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Reitistä tehty reittikuvaus sisältää myös reitin kehittämissuunnitelman. 
Olin työni toimeksiantajan kanssa tyytyväinen työni tuotoksiin ja ne ovat 
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ABSTRACT 
 
This functional thesis is based on the subject of developing nature tourism routes 
from tourism point of view. The executive organizations of the thesis are Kouvola 
Innovation LTD and Outdoors Finland Etelä project.  
The focus of this thesis is on nature tourism and its current state and development 
in Repovesi National Park and the Vuohijärvi region. The Vuohijärvi region here 
means the town of Vuohijärvi, that is situated next to Repovesi National Park, and 
its surrounding areas. The main aim is to determine how hiking routes can be de-
veloped and productized. 
In this thesis, the idea was to develop four hiking routes in the Vuohijärvi region 
using the development methods of the Suomen Latu and Outdoors Finland Etelä 
project. GPS data of the routes as well as sufficient observations, measurements 
and other groundwork were required for creating the products of this thesis.  
The products of the thesis are a route classification, a route description, a product 
sheet and a GPS track of all the four routes. The route description also includes 
the route’s development plan. 
The executive organizations, as well as I, were very pleased with the products and 
they were ready to be used for developing and productizing purposes. 
Key words: nature tourism, hiking route, productization, Repovesi National Park 
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 1 JOHDANTO 
Luontomatkailun ala on kasvussa ja luonto onkin monelle matkailijalle tärkeä 
elementti matkakohdetta valittaessa. Luontomatkailun kysynnän kasvuun olisi 
pystyttävä vastaamaan tarjonnan kehittämisellä ja parantamisella. Etenkin 
kansallispuistoalueilla ja niiden läheisyydessä hyvät ja kattavat 
luontomatkailureitit ovat luontomatkailun kasvun ja kehityksen edellytys. 
Tällaisilla alueilla toimii usein monia luontomatkailuyrittäjiä, jotka myös osaltaan 
hyötyvät hyväkuntoisesta ja tuotteistetusta luontomatkailureittiverkostosta. 
Alueen matkailijat luovat yrittäjille toimeentulomahdollisuuksia ja vastaavasti 
yrittäjien tuottamien palveluiden avulla matkailija pystyy monipuolistamaan 
luontomatkailuelämystään. 
Luontomatkailureitit saattavat kuitenkin usein olla vailla kehittämistoimenpiteitä, 
jotta ne pystyisivät vastaamaan täysin nykymatkailijan vaatimuksiin. Lisäksi 
luontomatkailureittejä ei välttämättä ole tuotteistettu ollenkaan tai se on tehty 
heikosti. Potentiaalinen matkailija ei siis ehkä edes tiedä monien reittien 
olemassaolosta tai hän ei saa niistä riittävästi tietoa, jotta osaisi valita itselleen 
sopivan reitin. 
1.1 Työn tavoitteet ja rajaukset 
Toiminnallinen opinnäytetyöni keskittyy käsittelemään Repoveden 
kansallispuiston ja sen lähialueiden luontomatkailua ja sen edellytyksiä. 
Tarkempana rajauksena on Kouvola ja Vuohijärven seutu. Vuohijärven seudulla 
tarkoitetaan Pohjois-Kouvolan alueella Repoveden kansallispuiston kupeessa 
sijaitsevan Vuohijärven kylän lähialueita. 
Työn ideana on pohtia, millä tavoin Vuohijärven seudun luontomatkailureittejä 
voidaan kehittää ja tuotteistaa. Luontomatkailureiteistä keskityn käsittelemään 
vaellusreittejä. Tavoitteena on kehittää neljää kohteena olevaa vaellusreittiä 
käyttämällä Suomen Ladun ja Outdoors Finland Etelä -hankkeen 
kehittämismenetelmiä. Niiden ajatuksena on nostaa reittien tasoa ja 
asiakaslähtöisyyttä sekä parantaa niistä saatavaa informaatiota. Reittejä 
tarkastelen matkailun näkökulmasta ja etenkin omatoimisen vaeltajan kannalta. 
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Työssäni keskityn nimenomaan käsittelemään vaellusreittien kehittämistä 
sellaisiksi, jotta niitä voidaan realistisin tavoittein markkinoida ja tuotteistaa 
eteenpäin. Markkinointia tai sen tapoja en kuitenkaan työssäni käsittele. 
Repoveden kansallispuiston läpi kulkee 120 kilometriä pitkä vanhan Valkealan 
ulkoilureitti, johon kuuluu tässä työssä kehittämiskohteina olevat neljä reittiä. 
Työni kannalta Repoveden kansallispuisto on oleellisessa asemassa, sillä sen 
vetovoimaisuus vaikuttaa myös työstettävien reittien vetovoimaisuuteen 
ratkaisevasti. Jokainen reiteistä alkaa tai päättyy Repoveden kansallispuistoon. 
Repoveden kansallispuiston olemassaolo lisää lähialueen ja koko Kouvolan 
kaupungin vetovoimaisuutta matkailun näkökulmasta ja erityisesti sen lähialueille 
sillä on elinkeinotoimintaa edesauttava vaikutus. 
Työssäni käytän vaellus -käsitettä synonyymina patikoinnille ja retkelle. Vaellus 
voi viitata yli päivän mittaisiin vaelluksiin, jotka suuntautuvat syvälle luontoon. 
Yhtä lailla se voidaan rinnastaa patikointiin tai retkeilyyn, jotka yleensä 
mielletään lyhytaikaisemmiksi. Käsitän kuitenkin myös päiväretket vaelluksiksi ja 
käytän vaellus -sanaa tässä työssä yleisesti tarkoittaen sillä kaikkea 
luonnonympäristössä jalkaisin tapahtuvaa liikkumista. Vaellusta käsitellään tässä 
työssä lähinnä kesäajan aktiviteettina. 
1.2 Toimeksiantajat 
Työlläni on kaksi toimeksiantajaa: Kouvola Innovation Oy ja Outdoors Finland 
Etelä -hanke. Kouvolan Innovation Oy:n osalta tarkempi toimeksiantaja on 
vuodelle 2014 käynnissä oleva Kymenlaakson matkailureittien kehittäminen -
projekti. Outdoors Finland Etelä -hanke toimii yhteistyössä Kymenlaakson 
matkailureittien kehittäminen -projektin kanssa. 
Kouvola Innovation Oy eli Kinno on Kouvolan kaupungin omistama Kouvolan 
seudun kehittämisyhtiö, joka on perustettu vuonna 2009. Kinnon tarkoitus on 
parantaa yritystoiminnan edellytyksiä ja tukea yritysten syntymistä, sijoittumista, 
kehittymistä ja säilymistä Kouvolan seudulla. Kinno toimii yritys-, matkailu- ja 
kehittämis- sekä sijoittumispalveluissa. (Kouvola Innovation Oy 2013a.) 
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Kinnon kehittämispalveluiden idea on edistää uuden liiketoiminnan syntymistä, 
kasvua ja kansainvälistymistä. Projektien pääpaino on Kouvolan seudun 
toimialarakenteen monipuolistamisessa, yritysten ja työvoiman osaamisen 
kehittämisessä sekä edellytysten parantamisessa uudelle yritystoiminnalle. 
Kehittämispalvelut toimii kolmen teeman ympärillä: Elinvoimaa metsästä, 
Vetovoimaisuutta Kouvolaan ja Luovuudella liiketoimintaa. (Kouvola Innovation 
Oy 2013a.) 
Vetovoimaisuutta Kouvolaan -teeman alla Kouvolan seudun matkailutoimintaa 
edistetään tavoitteena matkailuyritysten menestyminen. Työtä ohjaa Kouvolan 
seudun Master Plan eli pitkän ajan liiketoimintalähtöinen kehittämissuunnitelma, 
joka valmistui keväällä 2013. Teeman alla olevat kehittämisprojektit toteutetaan 
tiiviissä yhteistyössä alueen matkailuyrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. 
Yksi näistä projekteista on Kymenlaakson matkailureittien kehittäminen -projekti 
eli KymeReitit. (Kouvola Innovation Oy 2013a.) 
Kymenlaakson matkailureittien kehittäminen -projektin päämääränä on parantaa 
Kouvolan alueen matkailun vetovoimaa ja edesauttaa uuden 
luontomatkailuliiketoiminnan muodostumista sekä kehittää alueen väestön 
liikuntapalveluita. Näihin tavoitteisiin pyritään reittiverkostoa kehittämällä ja 
nykyisten reittien käyttömahdollisuuksia parantamalla. Projektin keskeisenä 
ajatuksena on kartoittaa ja suunnitella tulevaa investointiohjelmaa varten 
reittivaihtoehdot vaelluksen, maastopyöräilyn ja melonnan osalta. Projektin 
toteutusaluetta ovat Kouvola, Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä ja 
se toteutetaan yhteistyössä Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n 
kanssa. Kymenlaakson matkailureittien kehittäminen -projektin yhteistyötahoja 
ovat muun muassa Outdoors Finland Etelä -hanke, Metsähallitus, Kymenlaakson 
virkistysalueyhdistys ry sekä Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitys Oy Mäsek. 
(Kouvola Innovation Oy 2013a.) 
Toinen opinnäytetyöni toimeksiantaja Outdoors Finland Etelä -hanke on Lahden 
ammattikorkeakoulun hallinnoima aktiviteettireitistöjen ja niihin liittyvän 
osaamisen sekä yhteistyön kehittämishanke. Hankkeen toimialueena on Etelä-
Karjala, Päijät-Häme, Kanta-Häme, Kymenlaakso ja Uusimaa. Se on osa 
kansallista Outdoors Finland -kesäaktiviteettien kehittämisohjelmaa, jota 
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koordinoi MEK. Hanke käynnistyi vuonna 2011 ja se päättyy vuonna 2014. 
(Outdoors Finland Etelä 2013.) 
Outdoors Finland Etelä -hankkeen tavoitteena on kehittää vaellus-, melonta-, ja 
pyöräilyreittejä, niiden laatua ja saavutettavuutta hankkeen toiminta-alueella. 
Kehitystyötä tehdään niin kotimaisille että ulkomaisille omatoimisille 
matkailijoille sekä elinkeinoelämän käyttöön. Hankkeen ajatuksena on nostaa 
toiminta-alueella jo olevien reittien tasoa sekä parantaa reitti-informaation, 
karttojen, oppaiden sekä opastaulujen tasoa ja informatiivisuutta. Kehitystyön 
tuloksia on tarkoitus hyödyntää edelleen tuotteistamisessa ja markkinoinnin 
suunnittelussa. Hankkeen tavoitteena on myös reitti-informaation ja oppaiden sekä 
aktiviteettituotteiden saatavuuden  parantaminen erilaisissa jakelukanavissa sekä 
tuoda eri toimijat ja toimialat lähemmäksi toisiaan ja edesauttaa verkostoitumista. 
Outdoors Finland Etelä -hanke on toteuttanut Outdoors Finland -retkeilyportaalin 
(www.outdoorsfinland.fi), joka pitää sisällään Etelä-Suomen retkeilyreitit, mutta 
laajenee jatkossa kattamaan koko Suomen. MEK on ollut mukana portaalin 
luomisessa ja tukee sen kehittämistyötä. (Outdoors Finland Etelä 2013.)  
Jotta hankkeen työ olisi mahdollisimman tehokasta ja tuottoisaa, on toiminta 
rajattu tiettyihin aktiviteetteihin. Lisäksi tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa 
tehdään yhteistyötä matkailualan, reitistöjen rakentajien ja suunnittelijoiden sekä 
kartta- ja navigointialan toimijoiden kanssa. Outdoors Finland Etelä -hankkeen 
yhteistyökumppaneita ovat alueen matkailuorganisaatiot ja matkailutoimistot, 
kehittämisyhtiöt, Metsähallitus ja kansallispuistot, MEK ja Outdoors Finland -
koordinaatiohanke sekä maakunnalliset hankkeet. (Outdoors Finland Etelä 2013.) 
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2 LUONTOMATKAILU 
”Suomen kesäaktiviteetit ovat luotomatkailua parhaimmillaan” 
(MEK 2013a). 
Luontomatkailu on luonnossa tapahtuvaa matkailua, jonka tavoitteena on 
noudattaa kestävän matkailun periaatteita (Hemmi 2005a, 333). Se on luontoon 
matkustamista joko omatoimisesti tai matkanjärjestäjän avulla matkan olennaisen 
osan ollessa liikkuminen luonnossa lihasvoimin tai luonnonvoimia apuna 
käyttäen. Matkailijalle elämys muodostuu koko luonnonympäristön vaikutuksesta 
ja sen tarkkailusta sekä siellä liikkumisesta. (Verhelä & Lackman 2003, 98.)  
Luontomatkailu voidaan määritellä monin eri tavoin. Kaikkein sallivimmat 
määrittelyt pitävät sisällään kaiken luontoon perustuvan matkailun. Toisissa 
määrittelyissä luontomatkailulle on asetettu erilaisia ehtoja, kuten kestävyys, 
ympäristövastuullisuus tai toiminta ilman moottoriajoneuvoja. Luontomatkailu 
voidaan määritellä myös niin, ettei se pidä sisällään esimerkiksi 
matkailuelinkeinotoimintaa. Useimmat määritelmät kuitenkin sisällyttävät kaikki 
luonnonympäristössä tapahtuvat aktiviteetit osaksi luontomatkailua. (Hemmi 
2005a, 334-335.)  
Tässä työssä luontomatkailu käsitetään Hemmin (2005a, 333) määritelmää 
mukaillen. Siinä luontomatkailu käsitteenä sisältää luonnon matkakohteena, 
luontomatkailijan, luontomatkailuyrittäjän, luontomatkailutuotteet sekä 
luontomatkailun julkiset toimijat. Sen ehtona on siihen perustuvan matkailun 
pyrkimys noudattaa kestävän kehityksen mukaisen matkailun periaatteita. 
Luontomatkailun käsitteen mukaisia matkailumuotoja ovat esimerkiksi erilaiset 
vaellukset, vesiretket vaikka soutaen tai meloen, luonto-opastukset sekä marja- ja 
sieniretket. Luonnon tarkkaileminen ja siitä nauttiminen luonnossa liikkuessa on 
luontomatkailua yksinkertaisimmillaan. Luontomatkailussa pääasia on 
luontoelämyksen kokeminen. (Verhelä & Lackman 2003, 98-99.) 
2.1 Luontomatkailu elinkeinona 
Luontomatkailu on kehittynyt paljon etenkin globalisoitumisen ja matkustamisen 
lisäännyttyä ja luonnon merkitys matkailun elementtinä kasvaa edelleen. Ihmiset 
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etsivät uusia kokemuksia ja pyrkivät monipuolistamaan kokemiaan elämyksiä. 
Luontomatkailu on yksi yhä urbaanimman väestön luonnollinen kiinnostuksen 
kohde. (Bell, Tyrväinen, Sievänen, Pröbstl & Simpson 2007, 8.) Luontomatkailun 
arvostuksen nousu näkyy myös luontoon liittyvien matkailun ohjelmapalveluiden 
kysynnässä (Verhelä & Lackman 2003, 97).  
Paikalliseen talouteen luontomatkailun vaikutukset ovat merkittävät. 
Luontomatkailusta on mahdollista saada esimerkiksi maatalouden vähentyessä 
uusi toimeentulo. Monet pienet luontomatkailuyrittäjät Suomessa toimivat alalla 
kuitenkin sivutoimisesti lähinnä sesonkien mukaan. Sesongit tuovat näille 
yrittäjille tärkeitä lisätuloja alueella, jossa muun tulon hankkiminen saattaa usein 
olla vaikeaa. (Bell ym. 2007, 18.)   
Luontomatkailun alalla työskentelevien ammattitaidon odotetaan olevan laaja. 
Heidän on osattava suunnitella ja toteuttaa vaihteleville matkailuryhmille eri 
pituisia luontoon tukeutuvia ja sen mahdollisuuksia hyödyntäviä 
ohjelmapalveluiden kokonaisuuksia. Lisäksi ammattilaisten on tunnettava 
Suomen luonto ja sen vetovoimatekijät vuodenajasta riippuen, pystyttävä 
selviytymään, opastamaan ja suojautumaan eri olosuhteissa sekä liikkumaan 
maastossa eri suunnistusvälineiden kanssa. Ammattitaitoon kuuluu myös 
välineiden ja varusteiden oikeaoppinen huolehtiminen sekä luonnonoloissa 
järjestettävien yöpymisten ja retkiruokailun järjestäminen luonto ja lainsäädäntö 
huomioiden. (Verhelä & Lackman 2003, 98.) 
Luontomatkailuyrittäjä pyrkii saamaan toimeentulonsa luontomatkailutuotteiden 
ja -palveluiden tuottajana ja myyjänä. Parhaimmillaan luontomatkailu on 
matkailutoimintaa, joka luo mahdollisuuden vierailla paikoissa, jotka ovat 
luonnonominaisuuksiltaan vetovoimaisia. Mutta koska luontomatkailu on 
erityisesti elinkeino, voi ristiriitaa syntyä yritystoiminnan ja luontoa säästävän 
toiminnan välille. Yrittäjän itsensä on tässä vaiheessa pyrittävä toiminnassaan 
siihen, että luonto ei tarpeettomasti rasitu. (Hemmi 2005a, 336.) Yleisesti on 
kuitenkin tiedostettu, että matkailu on riippuvainen ympäristöstä ja luonnosta, 
sillä jos jonkin kohteen ympäristön ja luonnon laatu heikkenee, myös sinne 
suuntautuva matkailu luultavasti vähenee (Butler, R. & Butler, A. 2007, 5).  
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Luontomatkailun yritystoiminta on parhaimmillaan silloin, kun luonto 
vahingoittuu mahdollisimman vähän tai ei lainkaan. Tämä tosin on mahdollista 
vain pienimuotoisessa yritystoiminnassa. Kestävän luontomatkailun määrittelyn 
perusteella yrittäjältä voidaan edellyttää korkeaa moraalia ja vastuuta luonnosta 
sekä sillä voidaan korostaa oikeaa toimintatapaa luontomatkailuyrittämisessä. 
(Hemmi 2005a, 335-336.) Yrittäjän on kuitenkin itse uskottava siihen, että hän 
pystyy hyödyntämään kestävämpää lähestymistapaa toiminnassaan niin 
taloudellisesti, kulttuurillisesti ja ekologisesti, jotta panostus kestävän matkailun 
hyväksi voi olla menestyksekästä (Butler, R. & Butler, A. 2007, 11). Kestävintä 
luontomatkailu on, kun aluetta koskevat hankkeet suunnitellaan paikallisten 
ihmisten kanssa ja kun suurin osa luontomatkailun tuloista päätyy myös heille 
(Kalmari & Kelola 2009, 137).  
Metsähallitus kehitti yhdeksän kestävän luontomatkailun periaatetta, joita se 
pyrkii soveltamaan kaikessa omassa toiminnassaan sekä yhteistoiminnassaan 
matkailuyrittäjien kanssa. Nämä periaatteet otettiin käyttöön vuonna 2004.  
Vaikka periaatteet kehitettiin lähinnä suojelualueiden luontomatkailuun, sopivat 
ne sovellettavaksi myös muuhunkin luontomatkailuun. (Metsähallitus 2010.)  
Metsähallituksen kestävän luontomatkailun periaatteet ovat: 
1. ”Luontoarvot säilyvät ja toiminta edistää luonnon suojelua 
 Luonto on tärkeä matkan syy. 
 Kävijöille kerrotaan luonnosta ja sen suojelusta. 
 Matkailu ei häiritse luontoa, kaikki alueet eivät sovellu 
matkailukäyttöön. 
 Ryhmät ovat pieniä, kuljetaan reiteillä aina kun mahdollista. 
 Matkailua kanavoidaan palveluvarustuksen sijoituksella ja 
ohjeilla. 
 Rakennetaan ympäristöön sopeutuvasti, luonnonkauniit alueet 
säilytetään rakentamattomina. 
 Luonnon kulumista ja muita ympäristövaikutuksia seurataan, 
tarvittaessa niihin puututaan.” 
2. ”Ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman vähän 
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 Toimitaan luonnon ehdoilla, vältetään kaikkea ympäristön 
kuormitusta.  
 Tavoitteena on ympäristöä säästävä ja roskaton retkeily. 
 Polttopuuta käytetään säästeliäästi. 
 Päästöt veteen ja ilmaan minimoidaan ja suositaan uusiutuvia 
energialähteitä.  
 Metsähallitus ja yrittäjät antavat hyvän esimerkin 
ympäristönsuojelusta.”  
3. ”Arvostetaan paikallista kulttuuria ja perinteitä 
 Tutustutaan avoimin mielin paikalliseen kulttuuriin. 
 Paikallinen kulttuuri otetaan mahdollisuuden mukaan huomioon 
tiedon ja elämysmahdollisuuksien tarjonnassa. 
 Käytetään paikalliset olot hyvin tuntevia oppaita.” 
4. ”Asiakkaiden arvostus ja tietämys luonnosta ja kulttuurista lisääntyvät 
 Hankitaan tietoa etukäteen. 
 Tieto löytyy helposti ja on tarjolla kiinnostavassa muodossa. 
 Annetaan mahdollisuus osallistua alueen hoitoon. 
 Oppaat ovat hyvin koulutettuja.” 
5. ”Asiakkaan mahdollisuudet luonnossa virkistymiseen paranevat 
 Otetaan huomioon kaikki luonnossa liikkujat. 
 Palvelut mitoitetaan kysynnän ja kohteen mukaan. 
 Tarjotaan luonnonrauhaa ja opastettuja luontoretkiä. 
 Matkailutuotteita kehitetään yhdessä yrittäjien kanssa.” 
6. ”Asiakkaiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi vahvistuvat 
 Suositaan lihasvoimin liikkumista. 
 Huolehditaan asianmukaisesta retkeilyvarustuksesta. 
 Tarjolla on helppoja ja vaativia retkikohteita. 
 Tarjotaan mahdollisuus luontoelämyksiin. 
 Rakenteet, reitit ja ohjelmapalvelut ovat turvallisia.” 
7. ”Vaikutetaan myönteisesti paikalliseen talouteen ja työllisyyteen 
 Käytetään mahdollisuuksien mukaan paikallisten yrittäjien 
tuotteita ja palveluja. 
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 Työllistetään mahdollisuuksien mukaan paikkakuntalaisia, mutta 
huomataan, että myös muualta tulleet ihmiset ja ideat voivat olla 
voimavara kotiseudun kehittämisessä.” 
8. ”Viestintä ja markkinointi on laadukasta ja vastuullista 
 Asiatiedot ovat luotettavia. 
 Tiedotus on avointa ja vuorovaikutteista. 
 Markkinointi ei ole ristiriidassa luonnonsuojelun kanssa.” 
9. ”Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä 
 Asiakkaiden mielipiteet ovat tärkeitä 
 Järjestetään koulutusta yhdessä yrittäjien kanssa. 
 Annetaan kaikille kiinnostuneille mahdollisuus osallistua 
suunnitteluun. 
 Yhteistyössä asetetaan etusijalle ne, jotka sitoutuvat näihin 
kestävän luontomatkailun periaatteisiin.” (Metsähallitus 2010.) 
2.2 Kouvolan seudun luontomatkailun nykytila ja kehittämiskohteet 
Kouvolan luontomatkailun vuoden 2010 nykytila-analyysin mukaan monien 
luontomatkailuyrittäjien tuotetarjonta on kesäaikana talvea laajempi. Kouvolan 
alueella toimivat yritykset tarjoavat luonto- ja ohjelmapalveluita pääosin kesällä 
kohdentaen ne yrityksille ja ryhmille. Puutteena voidaan pitää vapaa-ajan 
matkailijoille vähäistä kohdentamista. Talvisten matkailutuotteiden määrä oli 
pieni; tarjolla oli lähinnä lumikenkäilyä ja retkihiihtoa. Lapin matkailusta voi tältä 
osin ottaa oppia, sillä siellä suurin matkailutulo saadaan talvella. 
Luontomatkailutuotteiden myynti oli Kouvolassa vuonna 2009 noin 450 000 
euroa kun se esimerkiksi Kuusamossa oli noin 10 miljoonaa euroa ja Tahkollakin 
noin 3,5 miljoonaa euroa. (Kinnunen 2010, 3-5.) 
Analyysistä kävi myös ilmi, että yrittäjät kaipaavat verkostoitumista muihin 
alueen yrityksiin, yhteismarkkinointia sekä kaupungin vahvempaa osallistumista 
alueen markkinointiin. Palvelupakettien rakentaminen, talvimatkailutuotteiden 
kehittäminen, latuverkoston parantaminen Repovedellä sekä venäjän kielen 
oppiminen ja eräopaskoulutus koettiin myös tärkeiksi kehittämiskohteiksi. Esille 
nousivat myös toiveet saunakeskuksen rakentamisesta, Kymijoen 
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kalastusmatkojen sekä melontareittien ja ohjelmien kehittämisestä, 
kokouspalveluiden saamisesta Repovedelle sekä kansainvälisistä asiakkaista ja 
heille suunnatusta markkinoinnista. Tehokkaiden markkinointimenetelmien 
löytäminen ja tuotteiden kehittäminen olivat keskeiset tekijät yrittäjien 
kehittämissuunnitelmissa. (Kinnunen 2010, 6.) 
Kouvolan alueen luontomatkailussa merkittävin potentiaali on Repoveden alueella 
ja sen kehittämisessä. Repoveden kehittäminen luontomatkailukeskukseksi olisi 
Kouvolan luontomatkailun kehittymisen kannalta oleellista. Toinen potentiaalinen 
kohde on Tykkimäki-Saarenmaan alueen majoitustarjonnan rakentaminen ja 
luontomatkailutuotteiden kehittäminen. Kolmantena kehittämiskohteena on 
Kouvolan alueen jokien ja järvien tuotteistamisen parantaminen 
luontomatkailullisesti. (Kinnunen 2012, 35-36.)  
Kouvolaan on myös kehitteillä Verla-Vuohijärvi-Repovesi -reitti, joka on 
suunnattu maastopyöräilijöille ja vaeltajille. Reitin pituus on noin 25-30 km ja sen 
ideana on yhdistää Kouvolan seudun matkailun kannalta kaksi strategisesti tärkeää 
kohdetta: Verla ja Repovesi. Tämä reitti tarjoaa kestävän kehityksen mukaisen 
kulkuväylän näiden kahden kohteen välille. Lähtö- ja päätepisteitä ovat Verla, 
Vuohijärvi ja Lapinsalmi sekä Kivisilmä Repoveden kansallispuiston rajoilla. 
Verla-Vuohijärvi-Repovesi -reitti kulkee pääosin olemassa olevia metsäteitä ja -
polkuja pitkin helppokulkuisella mäntykankaalla, joskaan reittimerkintöjä reitillä 
ei vielä juurikaan ole. Reitin länsi- ja pohjoisosissa on avokallioita, etelässä 
peltomaisemia. Pohjoisessa ja lännessä reitti kulkee rantamaisemissa. Reitistä saa 
muodostettua myös ympyräreitin, sillä Repovedeltä on melontayhteys Verlaan. 
(Kouvola Innovation Oy 2013b.)       
Verla-Vuohijärvi-Repovesi -reitti on jaettu etappeihin, jotka soveltuvat myös 
käyettäviksi sellaisinaan. Reitin varrelle jää lyhyitä teemapolkuja, jotka sopivat 
lyhyisiin luontoretkiin. Reitti kulkee myös useiden luonto- ja 
kulttuurinähtävyyksien kautta, joten reitti edesauttaa niihin liittyvän perinnetiedon 
säilymistä. Näitä nähtävyyksiä ovat esimerkiksi Unescon maailmanperintökohde 
Verla, Verlan metsätietopolku, Verlan koski, Kirjokiven Kartano, Elvingin torni, 
Vuohijärven ja Selanpään kylät, Selänpään suppa-alueet sekä Repoveden 
kansallispuisto reitin päätepisteessä. Kohderyhmiä reitille ovat kansainväliset ja 
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kotimaiset omatoimimatkailijat, paikalliset asukkaat, perheet, lähiseudun 
maastopyöräilijät, kuntoliikkujat, harrastematkailijat sekä matkailuliiketoimintaa 
harjoittavat yritykset. (Kouvola Innovation Oy 2013b.)      
2.3 Repoveden kansallispuisto 
Repoveden kansallispuisto on kohtuullisen uusi kansallispuisto, sillä se 
perustettiin vasta vuonna 2003. Vuoden retkikohteeksi se valittiin vuonna 2012. 
Repoveden kansallispuisto sijaitsee Kouvolan ja Mäntyharjun alueella, 
Kymenlaakson ja Etelä-Savon rajalla. Siihen kuuluu yksityinen UPM-Kymmene 
Oyj:n omistama ja metsähallituksen hoitama 14 neliökilometrin kokoinen 
Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualue. Yhdessä ne muodostavat pinta-alaltaan 
29 neliökilometrin kokoisen karun erämaa-alueen. Repoveden kansallispuiston 
pinta-ala on 15 neliökilometriä, mutta kansallispuiston itäosa ja yli puolet 
puistosta on puolustusvoimien harjoitusaluetta, jossa liikkuminen on kielletty. Tuo 
alue on merkitty puihin sinivalkoisin maalimerkein, joihin voi törmätä liikkuessa 
reitistön itäosissa. Harjoitusalueesta huolimatta kansallispuiston alueella riittää 
kuitenkin vaellusreittejä ja jylhiä maisemia eri mittaisiin retkiin. (Laaksonen 2012, 
131.) 
Repoveden kansallispuiston alueelle ominaista ovat korkeat kalliot ja useat 
kirkasvetiset järvet, purot sekä suojaisat lammet ja pienet suoalueet. Repoveden 
monien erämaisten järvien ja lampien vetovoima näkyy myös linnustossa, sillä 
alueella pesii Suomen yksi tiheimmistä kaakkurikannoista. Jylhiltä kallioilta ja 
korkeiden mäkien päältä avautuvat maisemat ovat Repoveden kansallispuiston 
parasta antia. (Laaksonen 2012, 131-132; Aaltola & Pitkänen 2013.) Alue onkin 
korkeuseroineen ja erämaamaisemineen Etelä-Suomen luonnossa 
poikkeuksellisen. Vaikka kansallispuisto sijaitsee alle 50 kilometriä Kouvolan 
keskustasta pohjoiseen, tuo se mieleen Kainuun ja Kuusamon seudut (Pöyhönen 
2004, 230). 
Alueen metsistä suurin osa on toiminut talousmetsinä, joita nyt palautetaan 
takaisin luonnontilaan ennallistamalla eli metsien paluuta luonnontilaan pyritään 
nopeuttamaan.  (Laaksonen 2012, 131.) Repovedellä metsää ennallistetaan muun 
muassa pienaukotuksin ja ennallistamispoltoin. Poltettuun metsään voikin törmätä 
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esimerkiksi Määkijänniemessä tai Valkjärven länsipuolella, joissa metsää 
poltettiin vuonna 2008. (Aaltola & Pitkänen 2013.) Vaikka vallalla ovatkin vanhat 
talousmetsät, löytyy alueelta myös koskematonta puustoa esimerkiksi 
korpinotkoista, jyrkänteiltä ja rämesaarekkeista (Laaksonen 2013, 131).  
Metlan kansallispuistoverkoston matkailullista luokittelua koskevassa 
tutkimuksessa Repoveden kansallispuisto määritellään luontotekijöiden mukaan 
vesi- ja maisemapuistoksi tarkoittaen, että tällaisessa puistossa vesi on määräävä 
luonnonelementti ja/tai alueella on arvokkaita maisemakokonaisuuksia. Muut 
tutkimuksen luokitusvaihtoehdot olivat metsäinen puisto, suopuisto ja 
tunturipuisto. Vesi ja maisemat ovat siis Repoveden valtti. Tutkimuksessa 
luokiteltiin puistot myös kansallispuiston sisäisten virkistyspalveluiden (reitit, 
rakenteet, opastus) mukaan. Tässä Repovesi sijoittui keskitasolle. (Selby, 
Sievänen, Neuvonen, Petäjistö, Pouta & Puustinen 2007, 17-19.) 
Repoveden kansallispuiston tunnetuimpia nähtävyyksiä ovat Lapinsalmen 
riippusilta, Kuutinkanava sekä Olhavanvuoren, Mustalamminvuoren ja 
Katajavuoren näköalakalliot (Laaksonen, 2012, 133). Lapinsalmen riippusilta on 
jo itsessään sellainen kokemus, jota ei kannata jättää väliin. Katajavuori, 
Mustalamminvuori ja Olhavanvuori tarjoavat toinen toistaan kauniimpia 
maisemia. Mustalamminvuorella on myös näkötorni, jonne kipuaminen maksaa 
vaivan, sillä näkymä sieltä on huima. Olhavanvuori taas on suosittu kiipeilijöiden 
keskuudessa, sillä sitä pidetään Suomen parhaana kalliokiipeilypaikkana (Aaltola 
& Pitkänen 2013). Kaiken kaikkiaan Repoveden kansallispuisto tarjoaa niin 
luonto- kuin kulttuurikohteita sekä retkeilijälle kattavat palvelut muun muassa 
monine hyvinvarustettuine taukopaikkoineen ja varauskotineen.  
Repoveden saavutettavuus on erinomainen, sillä se sijaitsee noin 175 km 
Helsingistä, noin 50 kilometriä Kouvolasta ja 75 kilometriä Mikkelistä. 
Repoveden kansallispuistoon on kolme sisäänkäyntiä: Lapinsalmi (Riippusillantie 
55, Kouvola), Tervajärvi (Kivisilmäntie 720, Kouvola) ja Saarijärvi (Kuismantie 
990, Kouvola) (Aaltola & Pitkänen 2013). 
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2.3.1 Repoveden historiaa 
Repoveden alueelta on löytynyt muutamia kalliomaalauksia, jotka ovat merkkejä 
tuhansia vuosia ennen ajanlaskumme alkua eläneistä ihmisistä. Alueen 
ihmishistoria perustuu kuitenkin ennen kaikkea metsiin ja niiden käytön 
historiaan. Tervanpoltto ja kaskeaminen alkoivat Repovedellä 1600-luvulla, ja 
tästä nimensä on saanut esimerkiksi Tervajärvi. 1700-luvulla alkoi vesisahojen 
aikakausi. Sahat tarvitsivat hyvälaatuista puutavaraa, jota löytyi hyvin Repoveden 
erämaametsistä. Hakkuutoiminta laajeni 1800-luvulla, kun Kymijoen varrelle 
nousi paperitehtaita. Näiden tehtaiden tarkoituksiin Repovedeltä uitettiin tukkeja 
1800-luvulta vuoteen 1968 asti. Tästä on muistona esimerkiksi Kuutinkanavan 
entisöity uittoränni, joka alkujaan rakennettiin uittoreitin lyhentämiseksi. Vuosina 
1968-1974 oli vuorossa metsätieverkoston rakentaminen, jonka myötä alkoivat 
laajat avohakkuut Repoveden alueella. Metsän käytön historia päättyi kuitenkin 
Repovedellä onnellisesti, sillä alueen suuromistaja UPM-Kymmene Oyj lahjoitti 
5,6 neliökilometrin suuruisen alueen tulevaa kansallispuistoa varten vuonna 2001 
sekä perusti omille mailleen Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualueen. 
(Laaksonen 2012, 132-133.)  
Ennen kansallispuistovaihetta Repoveden aluetta kehitettiin kuntatasolla 1980- 
luvun alusta. Kehittämisessä keskityttiin ulkoilureitteihin, viitoituksiin, 
opasteisiin, karttoihin ja rantautumispaikkoihin. Kehittämisen investointeihin 
ottivat osaa myös TE-keskus, ympäristökeskus, työvoimahallinto ja UPM-
Kymmene Oyj. Kansallispuiston perustamisen jälkeen vuonna 2003 sen alueelle 
jäävän reitistön ja palveluvarustuksen kehittäminen ja ylläpito siirtyivät kunnalta 
Metsähallitukselle. (Häyrinen, Kopperoinen, Korhonen, Kujala, Lehesvirta & 
Salpakivi-Salomaa 2003, 118.) 
2.3.2 Aktiviteetit ja yritystoiminta Repovedellä 
Repoveden kansallispuisto ja sitä ympäröivät vesistöt ja metsät muodostavat 
yhdessä ainutlaatuisen luontokohteen Kouvolan alueella. Erämainen alue on ollut 
jo pitkään retkeilykohde ja nykyään hoidettuja vaellusreittejä löytyy pelkästään 
Repoveden kansallispuistosta kymmeniä kilometrejä. Alueella on lyhyitä 
liikuntaesteisillekin sopivia reittejä, mutta tarjolla on myös paljon hyvää kuntoa 
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vaativia jyrkkiä mäkiä ja kapeita metsäpolkuja jylhissä maisemissa. (Aaltola & 
Pitkänen 2013.) Jokaiselta Repoveden kansallispuiston sisäänkäynniltä voi 
omatoiminen retkeilijä suunnitella lyhyempiä tai pidempiä rengasreittejä tiheään 
reittiverkostoon (Laaksonen 2012, 133). Repoveden läpi kulkee vanhan Valkealan 
ulkoilureitti, jolla on pituutta yhteensä 120 kilometriä. Repovedeltä voi siis jatkaa 
vaellusta vaikka pohjoiseen, jossa edelleen riittää upeita maisemia ja merkittyjä 
reittejä koettavaksi. 
Taukopaikkoja Repovedellä on paljon ja sopivin välimatkoin ja ne ovat hyvin 
varusteltuja. Vähimmäisvarustuksena niistä löytyy pöytäryhmä, tulentekopaikka, 
polttopuut ja käymälä. Viime vuosina Repovedelle on rakennettu uusia 
varauskotia, joita nyt löytyy Karhulahdesta, Mustavuorelta, Lojukoskelta ja 
Määkijästä. Repovedellä voi myös majoittua laavuissa Olhavalla ja 
Kirnukankaalla tai vuokrakämpissä. Vuokrakämppiä on kolme: Kuutinkämppä, 
Pihkapirtti ja Savottakämppä. Repoveden kansallispuistossa vierailtaessa on hyvä 
muistaa, että puistossa retkeillään kestävän luontomatkailun periaatteiden 
mukaisesti eikä roska-astioita ole. Jokaisen retkeilijän odotetaan siis vievän omat 
roskansa pois. (Aaltola & Pitkänen 2013.) 
Repoveden aktiviteetit eivät rajoitu vain vaellukseen, vaan alueella on mahdollista 
myös esimerkiksi meloa ja kiipeillä. Repovedellä on Suomen tunnetuin 
kalliokiipeilypaikka, Olhavanvuori (Laaksonen 2012, 137). Liikkumisen paikasta 
toiseen voi vaelluksen sijaan taittaa vesitse esimerkiksi vuokrakanootilla, 
venetaksilla tai vesibussin kyydissä. Talvisin Repovedellä on kattava latuverkosto. 
Alueella toimii useita luontomatkailuyrittäjiä, jotka tarjoavat  monenlaisia 
ohjelmapalveluita, opastusta, kuljetuksia, välinevuokrausta sekä ruoka- ja 
majoituspalveluita.  
Repoveden kansallispuiston kasvava kävijämäärä on tuonut lisää matkailutuloja ja 
näin edistänyt yrittäjyyden syntyä alueella. Kansallispuistot palvelevat siis niin 
omatoimista matkailijaa kuin myös luontomatkailuyrittäjää, joka voi tuoda 
asiakkaitaan alueelle ohjatusti. Luontomatkailun yritystoiminta tukeutuu usein 
suojelualuesiin, jonka alueet tarjoavat mahdollisuuden luontomatkailuyrityksen 
toimeentuloon. Yrittäjien toiminta suojelualueilla ja muilla Metsähallituksen 
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alueilla edellyyttä kuitenkin Metsähallituksen ja yrittäjän välistä sopimusta, jossa 
on sovittu esimerkiksi menettelytavoista. (Hemmi 2005a, 225.) 
Kestävän luontomatkailun periaatteiden mukaisesti toimivia yrityksiä, joilla on 
yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, on Repoveden alueella 13. Ne ovat 
Elämyksen Taika (opastetut retket ja seikkailuohjelmapalvelut), Finlandia Natur 
(opastetut retket, kokouspalvelut), Hillosensalmen Asema (kesäkahvilatoiminta, 
kanoottivuokraus ja Repovesi-info), Kirjokiven Kartano (majoitustoiminta, sauna, 
retki- ja ruokailupalvelut), Kuutin Kolo (venetaksi, kirkkovenesoutu, sauna ja 
mökkivuokraus), KymiSun (ohjelmapalvelut yrityksille ja ryhmille maalla ja 
vesillä), Moln (melontaretket), Myrskytuuli (ohjelma- ja matkailupalvelut, 
kanoottivuokraus), Orilammen Maja ja Lomakeskus (majoitus- ja 
ruokailupalvelut, venevuokraus ja vesibussiristeilyt), Repojotos (teemalliset 
opastetut retket sekä kokous- ja tapahtumapäivät), Tervarumpu/Repovalkea Oy 
(kesäkahvila- ja majoitustoiminta, sauna, retkeilyvälinevuokraus, opastus-, 
ohjelma- ja kokouspalvelut), Retkipalvelu Ilander (patikka-, kirkkovene- ja 
melontaretket sekä maastoruokailu) ja SeikkailuviiKari (venetaksi, opastetut 
retket, seikkailuohjelmapalvelut, köysitoimintatuotteet, välinevuokraus, 
maastoruokailu ja kirkkovenesoutu). (Metsähallitus 2012.) 
Pohjois-Kymenlaaksossa toimii majoitus-, opas- ja ohjelmapalvelukeskus nimeltä 
Repovesikeskus. Se on muutamien yrittäjien yhteenliittouma, jonka ideana on, 
että asiakas saa kaikki tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta. Tähän liittoumaan 
kuuluu yllä mainitsemistani metsähallituksen sopimusyrittäjistä kaksi: Kuutin 
Kolo ja Repojotos. (Repovesikeskus 2013.) Repovesikeskus ei nimestään 
huolimatta liity Repoveden kansallispuiston toimintaan tai ole sen palveluiden 
virallinen varauspaikka. Repovesikeskus ei myöskään fyysisesti sijaitse missään, 
vaan ajatuksena on, että asiakas saa kaikki tarvitsemansa palvelut yhdestä 
puhelinumerosta tai sähköpostiosoitteesta. Suinkaan siis kaikkien Repovedellä tai 
sen lähialueilla toimivien yritysten palvelut eivät ole varattavissa 
Repovesikeskuksen kautta. 
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2.3.3 Repoveden kehittämisnäkymiä 
Repoveden kansallispuiston kävijämäärät ovat olleet kasvussa koko sen historian 
ajan. Vuonna 2012 Repovedellä kävi jo 89 200 vierailijaa. Vuonna 2011 lukema 
oli 78 500 ja vuonna 2010 76 500. (Metsähallitus 2013b.) Alueen matkailullinen 
potentiaali on silti nykyistä kävijämäärää huomattavasti suurempi ja alueella 
matkailullinen tulo ja työpaikat ovat vasta kehittymässä (Kinnunen 2012, 5). 
Repoveden matkailutuloa pystytään kasvattamaan selvästi vain pidentämällä 
asiakasviipymiä. Tähän voidaan vaikuttaa saamalla esimerkiksi päiväkävijät 
yöpymään alueella. Päiväkävijöitä on hieman alle 70% kaikista puiston 
vierailijoista. Suurin osa yöpyjistä majoittuu Mäntyharjun puolella, jossa 
majoitusmahdollisuudet ovat paremmat. Pieni osa yöpyjistä majoittuu esimerkiksi 
sukulaisten tai tuttavien luona Kouvolan alueella. (Kinnunen 2012, 6-7.) 
Asiakasviipymien pidentäminen alueella edellyttää modernilla ekologisella tavalla 
rakennettuja rakennuksia, jotka vastaavat erilaisten matkailijoiden odotuksia ja 
joissa matkailija voi viipyä nykyistä pidempään. Siksi Repovedelle on toteutettava 
ekologiseen matkailuun erikoistuva matkailukylä, joka sisältää korkeatasoisen 
huvilamajoituksen lisäksi niin hotelli-, chalet-, retkeilymaja-, asuntovaunu- ja -
auto- sekä telttamajoitusta. Majoituksen lisäksi asiakkaille on tarjottava ravintola- 
ja ohjelmapalveluita. (Kinnunen 2012, 6-7.) 
Päiväkävijöiden saaminen palveluiden piiriin edellyttää myös kansallispuiston 
läheisyyteen rakennettavaa luontomatkailukeskusta, josta löytyisi tilat esimerkiksi 
luontonäyttelyille, ohjelmapalvelutuotteiden myyntiä ja varusteiden säilytystä 
varten sekä sauna- ja ravintolatilat. Nykyisin Repoveden kolmesta sisääntulosta 
vain Saarijärvellä on tarjolla palveluita. Tähtäimessä on autoton liikkuminen 
alueella. Kuljetukset eri kohteisiin järjestettäisiin keskuksesta yksityisautoilua 
ekologisemmin. (Kinnunen 2012, 7.) 
Repovedellä on 40 kilometrin reittiverkosto, jota tulisi kehittää kohtaamaan 
kasvava kävijämäärä. Myös muun Pohjois-Kouvolan alueella tulisi kehittää 
reittejä ja taukopaikkoja muun muassa retkeily, maastopyöräily, hiihto, melonta 
sekä hevosvaellus silmällä pitäen. Päämääränä on, että reitit ovat hyvin merkitty, 
vaativuusluokiteltu sekä eri kohderyhmille räätälöity. Reittien kehittäminen on 
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tärkeää, sillä monipuolinen reittiverkosto on Repoveden alueen vetovoimaisuuden 
ja käytettävyyden kannalta oleellista. Reittiverkoston ja koko alueen on pystyttävä 
vastaamaan odotuksia. Myös alueen yrittäjät hyötyvät kehitystyöstä, sillä se 
mahdollistaa heille liiketoiminnan monipuolistamisen. (Kurttila 2013, 27.)  
Repovedellä on käynnistynyt tänä vuonna Metsähallituksen kaksivuotinen 
Kestävää luontomatkailua Repovedellä -hanke, jonka päämääränä on pyrkiä 
vahvistamaan ja monipuolistamaan luontomatkailun yritystoimintaa Repoveden 
kansallispuiston ympärillä. Näin varmistetaan, että erilaisia kävijäryhmiä 
pystytään palvelemaan mahdollisimman monipuolisesti esimerkiksi tarjoamalla 
puistossa erilaisia aktiviteetteja. (Metsähallitus 2013a.) 
Kestävää luontomatkailua Repovedellä -hankkeen tavoitteena on yritysten luonto-
opasvalmiuksien parantaminen tarjoamalla alueella toimiville tai sinne 
toimintaansa suuntaaville yrityksille kansallispuistoon liittyvää koulutusta, joka 
syventää heidän jo olemassaolevaa tietämystään. Lisäksi luonto-opastuksen 
sisältöä kehitetään uusin opastuskokonaisuuksin sekä materiaalein, mikä 
edesauttaa alueen luonnon ja kulttuurihistorian hyödyntämistä ohjatussa 
luontomatkailussa ja virkistyskäytössä sekä tukee kansallispuiston yhtä sen 
päätehtävistä eli ympäristökasvatusta. Tavoitteena on myös laatia Repovedelle 
luontomatkailusuunnitelma, jossa määritellään yrittäjien ja muiden toimijoiden 
kanssa yhteinen näkemys Repoveden kansallispuiston luontomatkailun 
kehittämisestä ja jossa selvennetään rooleja ja määritellään luontomatkailun 
kestävyyden mittaristo alueelle. Tämä edistää kansallispuiston roolia kestävän 
luontomatkailun vetovoimatekijänä sekä edesauttaa toimijoiden verkostoitumista. 
(Metsähallitus 2013a.) 
2.4 Vaelluksesta ja sen muodoista 
Vaeltaa voi ympäri vuoden, mutta huomattavasti suositumpaa se on kuitenkin 
kesällä ja myös tässä työssä keskityn vaellukseen kesäajan aktiviteettina. 
Vaeltaminen on tapa tutustua Suomen luontoon, rentoutua, harrastaa liikuntaa ja 
irrottautua arjesta. Luonnon kokeminen ja sen hijaisuudesta nauttiminen ovat 
tärkeä osa vaellusta ja siitä saatavaa elämystä. (Räsänen & Saari 2011, 4.)  
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Vaeltaminen on mahdollista merkityillä vaellusreiteillä tai kokonaan erämaisissa 
olosuhteissa. Liikuttaessa muualla kuin retkeilyreiteillä on jokamiehenoikeudet 
otettava huomioon, sillä ne saattavat rajata retkeilyn määrää ja toistuvuutta. 
(Hemmi 2005b, 302.)  
Vaeltajat voidaan karkeasti jakaa aktiivisiin vaelluksen harrastajiin, omatoimisiin 
aktiviteettimatkailijoihin ja valmispaketin ostaviin vaellusmatkailijoihin. 
Aktiivinen vaeltaja on tottunut luonnossa liikkumiseen ja yöpyy myös usein 
maastossa. Hänelle kartanluku on tuttua eikä hän juurikaan tarvitse matkailijoille 
suunnattuja palveluita kuten majoitusta, ravintoloita tai opastusta. Reitteihin 
aktiivinen vaeltaja perehtyy etukäteen. Omatoiminen vaeltaja on 
matkailuelinkeinolle potentiaalisin asiakas. Omatoiminen vaeltaja tarvitsee usein 
palveluita ja mahdollisesti yöpyykin sisätiloissa. Hän keskittyy yleensä 
lyhyempiin päivävaelluksiin ja käyttää usein riittävän tarkkaa kartta- ja 
opastusmateriaalia. Valmispaketin ostavat vaellusmatkailijat taas saavat 
paketissaan usein kaiken tarpeellisen opastetuista vaelluksista ja tarvittavasta 
varustuksesta majoitukseen ja ruokailuun. (Räsänen & Saari 2011, 6.) 
MEK teetti vuonna 2010 kansainvälisen luontomatkailututkimuksen, josta kävi 
ilmi, että mieluisin luontomatka on joko täysin omatoiminen matka tai valmiiseen 
ohjelmaan perustuva omatoimimatka. Täysin opastetut luontomatkat ja valmiiksi 
matkaan paketoidut aktiviteetit kiinnostavat vähiten. Majoitusvaihtoehdoista 
luontomatkailussa pidetään parhaana joko hotellia tai lomamökkia ja -asuntoa. 
Kansainvälisen luontomatkailututkimuksen vaellushaastatteluun vastasivat 
ranskalaiset (40,1%), britit (26,7%), saksalaiset (25,3%) ja alankomaalaiset 
(7,9%). (MEK 2010.) 
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3 VAELLUSREITTIEN TUOTTEISTAMINEN 
Luontomatkailun osuus kaikesta matkailusta on kasvamassa. Luontomatkailua 
leimaa kuitenkin vähäinen tutkimustieto, mikä saattaa näkyä heikkona osaamisena 
sen eri toimintojen osa-alueilla. Puutteita on erityisesti osaamisessa, joka koskee 
kysyntää, asiakkaiden tuntemusta, kohdennettua markkinointia, kohdealueen 
kantokykyä ja kestävyyttä sekä tuotteistamista. (Borg, Kivi & Partti 2002, 69.)  
Kuten muunkin matkailun suunnittelun, myös luontomatkailun suunnittelun 
lähtökohtana on asiakkaat eli markkinakysyntä. Tähän luontomatkailuyrittäjän 
olisi vastattava kiinnostavilla ja omaleimaisilla tuotteilla, joiden suunnittelu 
puolestaan pohjautuu alueen resursseihin kestävyyden periaatteiden rajoissa. 
Kestävän matkailun periaatteet soveltuvatkin strategisen suunnittelun tekniikoiden 
ohessa erinomaisesti käytettäväksi luontomatkailun suunnittelun ja kehittämisen 
tukena. (Borg ym. 2002, 69.) 
Luontomatkailun kehittämisen alueita ovat asiakkaat, tuotteistaminen, 
ohjelmapaketit, kestävyys, liiketoiminta ja omaleimaisuus. Asiakkaita on hyvin 
erilaisia ja heidän vaatimuksensa ja odotuksensa vaihtelevat runsaasti. Esimerkiksi 
kokenut senioriasiakas saattaa usein haluta tasokkaita tuotteita ja elämyksiä sekä 
laadukasta palvelua ja mukavuuksia nuorempaa kokemuksennälkäistä asiakasta 
enemmän. Myös ulkomaalaisten asiakkaiden harrastamissa 
luontomatkailuaktiviteeteissa on eroja ja siksi myös markkinoinnin kohdemaan 
kulttuurien tunteminen on yrittäjälle tärkeää. Asiakas- ja markkinatutkimuksen 
merkitys kasvaakin matkailun kehittyessä ja muuttuessa. (Borg ym. 2002, 69-72.) 
Ympäristön laatu on yksi merkittävimmistä markkinointivalteista ja 
luontomatkailu perustuukin luonnon ja ympäristön vahvuuksiin ja niiden 
omaleimaisuuteen. Kasvava ympäristö- ja laatutietoisuus avaa Suomelle 
mahdollisuuksia luontomatkailun markkinoinnissa. Tuotekehityksessä olisikin 
osattava hyödyntää uusia trendejä ja otettava huomioon muuttuva ja kehittyvä 
asiakaskysyntä. Asiakkaille olisi pystyttävä tarjoamaan tasaisin väliajoin uusia 
tuotteita tai muuttamalla jo olemassa olevia tuotteita sen hetkisiä trendejä silmällä 
pitäen. Nykyisin asiakkaat saattavat kaivata muutoksia elämäntyyliin useammin, 
jolloin heistä tulee kokeilunhaluisempia ja avoimempia erilaisille elämyksille. 
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Yksilöllisyys korostuu luontomatkailussa ja luontomatkailuyritysten olisi 
erikoistuttava kilpailuedun saamiseksi. Matkailutuotteelta odotetaan aitoutta ja 
sitä koskevien ympäristöväittämien on oltava täsmällisiä ja rehellisiä. 
Luontomatkailun kohderyhmä on usein asiakkaat, jotka arvostavat luontoa, 
ympäristöä sekä paikallista väestöä ja jotka toimivat luonnossa 
ympäristövastuullisesti. He usein suosivat julkisia kulkuvälineitä ja paikallisia 
tuotteita ja palveluita. (Borg ym. 2002, 73.) 
Luontomatkailun tuotekehityksessä kannattaa muistaa mahdollisuudet, jotka 
pohjautuvat esimerkiksi perinteisiin, luonnonantimiin ja niiden keräilyyn tai 
luontoon liittyviin kertomuksiin ja eräperinteeseen. Vuodenaikojen vaihtelu, 
puhtaus ja hiljaisuus ovat luontomatkailussa tärkeitä elementtejä ja niiden 
hyödyntämiseen tuotekehityksessä olisi hyvä kiinnittää erityistä huomiota. Myös 
erilaiset tuotteet ja niiden myynti matkan oheistuotteena tarjoaa 
luontomatkailuyrittäjälle mahdollisuuden lisämyyntiin ja -tuloihin, sillä usein 
matkailija haluaa mukaansa matkamuistona konkreettisen esineen. (Borg ym. 
2002, 74-75.) 
Erilaisten hyvin viitoitettujen, opastettujen ja rakennettujen  luonto- ja 
kulttuuripolkujen sekä teemareittien kiinnostus on kasvamassa ja siksi tällaisten 
reittien sijainnin läheisyys on luontomatkailuyrittäjälle aina positiivinen asia. Jos 
lähellä ei ole vastaava reittiä tai polkua, on sellaisen toteuttaminen itse tai 
verkostoyhteistyössä muiden alueella toimivien yrittäjien kanssa varteenotettava 
mahdollisuus. Teemana reitillä voi olla esimerkiksi luonto, linnusto, kasvisto, 
historia tai vaikka seikkailu. (Borg ym. 2002, 75.) 
Matkailun vaikutus kohdealueen luonnon, kulttuurin ja asukkaiden kantokykyyn 
on luontomatkailun tuotekehityksen peruskysymyksiä. Kantokyvyllä tarkoitetaan  
matkailun ja siihen liittyvien toimintojen määrän rajaa, joka ylitettäessä alueen 
luonto ja kulttuuri sekä matkailijoiden kokemusten laatu ja paikallisten 
asukkaiden suhtautuminen muuttuu negatiiviseksi. Liian voimakas rakentaminen 
saattaa esimerkiksi heikentää kohteen luonnon vetovoimaisuutta. Onkin tarkkaan 
suunniteltava, mikä on riittävä infrastruktuurin määrä, jotta se palvelee sekä 
matkailijoita että alueen asukkaita parhaimmalla mahdollisella tavalla. (Borg ym. 
2002, 75.) 
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Luontomatkailuyrittäjän ei välttämättä kannata yrittää tehdä kaikkea itse vaan 
yhteistyö muiden yrittäjien kanssa voi olla hyvä vaihtoehto. Yrittäjien yhteistyönä 
tuottamassa tuotepaketissa on mahdollista yhdistää jokaisen yrittäjän parhaiten 
osaamia palveluita kokonaisuudeksi, joka pitää sisällään esimerkiksi majoitukset, 
ateriat, kuljetukset, ohjelmapalvelut ja varusteet. Verkostoituminen yleensä myös 
lisää osaamisen tasoa sekä parantaa koordinaatiota, viestintää ja valmiutta laatia 
kehittämissuunnitelmia asiakashallintaa, markkinointia ja kohteiden parantamista 
varten. Verkostoituneilla yrityksillä operatiiviset kustannukset ovat pienemmät  ja 
esimerkiksi kalliit hankinnat mahdollistuvat yhteistyössä. Verkostoituminen avaa 
samalla mahdollisuuden suurempien markkinoiden saavuttamiseksi. (Borg ym. 
2002, 78.)  
Luonto on Suomessa matkailun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Myös matkailun 
alalla tuotteistaminen on tärkeää, ja esimerkiksi luontomatkailussa luonto on 
mahdollista tuotteistaa vaikka kesäaktiviteetteja silmällä pitäen houkutteleviksi 
paketeiksi tai päiväretkiksi (MEK 2013a).  
Tuotteistaminen on ehkä matkailukohteen tehokkain nykyaikainen 
markkinointikeino. Tuotteistamisella pyritään tavoittamaan asiakkaat, jotka yhä 
enemmässä määrin etsivät elämyksiä lomamatkoiltaan. Enää pelkän majoituksen 
tason tai kohteen nähtävyyksien mainostaminen ei riitä vaan kohde on pystyttävä 
erottamaan kilpailijoista muilla tavoin. Kohteen on oltava emotionaalisesti 
houkutteleva ja asiakkaalle on pyrittävä viestittämään sen ainutlaatuisuutta. 
Kohteessa pitää olla jotain, joka erottaa sen muista ja joka pystyy tarjoamaan 
asiakkaalle sellaista, jota muualta ei saa. Pelkkä hinta ei enää ratkaise vaan suuri 
rooli on myös tunteilla. Oikeanlainen viestiminen on ratkaisevassa asemassa 
kohteesta muodostuvan toivotun mielikuvan synnyssä. (Morgan & Pritchard 2010, 
60-61.)   
Tuotteistaminen perustuu yleensä tietyssä kohteessa jo olemassa oleviin 
resursseihin, paikkaan tai kulttuuriin liittyviin vetovoimatekijöihin, jotka 
mahdollistavat elämysten syntymisen (Komppula & Boxberg 2002, 93). 
Tuotteistaminen onkin parhaimmillaan näiden resurssien kehittämistä asiakkaalle 
hyödylliseen, helppoon ja kiinnostavaan muotoon. Tuotteen asiakaslähtöinen 
kehittäminen lähtee siis aina asiakkaan tarpeista ja motivaatiosta. (Borg ym. 2002, 
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129-130.) Matkailuyrityksen on osattava määritellä tarjoamansa tuote 
asiakaslähtöisesti, sillä kokeneet matkailijat ovat yhä vaativampia. 
Matkailuyrittäjän on hakeuduttava lähemmäksi asiakasta sekä kuunneltava ja 
ymmärrettävä häntä. Yrittäjällä on mahdollisuus menestyä vain jos hän osaa 
sovittaa oman tuotetarjontansa asiakkaan vaatimusten mukaiseksi. Matkailussa 
tapahtuvaa kehitystä on pystyttävä ennakoimaan ja on osattava varautua asiakkaan 
odotuksiin ja palvelutarpeisiin. (Borg ym. 2002, 121.) 
Matkailijalla on useita tarpeita, joista kokemuksen ja elämyksen etsiminen on 
tärkeimmässä asemassa. Siksi matkailupalveluita kehitettäessä päähuomio pitäisi 
suuntautua elämyksellisyyden suunnitteluun. Myös matkailutuotteen sijainti ja sen 
ominaispiirteet ovat tärkeitä asioita matkailijalle. Nämä tekijät muodostavat 
puitteet matkailutuotteen tuotteistamiselle. Tuotestrategian tulee perustua aina 
olemassa oleviin resursseihin, joista muokataan palvelun avulla asiakkaan 
toiveiden mukaiset. Lisäksi vieraanvaraisella käytöksellä pystytään tekemään 
tavallisesta palvelusta arvokas kokemus. Asiakkaalle on myös annettava 
mahdollisuus päättää tuotteen sisällöstä ja sen elementeistä. Lopulta päämääränä 
on sitouttaa asiakas tuotteeseen, sillä sitoutunut matkailija suosittelee kohdetta 
myös muille ja tulee itsekin uudelleen. (Borg ym. 2002, 129-130.) 
Nykypäivän tekniikan avulla ihminen löytää helposti hakemaansa tietoa 
internetistä melkein missä ja milloin vain. Myös matkakohteista etsitään tietoa 
sähköisesti ja ostopäätökset tehdään usein internetissä olevan tarjonnan 
perusteella ja usein myös hyvinkin nopeassa aikataulussa. Nykyisin ihmisillä on 
myös enemmän varaa matkustaa, mutta he ovat kiireisiä ja tekevät siksi useammin 
lyhyitä matkoja. Lisäksi ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia esimerkiksi 
luontomatkailun terveysvaikutuksista, koska kiire tuo mukanaan esimerkiksi 
stressiä ja uupumusta, joita luontomatkailu usein helpottaa. Kiireinen urbaani 
elämä saa monet kaipaamaan luonnon äärelle entistä useammin. Ihmiset ovat 
alkaneet kiinnittää enemmän huomiota myös ympäristöasioihin sekä matkailun 
ympäristövaikutuksiin, minkä vuoksi asiakas saattaa valita mieluummin kestävän 
luontomatkailun periaatteita noudattavan yrityksen palveluita. Muun muassa 
kaikki nämä asiat on otettava huomioon kun matkailutuotteita ja -palveluja 
kehitetään ja tuotteistetaan. (Bell ym. 2007, 8-9.) Tuoteajattelu ja aineettomien 
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hyötyjen ja elämysten tuotteistaminen on tärkeää, jotta asiakas ymmärtää mitä ja 
millaisia palveluita hän on ostamassa (Puustinen & Rouhiainen 2007, 220). 
3.1 Vaellusreittien tuotteistamisen osa-alueita 
Jo vaellusreittien suunnitteluvaiheessa olisi hyvä miettiä reittien tuotteistamista ja 
markkinointia. Vaellusmatkailija tarvitsee yleensä muun muassa opastauluja, 
reittikarttoja sekä tietoja esimerkiksi alueen luonnosta, historiasta ja kulttuurista. 
Myös kansainväliset asiakkaat olisi otettava huomioon tarjoamalla heille tämä 
informaatio vähintään englanniksi. Muita huomioitavia asioita ovat 
liiketoiminnalliset ja kaupalliset mahdollisuudet. Reitin kävijämääriä lisäävät 
mahdollisesti sen varrella olevat majoitus- ja matkailukohteet sekä reitin helppo 
saavutettavuus lähtö- ja loppupisteissä. Hyvä reittien suunnittelu parantaa reitin 
vetovoimaisuutta ja asiakaskokemuksen laatua. (Räsänen & Saari 2011, 10.) 
Vaellusreitin kehittäminen sekä asiakaslähtöisyyden ja vetovoimaisuuden 
parantaminen johtaa usein matkailijoiden lisääntymiseen ja näin koko alueen 
kehittymiseen edesauttaen samalla esimerkiksi alueella toimivien majoitus- ja 
ohjelmapalveluyritysten menestymistä. Matkailijoiden lisääntyminen tuo samalla 
mahdollisuuksia myös uuden elinkeinotoiminnan syntymiselle alueella. (Räsänen 
& Saari 2011, 39.) 
Vaellusreitti on tuote, jota voidaan tarkastella monesta näkökulmasta ja joka 
voidaan suunnitella tietylle kohderyhmälle. Reittien suunnittelussa ja 
kehittämisessä on erittäin tärkeää ymmärtää vaeltajan motiiveita. Vaellusreitti 
voidaan tuotteistaa esimerkiksi antamalla reitille teema, liittämällä reittiin opastus 
tai reittikuvaus tai paketoimalla reitti tuotekokonaisuudeksi. Reitin voi teemoittaa 
esimerkiksi luonnon tai historian mukaan riippuen esimerkiksi siitä, millaisella 
alueella tai maastossa reitti kulkee. Jos reitillä pääosassa on upea vaihteleva 
luonto ja kauniit maisemat, sopii reitin teemaksi luonto. Reittien teemoittaminen 
lisää reitin vetovoimaisuutta ja mahdollistaa reitin tuotteistamisen. Vaellusreitin 
teemaa voidaan tuoda esille reitistä tuotetuissa materiaaleissa kuten kartoissa, 
Internet-sivuilla ja oppaissa. (Räsänen & Saari 2011, 37.) 
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Reitin tuotteistamisessa ja markkinoinnissa hyvä kartta on oleellinen. Kartalla 
tässä ei tarkoiteta normaalia maastokarttaa, vaan karttaa, joka ei välttämättä 
edellytä kartanlukutaitoa ja joka on tarkoitettu ja suunniteltu nimenomaan 
matkailulliseen käyttöön. Matkailukäyttöön tarkoitettu kartta on parhaimmillaan 
silloin, kun se on tehty yhtä tai muutamaa reittiä tai yhtä reitistöä varten. Tällaisen 
aktiviteettikartan tulee sisältää kunkin reitin reittikuvaus, saavutettavuus ja reittien 
alku- ja päätepisteet sekä siinä tulee olla lähestymiskartta, joka kertoo alueen ja 
reitistön sijainnin. (Räsänen & Saari 2011, 34.)  
Hyvässä aktiviteettikartassa on tekemisehdotuksia vähintään kuudelle päivälle ja 
jokaisen aktiviteetin tai reitin on oltava toteutettavissa yhdessä päivässä. Kartalla 
on merkittynä reittien varrella olevat nähtävyydet ja vetovoimatekijät sekä tärkeät 
huomioitavat asiat kuten erityisen haasteelliset osiot tai vaaralliset kohdat. 
Reittien vaativuus kartassa kuvataan väriluokittelulla, arvioinnilla helposta 
vaikeaan, reitin arvioidulla kestolla, reittiprofiililla ja tiedoilla reitin pinnoitteista, 
mahdollisista portaista tai vaarallisista ylityksistä sekä reitin pituudesta. Kartassa 
alueen ja reittien kuvaukset on oltava todenmukaiset ja kaikki reittien varrella 
olevat palvelut on merkittävä karttaan. Tärkeimmille markkina-alueille olisi oltava 
omat kieliversiot. Samaan karttaa voidaan myös sisällyttää useamman aktiviteetin 
reittejä ja siinä voi olla vihjeitä muihinkin aktiviteetteihin. Tärkeää on, että 
matkailija pystyy toteuttamaan kartan tietojen avulla omatoimisia retkiä. (Räsänen 
& Saari 2011, 34-35.) 
Vaellusreiteistä voidaan myös paketoida erilaisia pakettivaihtoehtoja, joita 
matkatoimistot ja matkanjärjestävät tarjoavat. Pakettiin voi kuulua vaelluksen 
lisäksi esimerkiksi majoitus ja ruokailu. Paketit voidaan jakaa erilaisiin 
pakettivaihtoehtoihin sekä opastamattomiin, omatoimisesti toteutettaviin ja 
opastettuihin matkoihin. Opastamattomat vaellukset toteutetaan itsenäisesti, mutta 
matkanjärjestäjä on laatinut päiväohjelman ja hoitaa matkavaraukset. Matkan 
hintaan sisältyy myös karttamateriaali, reittiohjeet ja vinkit. Matkailualueilla, 
lomakeskuksissa ja monissa hotelleissa laaditaan viikko-ohjelmia, jotka sisältävät 
sekä omatoimisia että opastettuja vaelluksia. Nämä retket kestävät yleensä 
muutaman tunnin ja ovat usein yhden päivän aikana toteutettuja aktiviteetteja, 
joihin ilmoittaudutaan etukäteen. Viikko-ohjelmat ovat hyvin suosittuja pohjoisen 
matkailukeskuksissa ja nykyisin yhä enemmän myös kaupungeissa. Myös alueet 
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ja majoituskohteet paketoivat tuotteitaan matkanjärjestäjille ja erilaisiin 
jakelukanaviin. Matkaohjelmiin voidaan myös sisällyttää omatoimisten 
vaellusreittien kuvauksia. (Räsänen & Saari 2011, 37-38.)  
Vaellusmatkapaketti on usein muutaman päivän mittainen paketoitu kokonaisuus 
sisältäen opastuksen, majoituksen sekä ruokailut. Vaellusmatkalla majoitutaan 
usein eri kohteissa, mutta majoittua voidaan myös yhdessä paikassa, jolloin 
vaellusaktiviteetit toteutetaan päiväretkinä. Opastetut matkat toteutetaan yleensä 
pienryhmissä, jotka koostuvat yksittäisistä osallistujista tai ryhmistä. Opastetun 
vaellusmatkan ajakohta on määritelty etukäteen. Suomessa tällaisia paketteja on 
tarjolla vähän. Myyjinä toimivat esimerkiksi Suomen Latu, yrittäjät tai 
ulkomaalaiset matkanjärjestäjät. (Räsänen & Saari 2011, 37.)  
Matkailuyritykset voivat tarjota asiakkaalle sopivaa vaellusmaastoa ja majoitusta 
tai valmiita opastettuja vaellusretkiä. Retkeilyyn voi liittyä myös muitakin 
aktiviteetteja. Eri aktiviteettien paketointi samaan tuotteeseen voi tarjota enemmän 
elämyksiä kuin pelkkä vaellus. Vaelluksiin voidaan yhdistää esimerkiksi kalastus 
tai luontokuvaus ja opastetuilla vaelluksilla voidaan paneutua vaikka reitin 
nähtävyyksiin, maisemiin ja kasvillisuuteen. (Hemmi 2005b, 302.) Eri 
aktiviteetteja sisältäviä aktiviteettipaketteja kutsutaan multiaktiviteettipaketeiksi. 
Näihin paketteihin usein yhdistettyjä aktiviteetteja ovat vaellus, melonta, pyöräily, 
ratsastus ja koskenlasku. (Räsänen & Saari 2011, 37.) 
Luontoelämyksen osuutta tulisi korostaa kansainvälisille markkinoille 
kohdistetuissa paketeissa ja niissä olisi myös hyvä pidättäytyä lyhyissä 
päivämatkoissa. Ulkomaalaisen matkanjärjestäjän kannalta tuotteen 
suunnitteluvaiheen tärkeimmät asiat ovat palveluntuottajan luotettavuus ja 
ammattitaito sekä tarvittavien välineiden ja kaluston laatu ja saatavuus. (Räsänen 
& Saari 2011, 38.)   
3.2 MEKin tuote- ja reittisuositukset vaellukselle 
MEK kehittää valittuja kesäaktiviteetteja Outdoors Finland -hankkeilla. Vuonna 
2012 päättyneessä ensimmäisessä hankkeessa aktiviteeteille luotiin kriteerit ja 
tehtiin opaskirjoja erilaisten reittien suunnitteluun ja toteutukseen. MEKin 
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kehitettäviä kesäaktiviteetteja ovat vaellus, melonta, pyöräily, kalastus, 
hevosmatkailu ja wildlife. (MEK 2013a.)  
Toisen Outdoors Finland -hankkeen päämääränä on parantaa aktiviteettituotteiden 
näkyvyyttä kansainvälisissä jakelu- ja markkinointikanavissa sekä edesauttaa 
kotimaisten palveluntarjoajien ja ulkomaisten ostajien yhteistyötä. Markkinoille 
viemistä varten valituille aktiviteeteille kehitettiin tuotesuositukset. (MEK 2013a.) 
Näissä tuotesuosituksissa huomioidaan opastettujen tuotteiden ja retkien lisäksi 
omatoimiselle asiakkaalle suunnatut tuotteet ja reitit. Tuotesuositukset täyttävä 
tuote on kansainvälisen matkailijan tarpeita vastaavalla tasolla. Niiden avulla 
ohjelmapalveluyrittäjä voi tarkistaa tarjoamiensa palveluiden tason. (MEK 
2013b.) 
Koska keskityn tässä työssä vaellusreittien kehittämiseen, en käsittele muiden 
aktiviteettien tuotesuosituksia tai niiden osia. Vaelluksen osalta pääpaino on 
omatoimisessa vaelluksessa ja vaellusreittien reittisuosituksissa. 
Vaelluksen reittisuositukset pitävät sisällään suosituksia reitin saavutettavuudesta, 
vetovoimaisuudesta sekä sen vaativuustasosta ja kuljettavuudesta. 
Saavutettavuuden kannalta reitin tulisi olla helposti saavutettavissa joko omalla 
autolla, julkisilla kulkuvälineillä tai tilausbussilla. Reitti täyttää vetovoimaisuuden 
suosituskriteerit jos se on hyvin viitoitettu, kulkee vaihtelevassa maastossa, reitin 
varrella on majoitusvaihtoehtoja sopivin välimatkoin reitin vaativuus huomioiden 
sekä jos reitin alussa on infokartta reitin palveluista. Reitin kuljettavuus olisi 
tarkastettava vuosittain ja reitin vaativuustaso luokiteltu Suomen Ladun 
valtakunnallisen ulkoilureittien luokitus- ja kuvausohjeen mukaisesti ja Suomen 
Ladun hyväksymän reittiluokittelijan toimesta. (MEK 2013b.) 
Omatoimisen vaelluksen tuotesuosituksiin kuuluu, että reitti täyttää yllä olevat 
reittisuositukset. Lisäksi tuotteesta tulee olla englanninkielinen reittikartta 
asiakkaan saatavilla. Reittikartassa tulee näkyä palvelut kuten majoituskohteet, 
ravintolat, kahvilat ja elintarvikekioskit puhelinnumeroineen sekä nähtävyydet, 
taukopaikat, hätänumerot, sääinfon saatavuus ja matkapuhelimen kuuluvuus. 
Tuotteesta olisi oltava myös englanninkielinen reittikuvaus, joka sisältää 
informaation reitin pituudesta, kestosta, tiedosta, onko reitti ympyrä- vai janareitti, 
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reitin vaativuustasosta sekä reitin tärkeimmistä GPS-koordinaateista. Reittikuvaus 
sisältää myös markkinoinnillisen ja elämyksellisen päiväohjelman kuvauksen ja 
luontokartoituksen. Omatoimisen vaelluksen tuotesuosituksissa tuotteen 
soveltuvuus on määritelty. Vaellusreitin soveltuvuudessa kyse on siis siitä, 
sopiiko tuote esimerkiksi päiväretkeksi, lapsiperheille, aloittelijalle vai kenties 
aktiivivaeltajalle. Paketoituun omatoimiseen vaellukseen kuuluu, että asiakkaalle 
annetaan reitti- ja vaellusohjeistus ennen vaellukselle lähtöä. Paketoitu tuote tässä 
tapauksessa tarkoittaa tuotetta, joka sisältää majoituksen sekä kartan 
omatoimiseen vaellukseen. (MEK 2013b.) 
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4 VAELLUSREITTIEN KEHITTÄMISMENETELMIÄ 
Vaellusreittien luokittelu, reittikuvaukset ja reittien tuotekortit vaikuttavat reittien 
käytettävyyteen, tuotteistamiseen ja markkinointiin. Reitit olisi hyvä luokitella 
Euroopassa yleisesti käytössä olevilla värikoodeilla. Tiedot reitin pinnoitteesta, 
vaativuudesta ja sen kulun arvioidusta kestosta auttavat vaeltajaa reitin valinnassa 
ja sille varustauduttaessa. Tällaista tietoa voidaan tuskin tarjota liikaa. Tarkat 
reittien tiedot lisäävät reittien kävijämääriä ja auttavat asiakasta valitsemaan 
itselleen parhaiten sopivimman reitin tai reittikokonaisuuden. (Räsänen & Saari 
2011, 39.) 
Osallistuin keväällä Outdoors Finland Etelä -hankkeen järjestämälle avoimen 
ammattikorkeakoulun Vaellus-, pyöräily- ja melontareittien suunnittelu ja toteutus 
matkailun näkökulmasta -kurssille. Kurssin tavoitteena oli syventää tietämystä 
reittien suunnittelun lähtökohdista sekä auttaa ymmärtämään asiakkaan 
näkökulmaa ja tarpeita reitin käyttämisen eri vaiheissa (Outdoors Finland Etelä 
2013). Kurssin aikana sain ohjeistuksen reitin luokittelun, reittikuvauksen ja 
tuotekortin tekoon sekä Suomen Ladun hyväksymän reittiluokittelijan 
pätevyyden. 
Tämän työn kohdereittien kehittämistyöhön käytetään Suomen Ladun ja Outdoors 
Finland Etelä -hankkeen kehittämismenetelmiä toimeksiantajan ohjeistuksen 
mukaisesti. Jokaisen reitin tuotoksiin kuuluu reitin luokittelu (ks. liitteet 1, 4, 5, 8 
& 11), reitin GPS-jälki tallennettuna paikkatietoineen, reittikuvaus (ks. liitteet 2, 
6, 9 & 12) sekä reitin tuotekortti (ks. liitteet 3, 7, 10 & 13). 
4.1 Suomen Ladun ulkoilureittien luokittelu 
Suomen Latu kehittää ja ylläpitää valtakunnallista reittiluokitusjärjestelmää, jonka 
tarkoituksena on antaa matkailijalle riittävästi tietoa sopivan reitin valintaan ja 
sille varustaumiseen. Tämä luokitus on käytössä myös kansainvälisesti. 
Reittiluokituksen voi tehdä vain Suomen Ladun kouluttamat ja hyväksymät 
reittiluokittelijat. Suomen Ladun sivuilta löytyy Suomen Ladun ja 
Metsähallituksen yhteistyössä luoma lista Suomen kaikista tähän mennessä 
vaativuusluokitelluista reiteistä. (Suomen Latu 2013.)  
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Ulkoilureittien luokittelu palvelee sekä luontomatkailijoita että reittien ylläpitäjiä. 
Luokittelu auttaa varsinkin sellaista käyttäjää, jolla ei ole kovinkaan paljon 
kokemusta retkeilystä tai vaelluksesta, sillä sen avulla matkailija voi vertailla eri 
reittejä ja valita niistä itselleen sopivimman. Luokittelu ennaltaehkäisee yllätyksiä, 
joita reiteillä voi tulla vastaan, jos esimerkiksi retkeilijän ennakko-odotukset reitin 
kuljettavuudesta eivät vastaakaan todellisuutta. Luokittelu parantaa myös Suomen 
ulkoilu- ja retkeilyreitistöjen laatua, turvallisuutta, ylläpitoa sekä edesauttaa 
markkinointia ja tuotteistamista. Luokittelu määrittelee reittien rakenteiden 
minimitason ja siten edesauttaa laadun ja ylläpidon parantamista. Luokitellun 
reitin ylläpitäjällä on velvollisuus tarkistaa reitti ja sen kunto säännöllisesti ja 
korjata havaitut puutteet. Luokiteltujen reittien informaatio paranee ja ne pääsevät 
valtakunnallisiin jakelukanaviin. (Suomen Latu 2007.) 
Erityisen perusteltua luokittelu on reiteillä, jotka palvelevat paikallisten 
asukkaiden lisäksi matkailijoita (Suomen Latu 2007). Myös runsaassa käytössä 
olevat reitit, etenkin lyhyet reitit sekä reitit, joiden käyttäjäkunta voi olla hyvinkin 
laaja, olisi tärkeää luokitella. Esteettömien reittien luokittelua ei myöskään pidä 
unohtaa, koska tällaisten reittien käyttäjille luokittelun tarjoama tieto on usein 
erityisen tärkeää, sillä heidän on pystyttävä luottamaan reitin esteettömään 
kuljettavuuteen. Lisäksi reitit, joita ollaan kehittämässä esimerkiksi viitoitusta ja 
opastauluja parantamalla, on hyvä kartoittaa luokitsemalla reitit ennen 
toimenpiteitä. (Suomen Latu 2013.)  
Suomen Ladulla on reittiluokitteluun ulkoilureittien luokitus- ja kuvausohje. Ohje 
on tarkoitettu jo olemassa olevien reittien vaativuuden määrittämiseksi, mutta sitä 
voidaan soveltaa myös reittien suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä. 
(Suomen Latu 2007.) Reittien luokittelussa olen soveltanut täysin Suomen Ladun 
luokitusohjetta. Kuvausohjeen osalta sisältöä on muokattu Outdoors Finland Etelä 
-hankkeen toimesta yhteistyössä Suomen Ladun kanssa.  
Reitit luokitellaan luokitteluohjeen mukaan helpoksi, keskivaativaksi tai 
vaativaksi. Vaativuuteen vaikuttavat reitin korkeuserot, maastopohja ja opasteet. 
Helpoilla ja keskivaativilla reiteillä viitoituksen ja merkintöjen tulee olla niin 
selkeät, ettei normaaleissa olosuhteissa eksymisen vaaraa juuri ole. Helppoa ja 
keskivaikeaa reittiä koskevat maksimikaltevuudet ovat lähinnä ohjeellisia ja ne 
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voidaan vähäisissä määrin ylittää ottaen huomioon muut vaativuuteen vaikuttavat 
seikat kuten maastopohja tai esimerkiksi rakennetut portaat. Helppojen reittien 
osalta kriteerien kanssa tulee kuitenkin olla tiukempi, sillä erityisesti helpoksi 
reitiksi luokitellun reitin käyttäjän on pystyttävä luottamaan, että reitti tosiaan on 
kauttaaltaan helppo. Reittien keskimääräiset etenemisnopeudet arvioidaan 
hyväkuntoisen retkeilijän kulkemina ilman kantamuksia. Reitit luokitellaan 
reittiosuuksina tai reittikokonaisuuksina ja jokaiselle osuudelle määritellään 
luokka. Maastossa vaativuusluokka merkitään kilvillä. (Suomen Latu 2007.) 
Helpon reitin merkki on sininen ympyrä (ks. kuvio 1). 
Helpolla reitillä korkeuseroja on vähän. Reitin ohjeellinen 
korkeusero on enintään 50m/km ja ohjeellinen 
maksimikaltevuus enintään 15% sekä sivuttaiskaltevuus 
enintään 3-5%. Maastopohja on tasainen ja reitti on selkeästi 
viitoitettu ja merkitty maastoon. Keskimääräinen 
etenemisnopeus helpolla reitillä on 12-15min/km. Luokitus 
on tarkastettava kahden vuoden välein. (Suomen Latu 2007.) 
Keskivaativan reitin merkki on punainen neliö (ks. kuvio 2). 
Keskivaativalla reitillä korkeuseroja on jonkin verran. Reitin 
ohjeellinen korkeusero on korkeintaan 120m/km ja 
ohjeellinen maksimikaltevuus enintään 30%. Maastopohja 
saa olla paikoin vaikeakulkuinen. Reitti on selkeästi 
viitoitettu ja merkitty maastoon. Keskimääräinen 
etenemisnopeus keskivaativalla reitillä on 16-20min/km. 
Luokitus on tarkastettava kolmen vuoden välein. (Suomen 
Latu 2007.) 
Vaativan reitin merkki on musta kolmio (ks. kuvio 3). 
Vaativalla reitillä on jyrkkiä ja vaikeakulkuisia osia. 
Maastossa on havaittava polku tai ura ja reitin merkintä voi 
olla vähäistä. Keskimääräinen etenemisnopeus vaativalla 
reitillä on yli 21min/km. Luokitus on tarkastettava viiden 
vuoden välein. (Suomen Latu 2007.) 
Kuvio 1: Helppo reitti 
Kuvio 2: Keskivaativa 
reitti 
Kuvio 3: Vaativa 
reitti 
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Käytännössä luokiteltava reitti kävellään läpi kokonaisuudessaan ja tehdään 
tarvittavat mittaukset, arviot ja havainnoinnit. Reitti on hyvä jakaa sopiviin 
osuuksiin ja tarkastella kuljettaessa jokaista osuutta erikseen. Maastotyössä 
huomioidaan reitin korkeuserot, maastopohja sekä reittiopasteet. Risteysalueiden 
opasteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Luokiteltavasta reitistä täytetään 
luokittelulomake, johon merkitään huomioita ja mittaustuloksia muun muassa 
reittiosuuksien kaltevuuksista, korkeuseroista, reitin pinnotteista sekä 
viitoituksista ja merkinnöistä. Reitin osuuksien kaltevuuksia tulee tarvittaessa 
mitata kaltevuusmittarilla. Reittiluokittelusa täytettävän luokittelulomakkeen 
lopullista täyttöä auttaa GPS-paikantimen tallentama jälki ja sen tiedot. Niitä voi 
tarkastella omalta tietokoneelta siihen soveltuvan ohjelman avulla. Kun 
luokittelulomakkeen osuuksien tiedot on täytetty, reitistä tehdään 
kokonaisarviointi, jonka perusteella reitin vaativuusluokka määräytyy. (Suomen 
Latu 2007.) 
4.2 Reitin GPS-jälki 
Outdoors Finland Etelä -hankkeen ohjeistuksen mukaisesti jokaisesta 
kehitettävästä reitistä tulee olla GPS-jälki ja tarvittavista reitin varrella olevista 
reitille oleellisista kohteista paikkatiedot eli koordinaatit. GPS-jäljestä saadaan 
tarkat tiedot esimerkiksi reitin alku- ja päätepisteistä, sen pituudesta sekä 
palveluvarustuksen sijainnista. Reitin varrella olevista kohteista on otettava kuva 
tai niiden kohdalla on merkittävä laitteen tallentamaan jälkeen reittipiste, jotta 
niiden sijainnit jäävät laitteen muistiin. Kuvan tai reittipisteen paikkatietojen 
avulla saadaan tietää kohteen tarkka sijainti maastossa. Näitä tietoja käytetään 
hyväksi esimerkiksi reittikuvauksen ja tuotekortin teossa. Lisäksi GPS-
paikantimen dataa voidaan käyttää apuna reittiluokittelussa ja 
luokittelulomakkeen täytössä.  
Laitteen tuottamaa jälkeä (ks. kuva 1) voidaan tarkastella ja muokata siihen 
soveltuvalla tietokoneohjelmalla. Kuvassa reitin jälki näkyy laitevalmistajan 
tarjoamassa BaseCamp -ohjelmassa. Reitin jälki voidaan myös liittää esimerkiksi 
kartalle, jolla voidaan havainnollistaa reitin sijaintia ja kulkua esimerkiksi 
tuotekortissa. Reitin GPS-jäljen tallennus ja paikkatiedot mahdollistavat reitin 
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jatkokäsittelyn, jakamisen, tuotteistamisen ja markkinoinnin. (Outdoors Finland 
Etelä 2013.) 
Maastossa voi GPS-paikantimen avulla seurata reitin etenemistä samalla kun 
paikannin tallentaa jälkeä muistiin. Laitteen avulla myös reitin varrella olevasta 
palveluvarustuksesta kuten laavuista tai tulentekopaikoista saa otettua kuvia, mikä 
voi olla avuksi esimerkiksi reittikuvausta kirjoitettaessa. 
 
Kuva 1: Murjan marssin reittijälki (BaseCamp) 
4.3 Reittikuvaus 
Reiteistä tehtävät reittikuvaukset on tarkoitettu reittien kehittäjille. Suomen 
Ladulla on reittikuvausohje, jonka pohjaa Outdoors Finland Etelä -hanke on 
käyttänyt luodessaan siitä päivitetyn kokonaisuuden. Uusi versio on käynyt 
Suomen Ladulla kommentoitavana ja hyväksyttävänä. 
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Reittikuvaus kertoo tyhjentävästi reitin perustiedot kuten nimen, sijainnin, 
pituuden, arvioidun keston, reitin muodon (jana- vai ympyräreitti), reitin 
vaativuuden sekä vaativuuden kuvauksen, reitin soveltuvuuden eri kohderyhmille 
sekä sen yhteydet muuhun reitistöön. Lisäksi reittikuvauksessa on ohjeet 
aloituspisteeseen pääsemiseksi sekä aloituspisteen mahdollinen osoite ja 
koordinaatit. Reitin välitön palveluvarustus numeroidaan reittikuvauksessa reitin 
kulkusuunnan mukaisessa järjestyksessä ja niissä mahdollisesti havaituista 
kehittämiskohteista tulee olla maininta. Myös mahdollinen pinnoitteen 
kehittäminen mainitaan tässä kohtaa. Reittikuvaus sisältää luonnollisesti myös 
reittimerkintöjen kuvauksen sekä niihin kohdistuvat kehittämisehdotukset. Myös 
reitille mahdollisista kalastuskohteista voidaan mainita. (Outdoors Finland Etelä 
2013.)  
Reittiä tukevat palvelut kuten majoitus- ja ravitsemuspalveluiden tiedot ovat 
tärkeä osa reittikuvausta. Näitä tietoja käytetään myös tuotekortissa. Lisäksi 
reittikuvaus sisältää vinkit muuhun retkeilyyn sekä vinkkejä esimerkiksi reitin 
kuljettavuuteen, sille varustautumiseen tai muiden tärkeiden asioiden 
huomioimiseen. Luonnon- ja kulttuuriympäristön kuvaukset ovat myös osa 
reittikuvausta. Niissä havainnollistetaan esimerkiksi maisemaa tai erityisesti 
kiinnostavia kohteita ja nähtävyyksiä kulkusuunnan mukaisessa järjestyksessä. 
Molempien kuvausten perässä on mahdollista mainita mahdollisista 
kehittämisehdotuksista. (Outdoors Finland Etelä 2013.) 
Lopuksi reitille suositellaan sille sopivaa teemaa, joka auttaa osaltaan reitin 
tuotteistamisessa. Reittikuvauksen loppuun lisätään yhteenveto kaikista reitin 
kehittämiskohteista ja niiden sijainneista sekä kuvaus reitin käytettävyydestä eli 
reitin soveltuvuudesta matkailulliseen käyttöön. (Outdoors Finland Etelä 2013.) 
4.4 Tuotekortti 
Tuotekortti on tarkoitettu reitin käyttäjälle. Outdoors Finland Etelä -hanke on 
tehnyt tuotekorttipohjan, jonka sisältöä ja ohjeistusta noudattaen tehdään 
jokaisesta kohdereitistä oma tuotekortti. Koska valmiit tuotekortit menevät 
Outdoors Finland -retkeilyportaaliin ja muihin jakelukanaviin, on niistä tätä varten 
tehtävä mainostoimiston avulla tietyt vaatimukset täyttävä visuaalinen 
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kokonaisuus. Osuuteni on tehdä jokaisesta läpikäymästäni reitistä tuotekortti 
siihen muotoonsa, jossa se voidaan lähettää mainostoimiston työstettäväksi. Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että tuotekortin tekstillinen sisältö on oltava 
tuotekorttipohjassa valmiissa muodossa. Valmis tuotekortti sisältää myös kuvia, 
joita olen kyseiseltä reitiltä ottanut. Reitin kuvia lähetän Outdoors Finland Etelä -
hankkeelle työstämäni tuotekortin liitteenä tuotekortin lopullista muokkausta 
reitin markkinointia varten. 
Tuotekortin ja reittikuvauslomakkeen sisältö on joiltakin osin sama. Tuotekortista 
löytyy kaikki reitin perustiedot sen pituudesta ja vaativuudesta reitin kestoon ja 
sijaintiin. Lisäksi tuotekortissa on tarkat ohjeet, miten reitin alkuun päästään sekä 
reittiseloste, jossa kuvataan reitin kulkua. Vaativuuden kuvaus sekä vinkit reitille 
ovat myös oleellinen osa tuotekorttia. Lopuksi tuotekortissa esitellään kaikki 
reittiä koskeva kartta-aineisto sekä sen varrella tai läheisyydessä tarjottavat 
palvelut ja annetaan muutamia linkkivinkkejä. Tuotekortin tekstin on oltava 
erityisen kuvaavaa ja mielenkiintoa herättävää, jotta se onnistuu tavoitteessaan 
myydä reitti asiakkaalle. Tuotekortissa on tarkoitus mainostaa reittiä ja kertoa sen 
parhaista puolista perustietojen lisäksi. Ideana on antaa mahdollisimman paljon 
informaatiota helposti omaksuttavassa muodossa. Tuotekorttiin tulee myös 
reittikartta, johon reitin GPS-jälki on liitetty. (Outdoors Finland Etelä 2013.) 
4.5 Menetelmien käyttö kehittämisprosessin aikana 
Suomen Ladun ulkoilureittien luokitteluohjeen mukainen reittiluokittelu voidaan 
tehdä ilman GPS-paikantimen tietoja, mutta paikantimen tietojen hyödyntäminen 
helpottaa luokittelua. Reitit on kuitenkin käveltävä läpi kokonaisuudessaan 
havainnoiden ja muistiinpanoja tehden. Luokittelin työhöni liittyvät reitit käyttäen 
apuna GPS-laitevalmistajan tietokoneohjelmaa (BaseCamp), johon saa purettua 
kävellyn reitin tiedot suoraan GPS-laitteesta. Ohjelman avulla voidaan esimerkiksi 
laskea reitin tiettyjen etapien väliset korkeuserot ja saada tiedot reitin pituudesta ja 
sen kulkemiseen kuluneesta ajasta.  
Luokiteltavasta reitistä täytetään luokittelulomake, johon reitti luokitellaan osuus 
kerrallaan. Lopuksi osuuksien perusteella tehdään reitin vaativuuden 
kokonaisarviointi. Vaikka reitillä yhden osuuden vaativuustaso olisikin vaativa, ei 
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se tarkoita, että koko reitin vaativuustaso on vaativa. Reitin vaativuuden 
määrittämisessä otetaan nimenomaan huomioon reitti kokonaisuutena. Helpon 
reitin ollessa kyseessä tilanne on kuitenkin hieman erilainen, koska helpon reitin 
käyttäjän on voitava luottaa siihen, että reitti on kauttaaltaan helppo. Helppojen 
reittien käyttäjät voivat olla esimerkiksi liikuntarajoitteisia, joten reiteillä ei saa 
olla keskivaativia osuuksia. Luokittelulomakkeeseen kirjataan ylös jokaisen 
osuuden pituus, kaltevuus, korkeuserot, maastopohja, opasteiden taso sekä 
kävelynopeus. Käytännössä jaottelin jo maastossa reitin alustavasti osuuksiin, 
vaikka lopulliset tarkat jaottelut teinkin tietokoneohjelman avulla. Kaltevuudet 
mittasin tarvittaessa kaltevuusmittarilla. Olin ottanut reitiltä GPS-laitteella 
riittävästi kuvia, jotka auttoivat muistamaan pitkänkin reitin osuudet paremmin. 
Reittiluokittelu on kuitenkin hyvä tehdä mahdollisimman pian maastokartoituksen 
jälkeen, koska silloin muisti on parhaimmillaan. 
Reitin maastokartoituksessa pitää huomioida reitin korkeuserot, maastopohja sekä 
reittiopasteet, sillä ne vaikuttavat reitin vaativuuteen. Kirjoitin koko reitin ajan 
muistiinpanoja maastopohjasta, korkeuseroista ja opasteiden tasosta. Kun 
havaitsin puutteita esimerkiksi viitoituksessa tai reitin palveluvarustuksessa, otin 
niistä kuvat GPS-laitteella, koska GPS-laitteella otettuihin kuviin tallentuu myös 
kuvan sijainti koordinaatteineen. Näin tiesin jälkeenpäin, missä kohtaa 
kehitettävät kohteet reitillä tarkalleen sijaitsevat. Sijaintitiedot ovat hyödyllisiä 
reittikuvauksen kehittämiskohteiden teossa.  
Toimeksiantajan ohjeistuksen mukainen GPS-jälki reitistä syntyi kävelemällä 
reitti GPS-laitteen kanssa kokonaisuudessaan läpi ottaen sillä samalla kuvia reitin 
varrella sijaitsevasta palveluvarustuksesta, nähtävyyksistä ja muista mainitsemisen 
arvoisista kohteista. Kuvien otto oli tarpeen, jotta kohteiden sijainnit tallentuivat 
reittijälkeen, johon ne myös nimetään. Jälkeä muokkasin ja tarkastelin 
tietokoneella matkan jälkeen. Kuvassa 1 on Murjan marssin reittijälki käsiteltynä 
BaseCamp-tietokoneohjelmassa. Jäljessä näkyvät tärkeimmät reitin varrella olevat 
kohteet nimettyinä. Lisäksi jäljessä on reitiltä ottamiani kuvia. Jälkeä olen 
siivonnut ottamalla pois turhia koukeroita, joita tulee maastossa tallennettavaan 
jälkeen melkeinpä väkisin jos pitää esimerkiksi palata vähän takaisin tarkistamaan 
jotakin tai kun koukkaa reitiltä vaikka näköalakalliolle. Reittijäljen maastotyön 
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jälkeiset muokkaustoimenpiteet pitivät sisällään siis reitin ylimääräisten 
koukeroiden siivoamisen sekä tärkeiden kohteiden nimeämisen. 
GPS-jälkeä tallennettaessa tai tarkastellessa ei GPS-laitteessa tarvitse olla alueen 
karttaa. GPS-laite ei myöskään toimi maastossa karttana vaan sen varsinainen idea 
on vain tallentaa kuljettavan reitin jälki. Toki alueen kartan sisältävä GPS-laite 
auttaa epäselvissä tilanteissa maastossa suunnistamista esimerkiksi jos reitin 
karttamateriaali on muuten heikko. Jäljen muokkauksessa ja tarkastelussa 
käytettävään tietokoneohjelmaan voi jäljen taustalle itse asentaa karttamateriaalin, 
joka auttaa hahmottamaan etenkin pitkien reittien kulkua maastossa. Se ei 
kuitenkaan ole täysin välttämätöntä. GPS-laitteesta tietokoneelle siirtyvät vain 
reitin jälki tietoineen. Mahdollinen laitteen kartta ei siirry jäljen mukana 
tietokoneelle. Se, että laitteestani puuttui alueen kartta, ei siis estänyt tuotosten 
tekoa vaikka sen olemassaolo olisikin auttanut hahmottamaan sijaintia maastossa 
paremmin. 
Outdoors Finland Etelä -hankkeen ohjeistuksen mukaisen reittikuvauksen ja 
tuotekortin kirjoittaminen vaati aluksi kyseisen reitin luokittelun, sillä 
reittikuvauksessa ja tuotekortissa on tiedot esimerkiksi reitin pituudesta ja 
vaativuudesta. Jokaisen reitin kohdalla siivosin ensiksi tallennetun GPS-jäljen 
lopulliseen muotoonsa. Sen jälkeen tein siivotun reittijäljen avulla 
reittiluokittelun, josta saatuja tietoja käytin reittikuvauksen ja tuotekortin teossa. 
Reittikuvauksen tein ennen tuotekorttia, sillä reittikuvaus sisältää tuotekorttia 
laajemman katsauksen reittiin. Tuotekortissa voi kuitenkin osittain käyttää 
reittikuvauksen tietoja. 
Reittikuvaus ja tuotekortti vaativat runsaasti muutakin havainnointia kuin vain 
maastopohjan tai opasteiden tason huomioimisen. Niissä on tarkoitus kuvailla 
myös esimerkiksi reitin saavutettavuutta ja sen luonnonympäristöä. Käytännössä 
maastossa oli siis huomioitava myös reitin ympäristö. Reittikuvauksessa ja 
tuotekortissa mainitaan reitillä tai sen läheisyydessä olevista palveluista kuten 
alueella toimivista yrityksistä ja niiden tarjoamista palveluista. Siksi myös alueen 
yritysten kartoittaminen oli osa työprosessia. Reittien tuotoksissa mainitsinkin 
useita Metsähallituksen sopimusyrittäjiä, jotka toimivat alueella.  
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Reittien tuotekorttien laatiminen vaati myös reittien valokuvauksen tavallisella 
kameralla, sillä tuotekorttia varten piti reitistä saada laadukkaita kuvia. Maastossa 
otinkin kuvia sekä GPS-laitteella että normaalilla kameralla. Lopulliseen 
tuotekorttiin liitetään myös reitin GPS-jälki karttapohjalle. Kuvat ja reittijälki 
liitetään tuotekorttipohjaan vasta mainostoimiston kanssa, joten se työvaihe ei 
kuulunut enää työprosessiini. 
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5 MATKAKERTOMUKSIA REITEILTÄ 
Tehtävänäni on siis kehittää opinnäytetyöni toisen toimeksiantajan eli Kouvola 
Innovation Oy:n valitsemia reittejä Suomen Ladun ja Outdoors Finland Etelä -
hankkeen kehittämismenetelmiä käyttäen. Luokittelen jokaisen reitin Suomen 
Ladun luokitteluohjeen mukaisesti sekä teen niistä Outdoors Finland Etelä -
hankkeen ohjeistuksen mukaiset reittikuvaukset ja tuotekortit.  
Kehittämiskohteeksi valitut reitit sijaitsevat Pohjois-Kouvolassa Vuohijärven 
seudulla. Vuohijärvi on pieni kylä Repoveden kansallispuiston kupeessa. 
Samanniminen suurehko järvi sijaitsee aivan Repoveden vieressä ja on 
esimerkiksi veneyhteydessä Repovedelle ja aina kansallispuiston alueelle asti. 
Vuohijärven kylällä on Siwa, joka toimii myös yhtenä Repoveden 
kansallispuiston varauskotien avaimennoutopaikkana. 
Opinnäytetyöhöni kuuluvia kehitettäviä reittejä on yhteensä neljä ja ne kaikki ovat 
jo olemassa olevia reittejä, joita kuitenkin on tarpeen kehittää ja tuotteistaa. Reitit 
kuuluvat vanhan Valkealan ulkoilureittiin, jolla pituutta on yhteensä 120 km. 
Valitut reitit sijaitsevat Repoveden kansallispuiston yhteydessä niin, että ne joko 
alkavat tai päättyvät Repovedelle. Repoveden kansallispuiston vetovoimaisuus on 
luonnollisesti myös näiden reittien yksi merkittävimmistä valteista.   
Maastotyötäni varten sain Ourdoors Finland Etelä -hankkeelta lainaksi GPS-
paikantimen sekä kaltevuusmittarin ja Kouvola Innovation Oy:lta kameran. 
Näiden lisäksi olin itse varustautunut karttamateriaalilla, muistiinpanovälineillä ja 
reittikohtaisella luokittelulomakkeella. Ennen maastoon lähtöä olin tutustunut 
taustamateriaaliin, joten olin tietoinen asioista, joihin maastossa pitäisi erityisesti 
kiinnittää huomiota. Työni maasto-osuudet tein kesäkuun aikana eli 
opinnäytetyöprosessin melko alussa. Yhden reitin osalta uusin maastotyön 
heinäkuussa. Aikaisesta maastotyövaiheesta en silti koe olleen haittaa, koska 
Outdoors Finland Etelä -hankkeen järjestämä kurssi oli kuitenkin auttanut 
osaltaan orientoitumaan tähän työvaiheeseen. Ennen maastoon lähtöä tutustuin 
GPS-paikantimen käyttöön, sillä sen riittävä hallinta oli työni tuotosten kannalta 
oleellista. Tekniset laitteet tuovat aina omat mausteensa jokaiseen asiaan eikä 
ilman kommelluksia näistäkään reiteistä selvitty. 
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5.1 Murjan marssi 
Tänä vuonna vietin juhannusaaton hieman tavanomaisesta poiketen. Päätin 
nimittäin käyttää hienon kesäsään hyväksi ja lähdin kiertämään noin 17 kilometrin 
pituista Murjan marssia, joka alkaa Orilammen lomakeskukselta ja päättyy 
Olhavanvuorelle keskelle Repoveden kansallispuistoa. Tiesin, että tämän pituinen 
reitti on melko pitkä reitti päivässä läpikäytäväksi, varsinkin, kun samalla on 
tarkoitus mitata, arvioida ja havainnoida reittiä sen luokittelua, reittikuvausta ja 
tuotekorttia varten, kirjoittaa ylös muistiinpanoja sekä ottaa kuvia reitiltä 
tuotekorttiin. Kaikki meni kuitenkin yllättävän hyvin joitakin teknisiä ongelmia 
lukuunottamatta ja vaikka reitti olikin aluksi aavistuksen kateissa. 
Murjan marssi lähtee Orilammen lomakeskukselta, jonka pihalta löytyy niin 
infokatos karttoineen että erillinen viitta Mouhuun. Mouhuun ei olla tällä kertaa 
menossa, mutta viittaa seuraamalla pääsee Murjan marssin alkuun. Alun siniset 
reittimerkinnät ovat tosin vähän heikot ja karttaa onkin syytä tarkastella melko 
huolellisesti. Maastossa reitti on merkitty sinisin maalimerkein puihin ja kiviin 
sekä sinisin nuoliviitoin. Reitin jälki on merkitty Repoveden ulkoilukarttaan 
(2010), joskin huomasin jäljen olevan joiltain osin hieman eri paikassa kartassa 
kuin se todellisuudessa maastossa kulkee. Reitin polut ovat kuitenkin selkeästi 
havaittavissa, joten sinsänsä eksymisvaaraa ei reitillä ole. Metsä- ja 
hiekkatieosuuksilla täytyy kuitenkin olla tarkkana, sillä polun liittymä voi olla 
huomaamaton. Vältin yhden vastaavan tapauksen melkeinpä vahingossa, koska 
nostin katseeni kartasta riittävän ajoissa. 
 
Alussa 2 kilometrin paikkeilla tulee vastaan Murjanvuori, jonka mukaan reitti on 
saanut nimensä (ks. kuva 2). Murjanvuorelta matka jatkuu pohjoiseen kiertäen 
Nuollahden, jonka jälkeen 
reitti kääntyy etelään kohti 
Repoveden 
kansallispuistoa. Mitä 
eteläisemmäksi mennään 
sen erämaisemmaksi 
luonto muuttuu.  
Kuva 2: Murjanvuori 
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Matkan varrelle jää useita erämaisia lampia (ks. kuvat 3 & 5), joista etenkin 
Mustalammelle on kauniit näkymät kalliojyrkänteeltä (ks. kuva 3). Myös reitin 
taukopaikat on rakennettu näiden matkalle jäävien lampien kupeeseen. 
Särkilammen taukopaikka noin 4 kilometrin päässä ja Pitkälammen taukopaikka 
noin 10 kilometrin päässä Orilammelta ovat reitin varrella olevat takopaikat 
laavuineen. Särkilammella pidin ensimmäisen juomatauon ja kirjailin muistiin 
siihen mennessä tekemiäni havaintoja. Pitkälammella nautin nopea lounaan ja 
kirjoittelin samalla 
muistiinpanoja. Vaikka 
vaelluspuitteet ovat tällä 
reitillä upeat, saa 
luonnosta ja 
hiljaisuudesta nauttia 
rauhassa; ennen 
kansallispuistoa vastaan 
tuli yksi vaeltaja. 
 
 
Matkan aikana tarkastin säännöllisesti, että GPS-paikannin varmasti tallentaa 
jälkeä samalla napsien sillä kuvia. Säikähdin kuitenkin noin matkan puolessa 
välissä, kun laite jumiutui ja sammui kokonaan kuvanoton yhteydessä. Onneksi 
paikannin kuitenkin lähti uudelleen käyntiin ja jatkoi jäljen tallentamista 
normaalisti. Tätä sattui useammin kuin kerran eli turhan usein. Jälkeenpäin myös 
selvisi, että kuvat, joiden oton jälkeen laite sammui, eivät olleet tallentuneet 
laitteeseen ollenkaan. 
 
Reitiltä otin kuvia oman muistini tueksi sekä tuotekorttia varten GPS-laitteella ja 
kaulassani roikkuneella kameralla. Kaltevuuksia mittasin lähinnä mäkien 
kohdalla, kun niiden arviointi olisi ollut liian epävarmaa. Kaikki mahdollisesti 
tärkeät havainnot kirjoitin muistiin helpottaakseni reitin jatkokäsittelyä. 
Saavutettuani reitin päätepisteen eli Olhavanvuoren juuren oli lähdöstä kulunut 8 
tuntia ja välimatkaa kertynyt 17 kilometriä. 
Kuva 3: Mustalampi 
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5.2 Mouhun reitti 
Mouhun reitin 
maastotyöosuus oli 
suhteellisen lyhyt, sillä reitti 
kulkee osittain Murjan 
marssin kanssa samaa reittiä. 
Mouhun reitti alkaa aivan 
Kouvolan ja Mäntyharjun 
rajalta ja jatkuu suoraan 
etelään kohti Repovettä.  
Noin 5 kilometrin jälkeen reitti tulee reittiristeykseen (ks. kuva 4), jossa se yhtyy 
Murjan marssiin. Tämän jälkeen reitit kulkevat samoja polkuja upeissa 
maisemissa (ks. kuva 5). Mouhun reitissä on kuitenkin kaksi haaraa, joista toinen 
haara jatkaa matkaansa Murjan marssin reitin kanssa päättyen myös 
Olhavanvuoren juurelle. Toinen haara sen sijaan erkanee ennen Repoveden 
kansallispuistoa metsä-/hiekkatielle, jota se seuraa aina Saarijärvelle saakka eli 
yhdelle Repoveden kansallispuiston sisäänkäynneistä (ks. kuva 6). Mouhun reitin 
kokonaispituus on valitusta haarasta riippuen joko 14 kilometriä tai 16 kilometriä. 
Koska eri GPS-jälkiä voidaan tietokoneen avulla yhdistellä, ei Mouhun reitistä 
ollut tarpeen kartoittaa kuin reitin alkuosio sekä toinen sen haaroista, sillä muutoin 
reitti oli jo kartoitettu Murjan marssin kartoituksen yhteydessä. 
Päätin kävellä Mouhun reitin alkuosan edestakaisin, koska se oli logistisesti 
järkevintä. Yhteensä matkaa kertyi 10 kilometriä, sillä alkuosan pituus on noin 5 
kilometriä. Luonnollisesti kartoitustyön tein vain yhteen suuntaan. Varustus 
reitille oli sama tuttu: GPS-paikannin, kamera, kaltevuusmittari ja 
muistiinpanovälineet luokittelulomakkeineen. Saarijärven haaran kartoitin autolla 
ajaen, sillä se on kauttaaltaan hiekkatie, joka soveltuu esimerkiksi 
pyöräilyreittiosuudeksi. Tästä haarasta saadun GPS-jäljen liitin myöhemmin 
tietokoneella muihin Mouhun reitin GPS-jälkiin. Aikaa Mouhun reitin 
kartoittamiseen maastossa kului kävellen kolmisen tuntia ja lisäksi Saarijärven 
haaraan meni autolla noin kaksi tuntia lisää. 
Kuva 4: Mouhun reitin ja Murjan marssin risteys 
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Kuva 5: Mouhun reitin ja Murjan Marssin varrella oleva Pitkälampi 
Mouhun reitti alkaa hiekkatiellä, josta se erkanee metsään noin 1,5 kilometrin 
kohdalla. Erkanemisen jälkeen vastassa on kuitenkin vaikeakulkuinen hakkuualue, 
jossa myös reittimerkinnät ovat heikot. Yritin etsiä katseellani jonkinlaista 
merkintää, jotta tietäisin edes mihin suntaan olisi tarkoitus mennä. Asiaa ei 
auttanut se, että reitti ei näy alkuosiltaan Repoveden ulkoilukartassa (2010) ja jo 
vanhassa Pohjois-Valkealan ulkoilu- ja retkeilykartassakin (2003) reitin alkuosa 
on vanhentunut, eikä reitti siis kulje kartan mukaisesti. Lisäksi GPS-
paikantimessani ei ollut alueen karttaa laisinkaan, joten siitäkään en saanut apua. 
Lopulta näin hakkuualueen takaa pilkottavassa puussa sinisen maalimerkin. 
Hakkuualueen jälkeen reittimerkintöjä oli kuitenkin onnekseni paremmin. 
Mouhun reitin alun jäljen 
puuttuminen karttamateriaalista ja 
reitillä olevan hakkuualueen 
epäselvä merkintä sekä polun tai 
uran ajoittainen puuttuminen antaa 
entistä suuremman syyn reitin 
kartoittamiseen ja tarkan jäljen 
saamiseen. 
Kuva 6: Repoveden Saarijärven sisääntulo 
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5.3 Repovesi (Lapinsalmi)-Orilampi 
Repovesi-Orilampi -reitti on noin 9 kilometrin pituinen, lähinnä siirtymäreitiksi 
sopiva, reitti Repoveden kansallispuiston ja Orilammen lomakeskuksen välillä. 
Orilammen lomakeskus on yksi alueen harvoista majoitus- ja ravintolapalveluita 
tarjoavista yrityksistä. Repovesi-Orilampi -reitti lähtee Lapinsalmen 
parkkipaikalta ja kulkee Hillosensalmen aseman (ks. kuva 9) kautta Orilammelle. 
Asemalla toimii kesäisin kahvila sekä melontatukikohta. 
Reitti alkaa Lapinsalmelta 
noin 2,5 kilometrin pituisella 
hiekkatieosuudella, jossa ei 
ole juuri mitään merkintöjä. 
Kartta on jälleen tarpeen jos 
haluaa pysyä reitillä ilman 
turhia lenkkejä. Oikeastaan 
melkein koko reitti kulkee 
hiekka-/mökkiteillä lukuun 
ottamatta pientä piipahdusta mäntymetsässä (ks. kuva 7), vanhaa 
radanpohjaosuutta (ks. kuva 8) ja lopun maantiepätkää. Varsinkin teiden 
merkinnät ovat heikot ja sinisiä maalimerkkejä on vain siellä täällä. Myös kaikista 
risteyksistä puuttuu viitat. 
Reitti on merkitty Repoveden ulkoilukarttaan (2010) ja sitä suosittelenkin 
tutkailemaan tarkasti etenkin risteyskohdissa. Itse onnistuin eksymään reitillä 
kerran, vaikka kartta olikin mukana ja vaikka siihen olinkin tutustunut hyvin 
ennen reitille lähtöä. GPS-paikantimessani ei ollut alueen karttaa, joten sitä 
seuraamallakaan en huomannut menneeni harhaan. Eksymiseni tapahtui kohdassa, 
jossa reitti olisi erannut tieltä vanhalle ratapohjalle. Ehdin kävellä tietä vielä noin 
kilometrin kunnes vastaan tuli risteys, jossa rupesin ihmettelemään sen 
olemassaoloa. 
Kuva 7: Mäntymetsää 
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Kuva 8: vanhaa ratapohjaa Repovesi-Orilampi -reitillä 
Matkani sujui tätä yhtä harhailua lukuunottamatta kuitenkin hyvin. Teknisiä 
ongelmia ei tällä kertaa ollut. Koska reitti oli suurimmaksi osaksi helppokulkuista 
tasaista hiekkatietä, ei muistiinpanoja tarvinnut kovinkaan paljon tehdä lukuun 
ottamatta huomioita puutteellisista merkinnöistä ja viitoista. Näistä kohdista otin 
kuitenkin myös aina GPS-paikantimella kuvat, jotta sain paikkatiedot eli tarkat 
koordinaatit kehitettävistä kohteista ja kohdista. 
GPS-jälkeä voidaan tarkastella ja muokata jälkeenpäin tietokoneella. Näin myös 
tallentunut harhailuni pystytään helposti poistamaan. 
Kuva 9: Hillosensalmen asema ja kesäkahvila 
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5.4 Repovesi (Lapinsalmi)-Vuohijärvi 
Repovesi-Vuohijärvi -reitti eroaa aiemmista reiteistä siinä, että sitä ei kokonaisena 
löydy mistään kartasta. Se on reitti, joka on aikoinaan merkitty maastoon mutta 
joka on jäänyt vähälle käytölle. Maastossa ei ole juurikaan selkeää havaittavaa 
polkua ja merkinnät ovat erityisen heikot. Käyttökelpoisena reitti toimisi 
yhdysreittinä Repoveden kansallispuiston ja Vuohijärven kylän välillä. Pituutta 
sillä on niukasti alle 10 kilometriä. Reitin suurin valtti on sen varrella oleva 
kulttuurihistoriallisesti arvokas Elvingin torni (ks. kuva 10), jonka 
näköalatasanteelta avautuu huimat näkymät. 
Koska reittiä ei löydy kartoista, piirsi 
toimeksiantaja karttaan tussilla jäljen, jonka 
mukaan reitti oletettavasti maastossa menisi. 
Lisäksi sain ohjeistusta, miten löytäisin reitin 
Vuohijärven aloituspisteen. Reitti oli 
ensimmäinen työhöni kuuluvista reiteistä, 
jota olin lähdössä kulkemaan, joten en tiennyt 
mitä odottaa. 
Tarkoitukseni oli siis kulkea reitti 
Vuohijärveltä Repovedelle. Reitin 
aloituspisteen löysin hyvien ohjeiden vuoksi. 
Reitti alkoi noin kilometrin mittaisella 
helppokulkuisella vanhalla ratapohjalla (ks. kuva 11), mutta reittimerkintöjä ei 
enää näkynyt missään. Löysin kuitenkin kohdan, jossa pusikoituneiden 
viitoitusten mukaan reitti erkanisi metsään. Metsässä oli vastassa ryteikköinen ja 
vain vaivoin erottuva polku, joka pian hävisi kokonaan. En nähnyt reittimerkintöjä 
enkä polkua missään, eikä 
minulla ollut reitistä kunnon 
karttaa eikä edes GPS-
paikantimessa ollut alueen 
karttaa. Aikani rämmittyäni 
metsässä päädyin lopulta 
takaisin maantielle, jolta reitti 
Kuva 10: Elvingin torni 
Kuva 11: vanhaa ratapohjaa 
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oli lähtenyt. Päivä meni reittiä etsiessä ja oli selvää, että GPS-jäljestä ei tullut 
sellainen kuin piti. Päätin kokeilla reittiä toisena päivänä toisin päin eli 
Repovedeltä Vuohijärvelle. 
Noin kuukautta myöhemmin sain hankituksi GPS-paikantimen, jossa oli alueen 
karttasovellus. Se apunani lähdin tällä kertaa Repovedeltä päin kokeilemaan reitin 
kartoitusta uudelleen. Alun hiekkatieosuus ja risteykset olivat ilman merkintöjä, 
mutta GPS-paikantimen avulla löysin eteenpäin. Pian totesin, että ilman GPS-
pakantimenkin apua, reitti on helpompi kulkea Repovedeltä Vuohijärvelle kuin 
toisinpäin. Ilmeisesti reitti on merkitty maalimerkein puihin tästä suunnasta ja 
jostain syystä merkinnät ovat jääneet huonommiksi toisesta suunnasta tuleville. 
Eivät merkinnät tälläkään kertaa olleet kovin hyvät, sillä ne ovat haalistuneet ajan 
saatossa (ks. kuva 12), mutta selvästi paremmat edelliseen verrattuna. Lisäksi 
reitillä olevat kyltit toimivat paremmin tästä suunnasta tulevaa kulkijaa ajatellen. 
Esimerkkinä tästä on keskellä reittiä metsässä oleva viitta, joka on sijoitettu 
osoittamaan niin, että se edesauttaa Vuohijärven suunnasta tulevaa eksymään. Nyt 
tulin kyltin takaa ja päädyin ihmettelemään sen kummallista sijoitusta sekä sitä, 
että se oli kiinnitetty kasvavaan puuhun. 
Reitillä on kuitenkin 
myös tähän suuntaan 
kuljettaessa kohtia, 
joissa reittimerkinnät 
ja polku tuntuvat 
häviävän kokonaan 
tai niissä on 
epäselvyyttä.  
Matkailulliseen 
käyttöön tällaista polkua, jossa matkailija joutuu välillä arpomaan menosuunnan 
reittimerkintöjen vähyyden vuoksi, ei voi suositella. Ja koska reittiä ei tosiaan 
löydy karttamateriaalista, ei vaeltaja voi tukeutua edes karttaan reitillä 
suunnistettaessa. Näistä syistä tämä reitti on ainoa kulkemistani reiteistä, jota en 
suosittele tällaisena kenellekään. Reitiltä ei myöskään löydy taukopaikkaa, vaikka 
pituutta onkin lähes 10 kilometriä. 
Kuva 12: mäntymetsämaisemaa ja haalistunut reittimerkintä 
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5.5 Yhteenveto reittien vetovoimaisuudesta, kehittämiskohteista ja 
tuotteistusmahdollisuuksista 
Murjan marssin, Mouhun reitin sekä Repovesi-Orilampi - ja Repovesi-Vuohijärvi 
-reittien kartoitustyön aloittaessani tiesin, ettei reiteistä ole saatavissa juurikaan 
informaatiota. Kahdesta reitistä löytyi karttajälki kokonaisuudessaan ja Mouhun 
reittikin on pientä alun pätkää lukuunottamatta kartassa. Repovesi-Vuohijärvi -
reitti on ainoa, jota ei ole painettu kokonaisena karttamateriaaliin ollenkaan. Se jäi 
myös reiteistä ainoaksi, jota ei voi suositella matkailulliseen käyttöön.  
Kiertäessäni reittejä kävi selväksi, ettei yksikään reiteistä ole täysin vailla 
kehittämiskohteita. Murjan marssi on kuitenkin reiteistä vähiten 
kehittämistoimenpiteitä kaipaava reitti. Sen kehittämiskohteita ovat lähinnä reitin 
alun huonohko viitoitus, risteysalueiden viitoitukset sekä reitin varrella olevien jo 
vanhahkojen laavujen kunto. Myös reitillä olevat pitkospuut kaipaavat 
kunnostusta eräästä kohtaa ja jyrkissä nousuissa on vaikeakulkuisia kuluneita 
kohtia, joihin tulisi rakentaa esimerkiksi portaat helpottamaan kiipeämistä ja 
tekemään siitä turvallisempaa. Kaiken kaikkiaan Murjan marssi on upea 
vaihtelevassa maastossa kulkeva reitti, joka on matkailullisesti mielestäni näistä 
reiteistä vetovoimaisin. Sille ominaista ovat Repovedelle tutut upeat maisemat 
korkeine kallioineen ja suojaisine lampineen. Murjan marssi päättyy toki 
Repoveden kansallispuistoon, mutta maisema on kaunista ja vaihtelevaa lähes 
koko reitin ajan. Myös reitin alkupisteessä oleva Orilammen lomakeskus 
majoitus- ja ravintolapalveluineen lisää reitin vetovoimaa.  
Mouhun reitti kulkee osittain Murjan marssin kanssa samoja polkuja, joten 
Murjan marssin vetovoimaisuus pätee myös osittain Mouhun reittiin. Mouhun 
reitin alussa on kuitenkin sekava hakkuualue, joka huonontaa siltä osin reitin 
kuljettavuutta melko paljon. Reitin alussa ei myöskään maastollisesti 
muutoinkaan ole kovinkaan paljon nähtävää, joten aivan Murjan marssin 
veroiseen vetovoimaan Mouhun reitti ei yllä. Kehittämiskohteita Mouhun reitillä 
ovat reitin alun hakkuualueen huono kuljettavuus sekä reittimerkintöjen 
olemattomuus. Ja koska Mouhun reitti kulkee osittain Murjan marssin kanssa 
samaa reittiä, myös se kaipaa viitoituksia risteyksiin, parempaa kuljettavuutta 
kuluneisiin jyrkkiin nousuihin sekä laavun ja pitkospuiden kunnostusta. 
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Repovesi-Orilampi -reitti on melko yksinkertainen reitti, joka kulkee lähes 
kokonaan hiekkatiellä. Reitillä ei ole kovinkaan paljon nähtävää vaan se toimii 
lähinnä siirtymäreittinä Repoveden kansallispuiston ja Orilammen lomakeskuksen 
välillä. Siihen tarkoitukseen reitti myös sopii hyvin, sillä yksinään tämä reitti ei 
ole kovin vetovoimainen. Reittimerkinnät ovat Repovesi-Orilampi -reitillä 
kuitenkin kauttaaltaan melko heikot, joten niiden parantaminen olisi 
välttämätöntä. Risteysalueet kaipaavat myös ehdottomasti viitoituksia, joita ei 
reitillä ole juuri ollenkaan. Risteysalueiden huono merkintä onkin Repovesi-
Orilampi -reitin pahin puute. 
Repovesi-Vuohijärvi -reitti voisi kunnostettuna olla kohtuullisen hyvä reitti 
siirtymäreitiksi Vuohijärven ja Repoveden välille. Reitti kulkee suurilta osin 
mäntymetsässä ja sen varrelle jää Elvingin torni, joka tuo reitille 
vetovoimaisuutta. Reitti on kuitenkin vuosien saatossa ollut hyvin vähäisessä 
käytössä, joten edes reitin polku ei usein erotu maastosta. Lisäksi reitin kulkua 
vaikeuttavat useat ojat, ryteköityneet kohdat sekä hakkuualue. Reittimerkinnät 
ovat reitillä kauttaaltaan todella huonot tai osittain olemattomat ja jo olemassa 
olevat viitoitukset ovat usein vanhat ja pusikoituneet. Maalimerkintöjä puissa 
tulisi ehdottomasti lisätä moninkertaisesti ja mieluiten niin, että runko on maalattu 
ympäri. Näin merkintä näkyisi joka suuntaan sen sijaan, että se näkyy vain 
yhdestä suunnasta katsottuna. Risteysalueisiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota 
sekä viittojen määrää ja kuntoa parantaa. Melkein 10 kilometrin pituisella reitillä 
ei myöskään ole taukopaikkaa vaikka reitin pituuden puolesta sellainen tulisi 
tarpeeseen. Reittimerkintöjen puutteellisuuden, maaston vaikeakulkuisuuden sekä 
reitin karttamateriaalin puuttumisen takia ei Repovesi-Vuohijärvi -reittiä voi 
suositella matkailulliseen käyttöön kunnostamattomana. 
Reiteistä ei yksikään ennen tekemiäni toimenpiteitä täyttänyt MEKin vaelluksen 
reittisuosituksia. Nyt jokainen reitti on luokiteltu Suomen Ladun ulkoilureittien 
luokitusohjeen mukaisesti, joten luokittelusuosituksen reitit täyttävät. Muut 
suositukset koskevat vaellusreitin saavutettavuutta ja vetovoimaisuutta. Kaikki 
reitit ovat helposti saavutettavissa omalla autolla ja tietyin varauksin myös 
julkisilla liikennevälineillä, joten reittien saavutettavuus on kunnossa.  
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Vetovoimaisuuden kriteerit Murjan marssi täyttää nyt ja Mouhun reitti pienten 
reitin alun hakkuualueelle kohdistuvien parannustöiden jälkeen, sillä hakkuualue 
pitää merkitä uudelleen. Molempien reittien alusta löytyy infokartta, ne kulkevat 
vaihtelevassa maastossa ja niiden varrella on majoitusmahdollisuuksia. Sen sijaan 
Repovesi-Orilampi -reitti ja Repovesi-Vuohijärvi -reitti eivät täytä 
vetovoimaisuuden kriteerejä, sillä kummankin reitin viitoituksessa on suhteellisen 
paljon puutteita. Reitit eivät myöskään kulje kovinkaan vaihtelevassa maastossa. 
Lisäksi Repovesi-Vuohijärvi -reitin kuljettavuus on ajoittain maastonpohjan 
osaltakin huono. Reittien alussa Lapinsalmella löytyy infokartta, mutta 
Vuohijärvelle menevä reitti ei edes ole kartassa. 
Vaellusreitti voidaan suunnitella tietylle kohderyhmälle ja se voidaan tuotteistaa 
esimerkiksi antamalla reitille sille sopiva teema, liittämällä reittiin opastus tai 
reittikuvaus tai paketoimalla reitti tuotekokonaisuudeksi. Myös hyvä kartta reitistä 
on reitin tuotteistamisessa erittäin oleellista.   
Reittien teemoittelu lisää niiden vetovoimaisuutta ja mahdollistaa reittien 
tuotteistamisen. Reitin teemaa tuodaan esille esimerkiksi reittikuvauksessa. 
Murjan marssille ja Mouhun reitille ehdotin teemaksi kuntoilua, sillä matkan 
varrella on paljon korkeuseroja ja jyrkkiä mäkiä, jotka saavat varmasti myös 
hyväkuntoisenkin vaeltajan puuskuttamaan reitin jossain vaiheessa. Sen lisäksi 
reitit ovat suhteellisen pitkiä, joten kokeneellakin päiväkävijällä riittää reittien 
kanssa tekemistä kuntoiluksi saakka. Toisaalta reiteille sopisi teemaksi myös 
luonto, sillä se on reittien varrella todella vetovoimaisen vaihtelevaa ja kaunista. 
Korkeiden kallioiden päältä avautuvat erämaisen upeat maisemat auttavat 
stressaantuneintakin mieltä lepäämään.  
Repovesi-Orilampi -reitti on niin vahvasti siirtymäreitti, joten se jäi myös reitin 
teemaksi. Reitti toimii siirtymäreittinä Repoveden kansallispuiston ja muun 
Valkealan ulkoilureitin välillä tai oivallisena yhdysreittinä Lapinsalmen ja 
Orilammen lomakeskuksen välillä. Repovesi-Vuohijärvi -reitti toimii myös 
vahvana siirtymäreittinä Repoveden kansallispuiston, Elvingin tornin, Kirjokiven 
Kartanon ja Vuohijärven kylän välillä, vaikka huono viitoitus ja olemattomat 
reittimerkinnät vaikeuttavatkin reitin käyttöä. Toisena teemana voisi toimia 
eläimet tai tarkemmin sanottuna hirvieläimet, sillä reitillä törmää melko varmasti 
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hirvieläinten jättämiin jälkiin. Reitin varrella metsässä on myös eläimille 
tarkoitettuja syöttöpaikkoja, joiden ympärillä eläinten jälkiä on luonnollisesti 
vieläkin runsaammin. 
Reiteistä olisi myös tehtävä hyvät karttamateriaalit. Tuotteistukseen sopiva kartta 
on reitistä matkailulliseen käyttöön tehty kartta, joka ei edellytä kartanlukutaitoa. 
Parhaimmillaan tällainen kartta on, kun se on tehty yhtä reittiä tai reitistöä 
kohden. Matkailukäyttöön sopiva kartta sisältää paljon informaatiota muun 
muassa reittikuvauksen, reitin saavutettavuuden tiedot alku- ja päätepisteineen 
sekä reitin sijainnin tiedot. Kartassa olisi merkittyinä reitin nähtävyydet ja 
vetovoimatekijät kuten ne on merkitty esimerkiksi Murjan marssin osalta sen 
reittijälkeen (ks. kuva 1). Reittien vaativuus kartassa merkittäisiin väriluokittelulla 
eli kaikkien näiden reittien osalta merkintänä olisi punainen neliö. Reittien 
pituudet ja arvioidut kestot, reittien maastopohjien tiedot, reittien kuvaukset sekä 
reittien varrella olevien palveluiden tiedot saataisiin karttaan reteistä tekemistäni 
tuotoksista. Työstämistäni reiteistä voisi tehdä yhden kartan, jossa kaikki reitit 
ovat merkittyinä, sillä ne ovat liitoksissa toisiinsa. Reittien vetovoimaisuus 
vaihtelee, joten siksikin yksi yhteinen kartta reiteistä voisi olla hyvä vaihtoehto. 
Toki etenkin Murjan marssista ja Mouhun reitistä voisi tehdä kummastakin omat 
karttaversionsa. Tärkeintä olisi, että matkailija pystyisi toteuttamaan kartan 
tietojen avulla omatoimisia retkiä. 
Reittejä voidaan tuotteistaa myös paketoimalla niitä erilaisiksi kokonaisuuksiksi. 
Esimerkiksi Murjan marssi voitaisiin paketoida majoituksen ja ruokailun kanssa 
pakettikokonaisuudeksi. Murjan marssi lähtee Orilammen lomakeskukselta, joka 
tarjoaa majoitus- ja ruokailupalveluita. Pakettiin voisi liittää esimerkiksi 
aamiaisen lomakeskuksella, sen jälkeisen opastetun tai opastamattoman 
päivävaelluksen Murjan marssia pitkin Olhavan vuorelle retkilounaineen, 
venekyydin takaisin lomakeskukselle sekä päivällisen ja majoituksen 
lomakeskuksella. Pakettiin sisältyisi lisäksi reitin karttamateriaali 
reittikuvauksineen, reittiohjeet sekä reittivinkit. Pakettiin sisältyvä venekyyti olisi 
reitin muoto ja pituus huomioiden tarpeen päivävaelluksessa, mutta se toisi myös 
kivan lisän aktiviteettikokonaisuuteen.    
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsitteli luontomatkailureittien kehittämistä 
matkailun näkökulmasta. Työn ideana oli pohtia, millä tavoin Pohjois-Kouvolassa 
sijaitsevan Vuohijärven seudun luontomatkailureittejä voidaan kehittää ja 
tuotteistaa. Tavoitteena oli kehittää neljää Vuohijärven seudun vaellusreittiä 
käyttämällä Suomen Ladun ja Outdoors Finland Etelä -hankkeen 
kehittämismenetelmiä, joiden ajatuksena on nostaa reittien tasoa ja 
asiakaslähtöisyyttä sekä parantaa reiteistä saatavaa informaatiota. 
Opinnäytetyöni tuotoksina syntyi Vuohijärven seudulla sijaitsevien neljän reitin 
(Murjan marssi, Mouhun reitti, Repovesi-Orilampi -reitti, Repovesi-Vuohijärvi -
reitti) reittiluokittelut, reittien GPS-jäljet paikkatietoineen, reittikuvaukset 
kehittämissuunnitelmineen sekä tuotekortit. Tuotokset nostivat reiteistä saatavaa 
informaation runsaasti, sillä niistä ei aiemmin ollut saatavissa juuri mitään tietoja. 
Lisäksi kehittämissuunnitelmat auttavat reitin ylläpitäjää kehittämään reiteistä 
asiakaslähtöisempiä, mikä nostaa reittien tasoa. Luokitellun reitin ylläpitäjällä on 
velvollisuus tarkistaa reitti tasaisin väliajoin ja korjata havaitsemansa puutteet. 
Näin reitit myös tulevaisuudessa pysyvät kunnossa, mikä taas osaltaan parantaa 
reittien laatua ja turvallisuutta. Tuotosten avulla myös reittien markkinointia ja 
tuotteistamista voidaan viedä eteenpäin. 
Tuotoksiani tullaan viemään Outdoors Finland -retkeilyportaaliin sekä muihin 
painettuihin ja digitaalisiin aineistoihin. Työstämistäni tuotekorttipohjista, 
ottamistani valokuvista sekä reittien GPS-jäljistä rakennetaan mainostoimiston 
avulla valmiit tuotekorttikokonaisuudet, jotka voidaan viedä eri jakeluteihin. 
Reittien luokittelut ja reittikuvaukset ovat valmiita käytettäväksi sellaisinaan.  
Työni tuotokset ovat tärkeitä myös Repoveden kansallispuiston kasvavan 
kävijämäärän takia, sillä kasvun myötä myös Repoveden kansallispuiston 
ulkopuolisia luontomatkailureittejä on kehitettävä vastaamaan kasvun mukana 
tuomia odotuksia. Käyttämäni kehittämismenetelmät auttavat viemään tätä 
kehittämistyötä eteenpäin näiden reittien osalta.  
Sain työni molemmilta toimeksiantajilta hyvää palautetta tuotoksistani. Työn 
tavoitteet tuotosten osalta täyttyivät siis täysin. 
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6.1 Kehittämis- ja jatkotutkimusehdotuksia 
Jokaisesta neljästä kohteena olleesta reitistä tein kehittämisehdotukset, jotka 
löytyvät kokonaisuudessaan reittien ylläpitäjälle menneiden reittikuvausten 
lopusta (ks. liitteet 2, 6, 9 & 12). Puutteet koskivat lähinnä reittimerkintöjen ja 
viitoitusten tasoa, joten ne liittyivät reittien kuljettavuuteen ja sen parantamiseen.  
Reiteillä kulkiessani totesin, että maalimerkit puissa olisi parempi maalata rungon 
ympäri, jotta merkintä näkyisi joka suuntaan. Vaihtoehtoisesti maalimerkkejä 
pitäisi olla todella lyhyin välimatkoin, mikä ei ainaakaan nyt toteudu näiden 
reittien osalta. Lisäksi viitoitusten tasoa ja määrää pitäisi nostaa reiteillä runsaasti. 
Reittien merkitsemiseen käytettyjen sinisten nuoliviittojen tilalla olisi myös 
ajoittain hyvä käyttää viittoja, jotka kertovat jäljellä olevan matkamäärän 
kohteeseen. Tällaisia informatiivisempia viittoja ei ole juuri ollenkaan reittien 
varsilla vaikka nuoliviittoja on kuitenkin käytössä suhteellisen runsaasti. Pienellä 
lisävaivalla viitasta saisi informatiivisen, mikä varmasti miellyttäisi reitin 
käyttäjää. Nyt ilman GPS-laitetta kulkeva vaeltaja joutuu usein vain 
arvuuttelemaan jäljellä olevan matkan määrän.   
Etenkin Repovesi-Vuohijärvi -reitti pitäisi kunnostaa sellaiseen kuntoon, jotta sitä 
voisi suositella matkailulliseen käyttöön. Kunnostamisen jälkeen se olisi saatava 
karttamateriaaliin, sillä nyt reitti ei ole missään kartassa kokonaisuudessaan.  
Kehittämistäni matkailuun sopivista reiteistä olisi saatava tiedot Kouvolan 
matkailuinfoon ja esimerkiksi reittien lähellä sijaitseville matkailuyrityksille. Näin 
reittien markkinointi olisi tehokkaampaa. 
Myös muita Pohjois-Kouvolan alueella sijaitsevia reittejä pitäisi kehittää tässä 
työssä käytettyjä kehittämismenetelmiä käyttäen, sillä monipuolinen reittiverkosto 
on Repoveden alueen vetovoimaisuuden kannalta oleellista. Reittiverkoston on 
pystyttävä vastaamaan alueen kävijämäärän kasvuun, ja lisäksi myös 
luontomatkailuyrittäjät hyötyisivät kehitystyöstä, joka mahdollistaisi 
liiketoiminnan monipuolistamisen. 
Repoveden kansallispuiston lähialueet kaipaavat kipeästi lisää eritasoista 
majoitusta. Nyt majoitusta on vähän ja taso ei aina välttämättä yllä esimerkiksi 
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ulkomaalaisten matkailijoiden vaatimusten tasolle. MEKin 
luontomatkailututkimus vuodelta 2010 osoittikin, että luontomatkailun 
majoitusvaihtoehdoista parhaina pidetään joko hotellia, lomamökkiä tai -asuntoa. 
Repoveden lähin hotelli sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Kouvolan keskustassa. 
Majoitusta ja palveluita tarjoamalla myös matkailijoiden viipymää on mahdollista 
pidentää. Repoveden kansallispuistossa ei myöskään ole luontokeskusta, jollainen 
sinne tulisi mielestäni tarpeeseen. 
Kestävän luontomatkailun periaatteita voisi soveltaa enemmänkin kaikessa 
luontomatkailussa ja sen suunnittelussa ja kehittämisessä myös 
luonnonsuojelualueiden ulkopuolella, sillä kestävien periaatteiden noudattaminen 
tulee olemaan tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Myös uusien trendien ja 
muuttuvan asiakaskysynnän nopea huomioiminen ja hyödyntäminen on varmasti 
tulevaisuudessa yrityksen kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta oleellista. Lisäksi 
yritysten tulisi rohkeasti lähteä verkostoitumaan muiden yritysten kanssa, koska 
yhteistyö usein tuo yrittäjän parhaimmat puolet esiin ja avaa mahdollisuuden 
suuremmille markkinoille pääsyyn.  
Kouvolan seudun luontomatkailuyrittäjien olisi järkevää laatia palvelupaketteja 
esimerkiksi Repoveden kansallispuiston tarjoamia mahdollisuuksia ja uutta 
kehitteillä olevaa Verla-Vuohijärvi-Repovesi -reittiä hyödyntäen. Verlan ja 
Repoveden ollessa Kouvolan matkailun tärkeimmät valtit olisi niihin kohdistuvaa 
matkailua tärkeää kehittää edelleen. Nyt uusi Verla-Vuohijärvi-Repovesi -reitti 
tekee näiden kahden kohteen yhdistämisestä helpompaa, mikä luo uusia 
mahdollisuuksia luontomatkailuyrittäjille. 
Talvisten matkailutuotteiden määrä on Repoveden alueella pieni, joten se voisi 
myös olla mahdollinen kehittämiskohde. Potentiaalia alueella voisi olla 
enempääkin, etenkin majoitustarjonnan parantuessa ja uudistuessa. Lisäksi 
tuotteita voisi yleensäkin kohdentaa enemmän vapaa-ajan matkailijoille yritysten 
ja ryhmien lisäksi.    
Työstäessä tuotoksiani koin Suomen Ladun reittiluokittelulomakkeen kovin 
tekniseksi ja vaikeaksi hahmottaa ja ymmärtää. Lomakkeen tarkoitushan on 
palvella sekä matkailijaa että reitin ylläpitäjää. Matkailijan näkökulmasta on 
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vaikea ajatella, että lomakkeesta olisi varsinaisesti hyötyä tai että matkailija etsisi 
tällaista tietoa tässä muodossa esimerkiksi internetistä. Reitin vaativuus on 
tottakai tärkeää luokitella ja tieto reitin vaativuudesta ja kuljettavuudesta on 
oleellinen sopivan reitin valinnan kannalta. Kuitenkin mielestäni tämän tiedon 
voisi ilmaista matkailijalle paremminkin kuten se tulee esitetyksi esimerkiksi 
tämän työn tuotekorttipohjissa. 
MEKin vaelluksen reittisuosituksissa voisi olla vetovoimaisuuden suosituksiin 
lisätty  suositukset reitin sisältämästä palveluvarustuksesta kuten esimerkiksi 
tulipaikasta, laavusta ja käymälästä. Nyt kohdassa mainitaan vain, että 
vetovoimainen reitti kulkee vaihtelevassa maastossa hyvin viitoitettuna, sen 
varrella on oltava reitin vaativuuteen suhteutettuna riittävästi majoitusvaihtoehtoja 
ja että reitin alussa on oltava infokartta reitin palveluista (MEK 2013b). 
Jatkotutkimuksina voitaisiin tutkia esimerkiksi luontomatkailureittien 
kehittämiskohteiden kehittämistyöprosessia, sen sujuvuutta, aikataulua ja 
lopputulosta. Lisäksi voitaisiin tutkia esimerkiksi reiteistä tehtyjen tuotosten 
vaikutusta reittien käyttöön. Tämä tutkimus olisi mahdolista tehdä vasta jonkin 
ajan kuluttua reittien kunnostustoimenpiteiden jälkeen.   
6.2 Oma arviointi 
Opinnäytetyöprosessini alkoi keväällä 2013 kun löysin sopivan itseäni 
kiinnostavan aiheen koulun opinnäytetyöaiheita tarjoavalta palstalta. Aiheena 
luontomatkailureittien kehittäminen sopi myös omaan elämysmatkailun 
suuntautumiseeni. Lisäksi esitin toiveen Kouvolan seudun ja erityisesti 
Repoveden alueen tai sen lähialueiden reittien kehittämisestä. Aluetoiveeseeni 
vaikuttivat kesämökkeilyhistoriani sekä Repoveden kansallispuiston 
kiinnostavuus. 
Loppukeväästä osallistuin Outdoors Finland Etelä -hankkeen reitityskoulutukseen, 
joka lienikin työn kannalta pakollinen, sillä sieltä sai muun aiheeseen 
kouluttautumisen lisäksi Suomen Ladun hyväksymän reittiluokittelijan 
pätevyyden. Ilman tätä pätevyyttä en olisi suorittamiani reittiluokitteluja pystynyt 
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tekemään. Maastotyöt tein prosessin alkuvaiheessa kesäkuussa ja toistin 
maastotyön yhden reitin osalta noin kuukautta myöhemmin heinäkuussa.  
Aineistoa tietoperustaa varten keräsin jo prosessin alussa, kun sen sisältö oli 
tarkentunut.  Työni tuotosten työstäminen oli kuitenkin toimeksiantajien kannalta 
työni tärkein osuus, joten päädyin tekemään ne ensin. Niiden työstäminen 
osoittautuikin erittäin työlääksi ja aikaa kului suunniteltua huomattavasti 
enemmän. Tämän osuuden kanssa kohtasin myös prosessin pahimmat ongelmat, 
sillä tekniikka ei toiminut niin kuin sen olisi pitänyt. Outdoors Finland Etelä -
hankkeen ohjeistuksen mukaa GPS-jälkiä työstettiin tietokoneella siihen 
ladattavan ilmaisohjelman avulla. Kun latasin GPS-paikantimesta tiedot 
ohjelmalle, en saanut kaikkia tietoja näkyviin niin kuin ne oli tarkoitus saada. 
Muun muassa reittijäljessä näkyviä kuvia, joita olin reitiltä muistini tueksi ottanut, 
en saanut muokattua, tallennettua tai suurennettua, jotta niistä olisi ollut enemmän 
hyötyä. Myöhemmin selvisi, että käytetyllä ohjelmalla on ilmeisesti 
käyttöjärjestelmävaatimukset, joita käyttämäni järjestelmä ei täysin täyttänyt. 
Lisäksi ensimmäisessä lainaamassani GPS-paikantimessa ei ollut kohdealueen 
karttaa. Kartan olemassaolo olisi varmasti ollut maastotyössä hyödyllinen ja 
luultavasti ehkäissyt joitakin turhia harhailuja. 
Tuotokset sain kuitenkin lopulta tehtyä käytettävissä olleella tekniikalla. Sain 
tuotoksista hyvää palautetta toimeksiantajilta ja olen niihin itsekin erittäin 
tyytyväinen. 
Myös opinnäytetyöraportin kirjoittamisen kanssa tuli lopulta todella kiire, koska 
kirjoitusprosessiin kului huomattavasti enemmän aikaa kuin olin ennakoinut. 
Lisäksi tuotosten teko oli jo syönyt omalta osaltaan paljon aikaa ja energiaa. 
Aikataulutuksen ajoittainen pettäminen on opettanut sen, että vastaaviin töihin 
olisi vastaisuudessa varattava enemmän aikaa. Vaikka olinkin kiireinen kesän 
aikana myös muiden töiden kanssa, yrittäisin aloittaa tietoperustan kirjoittamisen 
nyt aiemmin. Ehkä tuotoksiin ei olisi pitänyt uhrata niin runsaasti aikaa, mutta 
toisaalta en olisi halunnut myöskään tinkiä niiden tasosta. 
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LIITE 1: Reittiluokittelu, Murjan marssi
Reittiluokituslomake: 21.6.2013
Kouvola Murjan marssi
Reitin osuus Kaltevuus % Korkeuserot Kulkukelpoisuus/
reitin pinta
Viitoitus ja
merkintä maastoon
Etenemis-
nopeus min/km
Luokka
Lähtöpiste                           siniset maalimerkit puissa ja 
kivissä sekä siniset nuoliviitat, 
Repoveden puolella Olhavalle 
oranssit maalimerkit (siniset 
merkit vain paikoittain)
Osuus 1
Pituus: 1,1 km
Osuus 2
Pituus: 1,1 km
Osuus 3
Pituus: 0,3 km
Osuus 4
Pituus: 2,7 km
Osuus 5
Pituus: 1,2 km
Osuus 6
Pituus: 1 km
Osuus 7
Pituus: 1 km
Osuus 8
Pituus: 0,9 km
Osuus 9
Pituus: 0,3 km
Osuus 10
Pituus: 1,4 km
Osuus 11
Pituus: 0,4 km
Osuus 12
Pituus: 2,1 km
Osuus 13
Pituus: 0,5 km
Osuus 14
Pituus: 0,7 km
Osuus 15
Pituus: 0,8 km
Osuus 16
Pituus: 1,8 km
Reitti yhteensä
Pituus: 17.3 km
Reitin vaativuusluokka: 
Luokituksen voimassaoloaika:
Luokituspäivämäärä:
Luokittelijan allekirjoitus:
Nimen selvennys:
Luokittelijan osoite:
Luokittelijan puhelinnumero:
Luokittelijan sähköposti-osoite:
Lähetä lomake osoitteeseen:
ofetela@lamk.fi
Nina Hölsö
Keskivaativa
REITTILUOKITUSLOMAKE
keskivaativa
1025 pääosin ok, muutamia 
risteyskohtia voisi merkitä 
paremmin
20
opasteet pääosin ok 25 vaativa
max 10 9 hiekkatie opasteet pääosin ok 15
keskivaativa
max 30 58 hiekka-/metsätie opasteet pääosin ok 20
max 30 55 juurakkoinen ja 
kivikkoinen polku, 
pitkospuut, 
louhikkoa, osuudella 
alava, vetinen osuus
opasteet pääosin ok 25 vaativa
max 10 22 hiekkatie, osuuden 
välissä lyhyt 
metsäpolku
opasteet pääosin ok 15 helppo
max 80 59 pitkospuut, paikoin 
juurakkoinen ja 
kivikkoinen polku, 
jyrkkä nousu, jossa 
eroosiota
opasteet pääosin ok 25 vaativa
helppo
max 45 101 paikoin 
juurakkoinen ja 
kivikkoinen polku
opasteet pääosin ok 20 keskivaativa
max 15 47 maantie, hiekka-
/metsätie
n. 400 metrin päässä Orilammen 
lomakeskukselta käännyttäessä 
maantieltä hiekkatielle 
merkinnöissä epäselvyyttä
15
helppo
max 60 163 pitkospuut, paikoin 
juurakkoinen ja 
kivikkoinen polku, 
metsäkoneen 
jättämät urat 
kosteikossa osuuden 
lopussa
helppo
max 50 118 paikoin 
juurakkoinen polku, 
pitkospuut, jyrkkä 
nousu, jossa 
eroosiota
opasteet pääosin ok 25 vaativa
max 10 15 metsätie opasteissa epäselvyyttä, eikä 
viittaa kohdassa, jossa reitti 
erkanee tieltä metsään
15
keskivaativa
max 20 75 hiekka-/metsätie opasteet pääosin ok 15 helppo
max 20 20 paikoin 
juurakkoinen polku, 
pitkospuut, alussa n. 
100 metrin osuus 
hiekkatietä
opasteet pääosin ok 20
keskivaativa
max 15 22 hiekkatie opasteet pääosin ok 15 helppo
max 30 28 paikoin 
juurakkoinen polku
opasteet pääosin ok 20
vaativa
max 40 161 paikoin 
juurakkoinen ja 
kivikkoinen polku
opasteet ok, tällä osuudella 
oranssit merkit puissa
25 vaativa
max 50 72 alussa lyhyt 
metsätieosuus, 
paikoin 
juurakkoinen ja 
kivikkoinen polku
opasteet pääosin ok, liittyminen 
metsätielle huomaamaton
25
Reittiä ylläpitävät ja kehittävät tahot
Kunta titteli nimi sähköposti puhelin kotisivut Muuta:
etunimi, sukunimi
Reitin ylläpitäjä:
Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry vastaa reitin varrella olevien taukopaikkojen kunnossapidosta. 040 045 2270 www.kyvi.fi
Kouvolan kaupunki vastaa polkujen hoidosta. 020 61 511 www.kouvola.fi
Kunnat: Kouvola
Tekninen toimi ja maankäyttö
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut tekninenjaymparisto@kouvola.fi 020 61 511 www.kouvola.fi
Kulttuuri
Kouvolan yhteisötyön kulttuuripalvelut kulttuuri@kouvola.fi 020 61 511 www.kouvola.fi
Matkailu
Kouvolan matkailutoimisto
Kouvola Innovation Oy (kehittämispalvelut) matkailu@kinno.fi 020 615 5295 www.visitkouvola.fi
Liikunta
Hyvinvointipalvelut liikunta@kouvola.fi 020 61 511 www.kouvola.fi
Ympäristötoimi
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut tekninenjaymparisto@kouvola.fi 020 61 511 www.kouvola.fi
Suomen Ladun paikallisyhdistykset
Kouvolan Latu ry info@kouvolanlatu.net 044 555 7167 www.kouvolanlatu.net
Toimintaryhmät
Muut: luonnonsuojeluyhdistykset, Birdlife, kotiseutuyhdistykset jne
Matkailuinfot ja -portaalit
Tyyppi Nimi Kuvaus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Sähköposti Nettisivut Muuta:
Matkailuneuvonta Kouvolan matkailu Kouvolan matkailuneuvonta Kauppalankatu 5 45100 Kouvola 020 615 5295 matkailu@kinno.fi www.visitkouvola.fi
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LIITE 2: Reittikuvaus, Murjan marssi 
 
Reittikuvaus 
 
 
1. Reitin nimi ja yksilöintitieto: 
 
Murjan marssi, Kymenlaakso, Kouvola 
 
 
2. Reitin pituus, arvioitu kesto, jana- vai ympyräreitti ja yhteydet muuhun 
reitistöön 
 
Reitin pituus on 17,3 km, 6-9 h, janareitti. Reitti on osa vanhan Valkealan 
ulkoilureittiä (120 km). Tämän reitin voi yhdistää hyvin Repoveden omiin reitteihin 
kuten Kaakkurin kierrokseen (24 km), sillä reitti päättyy Repoveden 
kansallispuistoon Olhavanvuorelle, yhdelle Repoveden parhaimmista vetonauloista. 
Olhavan juurelta on toki lyhyt matka Karhulahteen, josta pääsee kätevästi 
tilaamallaan venetaksilla vaikka takaisin alkupisteeseen Orilammen 
lomakeskukselle. Reitiltä poikkeaa myös Mäntyharjulle lähtevä osa Valkealan 
ulkoilureittiä. 
 
Reitti kulkee vaihtelevassa maastossa ja sen varrella on kaksi taukopaikkaa 
laavuineen. 
 
 
3. Reitin vaativuus, haasteellisuuden kuvaus ja kohderyhmä 
 
Keskivaativa 
 
Vaativuuden kuvaus:  
 
Reitillä on useita nousuja ja niissä on myös jyrkkiä ja vaikeakulkuisia kohtia. Reittiin 
mahtuu kuitenkin myös helppokulkuisia tieosuuksia, pitkospuita sekä eriasteisia 
polkuja metsien halki. Poluilla on juurakoita ja ajoittain polut ovat kivikkoisia.  
 
Soveltuvuus eri kohderyhmille: 
 
Reitti ei ole esteetön. Reitin nousujen määrän, niiden jyrkkyyden sekä polkujen 
juurakoiden ja kivikoiden takia reitti soveltuu parhaiten normaalin tai hyvän kunnon 
omaaville patikoijille. Reitti on pitkähkö, mutta sen varrella on kaksi kaunista 
taukopaikkaa laavuineen, joten yöpyminenkin on mahdollista. 
 
Lisäksi päätepisteessä Olhavan juurella on laavu Olhavanlammen eteläpäässä 
sekä nuotiopaikka aivan Olhavanvuoren alla. 
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4. Reitin alkuun: 
 
Reitin aloitus on Orilammen lomakeskukselta (Voikoskentie 138, 47910 
Hillosensalmi, N61 12.509 E26 46.536). Keskuksen pihalla on infotaulu karttoineen.  
  
Reitille voi toki lähteä myös Repovedeltä, jolloin aloituspiste on Olhavanvuoren 
juurelta, N61 11.019 E26 50.599. 
 
 
5. Reitin välitön palveluvarustus: 
 
1. Orilammen maja ja lomakeskus: Reitti alkaa Orilammen lomakeskukselta, joka 
tarjoaa ravitsemus- ja majoituspalveluita. Lisätietoja: www.orilampi.com, 
info@orilampi.com, puh. (05) 389 881. 
 
2. Särkilammen taukopaikka: laavu, nuotiopaikka, käymälä. Noin 4 kilometrin 
päässä lähtöpisteestä lammen rannalla. 
 
Kehittäminen: Ajoittain roskainen ympäristö, laavu nähnyt paremmat päivänsä. 
 
3. Pitkälammen taukopaikka: laavu, 2 nuotiopaikkaa, käymälä. Noin 10 kilometrin 
päässä lähtöpisteestä lammen rannalla.  
 
Kehittäminen: Laavu on vanha ja sammaloitunut. Laavun sijaintia taukopaikalla 
olisi syytä harkita uudelleen. Laavun jälkeen jyrkkä nousu Pitkälamminvuorelle. 
Rinteeseen voisi laittaa köyden tai raput helpottamaan kipuamista. 
 
4. Olhavan taukopaikat: Reitin loppupisteestä löytyy hirsilaavu tulipaikkoineen 
Olhavan lammen etelärannalla sekä erillinen nuotiopaikka aivan Olhavanvuoren 
alla. Lisäksi alueella on käymälät, puuvaja ja kaivo. Lähistöltä Repoveden 
kansallispuistosta löytyy myös varauskota ja vuokrakämppä. Lisätietoja ja 
varaukset: Tervarumpu: www.repovesi.com, info@tervarumpu.fi, puh. 0400 718 
248.  
 
 
6. Reittimerkinnät 
 
Reitti on merkitty sinisillä maalimerkeillä puihin ja kiviin sekä sinisillä nuoliviitoilla. 
Repoveden kansallispuistoon saavuttaessa sininen merkintä muuttuu oransseiksi 
maalimerkeiksi.  
 
Alkuun kävellään Voikoskentietä etelään noin. 300 metriä kunnes käännytään 
vasemmalle Ukonniemenpolulle. Alun merkinnät ovat heikohkot ja esimerkiksi 
Ukonniemenpolulle käännyttäessä risteyksessä voisi olla selvä viitoitus. 
 
 
7. Reitin kalastuskohteet ja kalalajit 
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8. Reittiä tukevat palvelut: 
 
Majoituspalvelut:  
 
Orilammen lomakeskus reitin lähtöpisteessä tarjoaa majoitus- ja ravintolapalveluita. 
(Voikoskentie 138, 47910 Hillosensalmi, N61 12.509 E26 46.536) 
Lisätietoja: www.orilampi.com, info@orilampi.com, puh. (05) 389 881.  
 
Olhavanvuoren läheisyydessä vuokrakämppä ja varauskota. 
Molempien lisätiedot ja varaukset: www.tervarumpu.fi, info@tervarumpu.fi, puh. 
0400 718 248. 
 
Kahvilat ja ravintolat: 
 
Orilammen lomakeskus reitin lähtöpisteessä tarjoaa majoitus- ja ravintolapalveluita. 
(Voikoskentie 138, 47910 Hillosensalmi, N61 12.509 E26 46.536) 
Lisätietoja: www.orilampi.com, info@orilampi.com, puh. (05) 389 881. 
 
Hillosensalmen aseman kesäkahvila noin 1,8 kilometriä Orilammen 
lomakeskukselta etelään. (Hillosensalmentie 1237, 47910 Hillosensalmi, N61 
11.718 E26 47.246) Lisätietoja: www.seikkailuviikari.fi/fi/hillosensalmi, kahvila puh. 
041 752 0625. (Ei reitin varrella) 
 
Vinkkejä muuhun retkeilyyn: 
 
 Olhavanvuori on kalliokiipeilijöiden suosima sen pystysuoran 55 metrisen 
seinämän vuoksi. 
 
 Orilammen lomakeskukselta kulkee vesibussi Repovedelle pitkin Suomen 
Kultareittiä. Repovedellä sillä on neljä pysäkkiä: Lapinsalmella, 
Karhunlahdessa, Kuutinkanavalla ja Mustalamminvuorella.  
 
Lisätietoja: www.orilampi.com, info@orilampi.com, puh. (05) 389 881. 
 
 Repovedelle ja sen lähialueille voi tilata venetaksin.  
 
 Kuutin Kolo, www.kuutinkolo.fi, myynti@kuutinkolo.fi, 
puh. 0400 551 530.  
 Seikkailuviikari Oy, www.seikkailuviikari.fi, info@seikkailuviikari.fi,  
puh. 0500 862 862. 
 
 
9. Hyvä tietää: 
 
Reitille kannattaa valita tukevat jalkineet, sillä maasto on epätasaista  ja saattaa olla 
märällä erittäin liukas paikoittain. Vaelluskengät ovat lenkkikenkiä tukevampi 
vaihtoehto. Nousujen ja maaston vuoksi ei sovellu esimerkiksi polvivaivaisille.  
 
Reitillä on jyrkkiä kallioita, joten yleinen varovaisuus kannattaa pitää mielessä. 
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Reitin varrella ei ole juomavesipisteitä alkua ja loppua lukuunottamatta. Reitin 
päätepisteessä Olhavanvuoren juurella on nykyisin kaivo. 
 
 
10.  Luonnonympäristön kuvaus: 
 
Reitille mahtuu korkeita kallioita ja kuivaa kangasmetsää sekä alavia kohtia 
pitkospuineen. Vaihtelevamaastoinen reitti tarjoaa paljon nähtävää niin muuttuvan 
puuston ja maisemien kuin myös eläinten jättämien jälkien muodossa. Tällä reitillä 
on hyvät mahdollisuudet törmätä esimerkiksi hirvieläinten jälkiin.  
 
Reitillä tulet valloittaneeksi Murjanvuoren, Nuollamminvuoren, Pitkänlamminvuoren, 
Riuttanvuoren sekä Olhavanvuoren. 
 
 
11.  Kulttuuriympäristön kuvaus: 
 
12.  Reitin suositeltava teema: 
 
Reitti soveltuu erinomaisesti yhdysreitiksi Repoveden kansallispuiston ja muun 
Valkealan ulkoilureitin välille. Toimii myös ahkeralle patikoijalle siirtymäreittinä 
Repovedelle Orilammelta, tosin reitti on upea ihan sellaisenaankin.  
 
Reitti on sen verran haasteellinen, että hyväkuntoinenkin varmasti puuskuttaa 
kivutessaan jollekin reitin korkeista mäistä. Mielestäni reitti soveltuu kuntoiluun 
erinomaisesti, sillä maasto on hyvin vaihtelevaa ja suuret korkeuserot tuovat omat 
haasteensa patikointiin. Upeat maisemat kruunaavat elämyksen.   
 
 
13.  Reitin kehittämiskohteet ja käytettävyys: 
 
Reitin alku Orilammen lomakeskukselta voisi olla selvemmin viitoitettu ensimmäisen 
500 metrin osalta.  
 
Reitin ensimmäinen laavu Särkilammen laavu, noin 4 kilometriä alkupisteestä, ja 
toinen laavu Pitkälammen laavu, noin 10 kilometriä alkupisteestä, kaipaavat 
kunnostusta.  
 
Nousut Nuollamminvuorelle ja Pitkälamminvuorelle ovat todella jyrkät ja poluilla on 
runsaasti eroosiota. Rinteisiin voisi panna köyttä tai rakentaa raput helpottamaan 
kipuamista.  
 
Myös Omenalammen viereiset pitkospuut kaipaavat paikoittain kunnostusta.  
 
Risteysalueita voisi merkitä paremmin ja pelkkien nuoliviittojen tilalla olisi joskus 
kiva nähdä myös vähän informatiivisempia kilometriviittoja. 
 
Reittiä voi suositella matkailulliseen käyttöön.  
  
LIITE 3: Tuotekortti (pohja), Murjan marssi 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reittiseloste:  
 
Murjan marssi alkaa Orilammen lomakeskukselta valloittaen heti alle 2 kilometrin jälkeen Murjavuoren, josta 
on upeat näköalat Repoveden vesistöön. Siitä matka jatkuu pohjoiseen kiertäen Nuollahden, jonka jälkeen 
reitti kääntyy etelään kohti Repoveden kansallispuistoa ja siihen liittyvää Aarnikotkan metsän 
luonnonsuojelualuetta. Reitille ominaista on vaihteva maasto, runsaat korkeuserot sekä polut erilaisten 
metsien halki. Reitti valloittaa matkallansa Murjanvuoren jälkeen Nuollamminvuoren, Pitkälamminvuoren ja 
Riuttanvuoren ennen kansallispuistoa ja Olhavanvuorta. Särkilammen taukopaikka noin 4 kilometrin päässä 
ja Pitkälammen taukopaikka noin 10 kilometrin päässä Orilammelta ovat reitin varrelle jäävät taukopaikat 
laavuineen. Molemmat sijaitsevat kauniissa paikassa lammen rannalla. Päätepisteessä Olhavanvuoren 
juurella on hirsilaavu tulipaikkoineen. Reitin maisemat vaihtelevat jyrkistä kallioista suomaisiin pitkospuilla 
päällystettyihin osuuksiin. Reitillä on myös joitakin hiekkatieosuuksia. Korkeat mäet palkitsevat valloittajansa 
toinen toistaan upeammilla maisemilla. 
 
 
Hyvä tietää 
 
Reitille kannattaa valita tukevat jalkineet, sillä maasto on epätasaista  ja saattaa olla märällä erittäin liukas 
paikoittain. Vaelluskengät ovat lenkkikenkiä tukevampi vaihtoehto. Reitille mahtuu useita pitkospuita sekä 
jyrkkiä nousuja ja laskuja. Jossain mäissä on hyvä olla erityisen varovainen. Myös korkeilla kallioilla, etenkin 
märällä ilmalla, varovaisuus on valttia. Reitin ainoat juomavesipisteet ovat reitin alussa ja lopussa. 
Olhavanvuoren juurelta on lyhyt kävelymatka Karhunlahteen, josta löytyy tulipaikka, käymälä ja varauskota. 
Karhunlahteen voi myös tilata venetaksin, jolla pääsee tarpeen tullen vaikka Orilammen lomakeskukselle 
takaisin.  
 
 
Vaativuus 
 
Reitti on keskivaativa, mutta sisältää useita jyrkkiä ja melko vaikeakulkuisia kohtia. Reittiin mahtuu kuitenkin 
myös helppokulkuisia tieosuuksia, pitkospuita sekä eriasteisia polkuja metsien halki. Noin 4 ja 10 kilometrin 
päässä aloituspisteestä sekä reitin lopussa sijaitsevat reitillä olevat taukopaikat laavuineen. Reitti soveltuu 
parhaiten normaalin tai hyvän kunnon omaaville retkeilijöille maaston epätasaisuuden, korkeuserojen ja reitin 
pituuden vuoksi. 
 
 
OTSIKKO: Murjan marssi, 17,3 km 
INGRESSI: Murjan marssi on osa vanhan Valkealan ulkoilureittiä, joka kulkee läpi Repoveden 
kansallispuiston. Korkeat kalliot ja vaihteva maasto leimaavat tätä reittiä, joka toimii yhdysreittinä 
Orilammen ja Repoveden kansallispuiston välillä. Murjan marssi on helppo yhdistää Repoveden omiin 
reitteihin, sillä se päättyy Olhavanvuorelle, yhdelle Repoveden kansallispuiston parhaimmista 
vetonauloista. Olhavanvuori on kalliokiipeilijöiden suosima kohde, joka nousee 55 metrisenä 
pystysuorana seinämänä suoraan Olhavanlammesta. Jylhät maisemat palkitsevat vaeltajan upeilla 
maisemilla useaan otteeseen tämän reitin varrella. 
Vaativuus: Keskivaativa 
Soveltuvuus:  
Kesto: Noin 6-9 h. 
Reittimerkinnät: Merkitty sinisin maalimerkein puihin ja 
kiviin sekä sinisin nuoliviitoin. Lopussa Repoveden 
kansallispuiston sisällä oranssit maalimerkit puissa.  
 
 
3 FAKTAA: 
 yhdysreitti Repovedelle  
 osa vanhan Valkealan ulkoilureittiä 
 kaunis vaihteleva maasto ja paljon 
korkeuseroja 
  
Reitin alkuun 
 
Reitin alkaa Orilammen lomakeskukselta (Voikoskentie 138, 47910 Hillosensalmi, N61 12.509 E26 46.536). 
Keskuksen pihalla on infotaulu karttoineen. 
 
Julkisilla kulkuneuvoilla: 
 
Kouvola-Mäntyharju vakiovuoro, Hillosensalmen/Orilammen pysäkki. www.matkahuolto.fi. 
 
 
Vinkkejä 
 
Reitti on helppo liittää muuhun vanhan Valkealan ulkoilureittiin ja Repoveden kansallispuiston omiin 
reitteihin. Olhavanvuori on kalliokiipeilijöiden suosima sen pystysuoran 55 metrisen seinämän vuoksi.  
 
 
Kartat ja oppaat 
 
Repoveden ulkoilukartta (Karttakeskus, 1:20 000)  
Pohjois-Valkealan ulkoilu- ja retkeilykartta (1:20 000) (vanhentunut kansallispuiston osalta) 
 
Karttoja voi tiedustella Kouvolan matkailutoimistosta, Karttakeskukselta tai Metsähallituksen Luontoon.fi- 
verkkokaupasta.  
 
Tervarummun sivuilta löydät myös Mäntyharju-Repovesi-Verla palvelukartan. 
 
 
Linkit 
 
Kouvolan matkailu 
Kauppalankatu 5, 45100 Kouvola 
Puh. 020 615 5295 
matkailu@kinno.fi 
 
 
Palvelut 
 
 Orilammen maja ja lomakeskus: Reitti alkaa Orilammen lomakeskukselta, joka tarjoaa ravitsemus- ja 
majoituspalveluita.  
 Lisätietoja: www.orilampi.com, info@orilampi.com, puh. (05) 389 881. 
 
 Olhavanvuoren läheisyydessä vuokrakämppä ja varauskota. 
 Lisätiedot ja varaukset: www.tervarumpu.fi, info@tervarumpu.fi, puh. 0400 718 248. 
 
 Orilammen lomakeskukselta kulkee vesibussi Repovedelle pitkin Suomen Kultareittiä. Repovedellä 
sillä on neljä pysäkkiä: Lapinsalmella, Karhunlahdessa, Kuutinkanavalla ja Mustalamminvuorella.  
 Lisätietoja: www.orilampi.com, info@orilampi.com, puh. (05) 389 881. 
 
 Repovedelle ja sen lähialueille voi tilata venetaksin. 
 Kuutin Kolo, www.kuutinkolo.fi, myynti@kuutinkolo.fi, puh. 0400 551 530.  
 Seikkailuviikari Oy, www.seikkailuviikari.fi, info@seikkailuviikari.fi, puh. 0500 862 862. 
LIITE 4: Reittiluokittelu, Mouhu-Olhava
Reittiluokituslomake: 23.6.2013
Kouvola Mouhu-Olhava
Reitin osuus Kaltevuus % Korkeuserot Kulkukelpoisuus/
reitin pinta
Viitoitus ja
merkintä maastoon
Etenemis-
nopeus min/km
Luokka
Lähtöpiste                           siniset maalimerkit puissa ja 
kivissä sekä siniset nuoliviitat, 
Repoveden puolella oranssit 
maalimerkit(siniset merkit vain 
paikoittain)
Osuus 1
Pituus: 1,2 km
Osuus 2
Pituus: 0,3 km
Osuus 3
Pituus: 0,25 km
Osuus 4
Pituus: 0,85 km
Osuus 5
Pituus: 2,6 km
Osuus 6
Pituus: 0,9 km
Osuus 7
Pituus: 0,3 km
Osuus 8
Pituus: 1,4 km
Osuus 9
Pituus: 0,4 km
Osuus 10
Pituus: 2,1 km
Osuus 11
Pituus: 0,5 km
Osuus 12
Pituus: 0,7 km
Osuus 13
Pituus: 0,8 km
Osuus 14
Pituus: 1,8 km
Reitti yhteensä
Pituus: 14,1 km
Reitin vaativuusluokka: 
Luokituksen voimassaoloaika:
Luokituspäivämäärä:
Luokittelijan allekirjoitus:
Nimen selvennys:
Luokittelijan osoite:
Luokittelijan puhelinnumero:
Luokittelijan sähköposti-osoite:
Lähetä lomake osoitteeseen:
ofetela@lamk.fi
vaativa
max 40 161 paikoin juurakkoinen ja 
kivikkoinen polku
opasteet ok, tällä osuudella 
oranssit merkit puissa
25 vaativa
max 50 72 alussa lyhyt metsätieosuus, 
paikoin juurakkoinen ja 
kivikkoinen polku
opasteet pääosin ok, 
liittyminen metsätielle 
huomaamaton
25
keskivaativa
max 15 22 hiekkatie opasteet pääosin ok 15 helppo
max 30 28 paikoin juurakkoinen polku opasteet pääosin ok 20
helppo
max 15 14 pusikkoinen metsätie, 
vaikeakulkuinen hakkuualue, 
jossa metsäkoneen jättämät 
urat
opasteet hakkuualueella 
olemattomat, muuten pääosin 
ok
25 vaativa
max 15 20 hiekkatie opasteet pääosin ok 15
keskivaativa
max 20 23 heinikkoinen metsätie opasteet pääosin ok, 
risteyskohdat heikohkosti 
merkitty
20 keskivaativa
max 30 32 paikoin juurakkoinen polku opasteet pääosin ok 20
max 15 77 metsä-/hiekkatie, osuuden 
välissä lyhyt metsäpolku
opasteet pääosin ok 15 helppo
736 pääosin ok, muutamia 
risteyskohtia voisi merkitä 
paremmin, alun 
hakkuualueelle opasteet
20 keskivaativa
max 10 15 metsätie opasteissa epäselvyyttä, eikä 
viittaa kohdassa, jossa reitti 
erkanee tieltä metsään
15 helppo
max 50 118 paikoin juurakkoinen polku, 
pitkospuut, jyrkkä nousu, 
jossa eroosiota
Nina Hölsö
Keskivaativa
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max 80 59 pitkospuut, paikoin 
juurakkoinen ja kivikkoinen 
polku, jyrkkä nousu, jossa 
eroosiota
opasteet pääosin ok 25 vaativa
opasteet pääosin ok 25 vaativa
max 20 20 paikoin juurakkoinen polku, 
pitkospuut, alussa n. 100 
metrin osuus hiekkatietä
opasteet pääosin ok 20 keskivaativa
helppomax 20 75 hiekka-/metsätie opasteet pääosin ok 15
Reittiä ylläpitävät ja kehittävät tahot
Kunta titteli nimi sähköposti puhelin kotisivut Muuta:
etunimi, sukunimi
Reitin ylläpitäjä:
Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry vastaa reitin varrella olevien taukopaikkojen kunnossapidosta. 040 045 2270 www.kyvi.fi
Kouvolan kaupunki vastaa polkujen hoidosta. 020 61 511 www.kouvola.fi
Kunnat: Kouvola
Tekninen toimi ja maankäyttö
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut tekninenjaymparisto@kouvola.fi 020 61 511 www.kouvola.fi
Kulttuuri
Kouvolan yhteisötyön kulttuuripalvelut kulttuuri@kouvola.fi 020 61 511 www.kouvola.fi
Matkailu
Kouvolan matkailutoimisto
Kouvola Innovation Oy (kehittämispalvelut) matkailu@kinno.fi 020 615 5295 www.visitkouvola.fi
Liikunta
Hyvinvointipalvelut liikunta@kouvola.fi 020 61 511 www.kouvola.fi
Ympäristötoimi
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut tekninenjaymparisto@kouvola.fi 020 61 511 www.kouvola.fi
Suomen Ladun paikallisyhdistykset
Kouvolan Latu ry info@kouvolanlatu.net 044 555 7167 www.kouvolanlatu.net
Toimintaryhmät
Muut: luonnonsuojeluyhdistykset, Birdlife, kotiseutuyhdistykset jne
Matkailuinfot ja -portaalit
Tyyppi Nimi Kuvaus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Sähköposti Nettisivut Muuta:
Matkailuneuvonta Kouvolan matkailu Kouvolan matkailuneuvonta Kauppalankatu 5 45100 Kouvola 020 615 5295 matkailu@kinno.fi www.visitkouvola.fi
LIITE 5: Reittiluokittelu, Mouhu-Saarijärvi
Reittiluokituslomake: 23.6.2013
Kouvola Mouhu-Saarijärvi
Reitin osuus Kaltevuus % Korkeuserot Kulkukelpoisuus/
reitin pinta
Viitoitus ja
merkintä maastoon
Etenemis-
nopeus min/km
Luokka
Lähtöpiste                           siniset maalimerkit puissa ja 
kivissä sekä siniset nuoliviitat, 
Repoveden puolella oranssit 
maalimerkit(siniset merkit vain 
paikoittain)
Osuus 1
Pituus: 1,2 km
Osuus 2
Pituus: 0,3 km
Osuus 3
Pituus: 0,25 km
Osuus 4
Pituus: 0,85 km
Osuus 5
Pituus: 2,6 km
Osuus 6
Pituus: 0,9 km
Osuus 7
Pituus: 0,3 km
Osuus 8
Pituus: 1,4 km
Osuus 9
Pituus: 0,4 km
Osuus 10
Pituus: 2,1 km
Osuus 11
Pituus: 0,5 km
Osuus 12
Pituus: 5,2 km
Reitti yhteensä
Pituus: 16,0 km
Reitin vaativuusluokka: 
Luokituksen voimassaoloaika:
Luokituspäivämäärä:
Luokittelijan allekirjoitus:
Nimen selvennys:
Luokittelijan osoite:
Luokittelijan puhelinnumero:
Luokittelijan sähköposti-osoite:
Lähetä lomake osoitteeseen:
ofetela@lamk.fi
keskivaativa
max 30 235 hiekkatie opasteet pääosin ok 15 helppo
max 30 28 paikoin juurakkoinen polku opasteet pääosin ok 20
helppo
max 15 14 pusikkoinen metsätie, 
vaikeakulkuinen hakkuualue, 
jossa metsäkoneen jättämät 
urat
opasteet hakkuualueella 
olemattomat, muuten pääosin 
ok
25 vaativa
max 15 20 hiekkatie opasteet pääosin ok 15
keskivaativa
max 20 23 heinikkoinen metsätie opasteet pääosin ok, 
risteyskohdat heikohkosti 
merkitty
20 keskivaativa
max 30 32 paikoin juurakkoinen polku opasteet pääosin ok 20
max 15 77 metsä-/hiekkatie, osuuden 
välissä lyhyt metsäpolku
opasteet pääosin ok 15 helppo
716 pääosin ok, muutamia 
risteyskohtia voisi merkitä 
paremmin, alun 
hakkuualueelle opasteet
20 keskivaativa
max 10 15 metsätie opasteissa epäselvyyttä, eikä 
viittaa kohdassa, jossa reitti 
erkanee tieltä metsään
15 helppo
max 50 118 paikoin juurakkoinen polku, 
pitkospuut, jyrkkä nousu, 
jossa eroosiota
Nina Hölsö
Keskivaativa
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max 80 59 pitkospuut, paikoin 
juurakkoinen ja kivikkoinen 
polku, jyrkkä nousu, jossa 
eroosiota
opasteet pääosin ok 25 vaativa
opasteet pääosin ok 25 vaativa
max 20 20 paikoin juurakkoinen polku, 
pitkospuut, alussa n. 100 
metrin osuus hiekkatietä
opasteet pääosin ok 20 keskivaativa
helppomax 20 75 hiekka-/metsätie opasteet pääosin ok 15
Reittiä ylläpitävät ja kehittävät tahot
Kunta titteli nimi sähköposti puhelin kotisivut Muuta:
etunimi, sukunimi
Reitin ylläpitäjä:
Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry vastaa reitin varrella olevien taukopaikkojen kunnossapidosta. 040 045 2270 www.kyvi.fi
Kouvolan kaupunki vastaa polkujen hoidosta. 020 61 511 www.kouvola.fi
Kunnat: Kouvola
Tekninen toimi ja maankäyttö
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut tekninenjaymparisto@kouvola.fi 020 61 511 www.kouvola.fi
Kulttuuri
Kouvolan yhteisötyön kulttuuripalvelut kulttuuri@kouvola.fi 020 61 511 www.kouvola.fi
Matkailu
Kouvolan matkailutoimisto
Kouvola Innovation Oy (kehittämispalvelut) matkailu@kinno.fi 020 615 5295 www.visitkouvola.fi
Liikunta
Hyvinvointipalvelut liikunta@kouvola.fi 020 61 511 www.kouvola.fi
Ympäristötoimi
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut tekninenjaymparisto@kouvola.fi 020 61 511 www.kouvola.fi
Suomen Ladun paikallisyhdistykset
Kouvolan Latu ry info@kouvolanlatu.net 044 555 7167 www.kouvolanlatu.net
Toimintaryhmät
Muut: luonnonsuojeluyhdistykset, Birdlife, kotiseutuyhdistykset jne
Matkailuinfot ja -portaalit
Tyyppi Nimi Kuvaus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Sähköposti Nettisivut Muuta:
Matkailuneuvonta Kouvolan matkailu Kouvolan matkailuneuvonta Kauppalankatu 5 45100 Kouvola 020 615 5295 matkailu@kinno.fi www.visitkouvola.fi
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LIITE 6: Reittikuvaus, Mouhun reitti (Mouhu-Olhava/Mouhu-Saarijärvi) 
 
Reittikuvaus 
 
 
1. Reitin nimi ja yksilöintitieto: 
 
Mouhun reitti (Mouhu-Olhava/Mouhu-Saarijärvi), Kymenlaakso, Kouvola 
 
 
2. Reitin pituus, arvioitu kesto, jana- vai ympyräreitti ja yhteydet muuhun 
reitistöön 
 
Reitin pituus 14,1 km Olhavalle ja 16 km Saarijärvelle aloituspisteestä(Kouvolan ja 
Mäntyharjun raja, Mouhuntie), 5-8 h, janareitti, jossa kaksi haaraa. Reitti on osa 
vanhan Valkealan ulkoilureittiä (120 km). Reitin voi yhdistää hyvin Repoveden 
kansallispuiston omiin reitteihin tai muuhun Valkealan ulkolureittiin. Toimii 
oivallisena siirtymäreittinä Pohjoisen ja Repoveden kansallispuiston välillä.  
 
Reitti alkaa Kouvolan ja Mäntyharjun rajalta ja jatkaa matkaansa etelään. Reitillä on 
kaksi haaraa, joista toinen päättyy Olhavan vuoren valloituksen jälkeen sen juurelle 
ja toinen haara erkanee ennen Repoven kansallispuistoon tuloa hiekkatielle, joka 
vie aina Repoveden Saarijärven parkkipaikalle asti.  
 
 
3. Reitin vaativuus, haasteellisuuden kuvaus ja kohderyhmä 
 
Keskivaativa 
 
Vaativuuden kuvaus:  
 
Reitillä on useita nousuja ja niissä on myös jyrkkiä ja vaikeakulkuisia kohtia. Reittiin 
mahtuu kuitenkin myös helppokulkuisia tieosuuksia, pitkospuita sekä eriasteisia 
polkuja metsien halki. Poluilla on juurakoita ja ajoittain polut ovat kivikkoisia. 
Olhavalle menevä reitti on haastellisempi kuin Saarijärvelle erkaneva haara.  
 
Soveltuvuus eri kohderyhmille: 
 
Reitti ei ole esteetön. Reitin nousujen määrän, niiden jyrkkyyden sekä polkujen 
juurakoiden ja kivikoiden takia reitti soveltuu parhaiten normaalin tai hyvän kunnon 
omaaville patikoijille. Reitille mahtuu kuitenkin taukopaikka laavuineen palvellen 
kumpaakin reittivaihtoehtoa. Lisäksi Olhavan juurella on laavu Olhavanlammen 
eteläpäässä sekä nuotiopaikka aivan Olhavanvuoren alla.  
 
 
4. Reitin alkuun: 
 
Reitin aloituspiste on Kouvolan ja Mäntyharjun rajalla osoitteessa Mouhuntie 354, 
52920 Mäntyharju, N61 16.795 E26 49.720. Paikalta löytyy opastaulu.  
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Kuljettaessa reitti Repovedeltä pohjoiseen aloituspisteet ovat joko Olhavanvuoren 
juurella Repoveden kansallispuiston sisällä, N61 11.019 E26 50.599 tai Repoveden 
Saariselän sisääntulon parkkipaikka osoitteessa Kuismantie 990, 47910 Kouvola, 
N61 11.839 E26 52.901. 
 
 
5. Reitin välitön palveluvarustus: 
 
1. Pitkälammen taukopaikka: laavu, 2 nuotiopaikkaa, käymälä. Noin 7 kilometrin 
päässä aloituspisteestä lammen rannalla. 
 
Kehittäminen: Laavu on vanha ja sammaloitunut. Laavun sijaintia taukopaikalla 
olisi syytä harkita uudelleen. Laavun jälkeen jyrkkä nousu Pitkälamminvuorelle. 
Rinteeseen voisi laittaa köyden tai portaat helpottamaan kipuamista. 
 
2. Olhavan taukopaikat (koskee vain Olhavan haaraa): Reitin loppupisteestä löytyy 
hirsilaavu tulipaikkoineen Olhavan lammen etelärannalla sekä erillinen 
nuotiopaikka aivan Olhavanvuoren alla. Lisäksi alueella on käymälät, puuvaja ja 
kaivo. Lähistöltä Repoveden kansallispuistosta löytyy myös varauskota ja 
vuokrakämppä. Lisätietoja ja varaukset: Tervarumpu: www.repovesi.com, 
info@tervarumpu.fi, puh. 0400 718 248.  
 
 
6. Reittimerkinnät 
 
Reitti on merkitty sinisillä maalimerkeillä puihin ja kiviin sekä sinisillä nuoliviitoilla. 
Repoveden kansallispuistoon saavuttaessa sininen merkintä muuttuu oransseiksi 
maalimerkeiksi.  
 
 
7. Reitin kalastuskohteet ja kalalajit 
 
8. Reittiä tukevat palvelut: 
 
Majoituspalvelut:  
 
 Saarijärven sisääntulossa on Saarijärven savottakämppä.  
 Olhavanvuoren läheisyydessä vuokrakämppä ja varauskota. 
 
Molempien lisätiedot ja varaukset: www.tervarumpu.fi, info@tervarumpu.fi,  
puh. 0400 718 248. 
 
Vinkkejä muuhun retkeilyyn: 
 
 Olhavanvuori on kalliokiipeilijöiden suosima sen pystysuoran 55 metrisen 
seinämän vuoksi. 
 
 Orilammen lomakeskukselta kulkee vesibussi Repovedelle pitkin Suomen 
Kultareittiä. Repovedellä sillä on neljä pysäkkiä: Lapinsalmella, 
Karhunlahdessa, Kuutinkanavalla ja Mustalamminvuorella.  
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Lisätietoja: www.orilampi.com, info@orilampi.com, puh. (05) 389 881. 
 
 Repovedelle ja sen lähialueille voi tilata venetaksin.  
 
 Kuutin Kolo, www.kuutinkolo.fi, myynti@kuutinkolo.fi, 
puh. 0400 551 530.  
 Seikkailuviikari Oy, www.seikkailuviikari.fi, info@seikkailuviikari.fi,  
puh. 0500 862 862. 
 
 
9. Hyvä tietää: 
 
Reitille kannattaa valita tukevat jalkineet, sillä maasto on epätasaista  ja saattaa olla 
märällä erittäin liukas paikoittain. Vaelluskengät ovat lenkkikenkiä tukevampi 
vaihtoehto. Reitille mahtuu useita pitkospuita sekä jyrkkiä nousuja ja laskuja. 
Joissain mäissä on hyvä olla erityisen varovainen. Myös korkeilla kallioilla, etenkin 
märällä ilmalla, varovaisuus on valttia. 
 
Reitin lopussa (Olhava ja Saarijärvi) on reitin ainoat juomavesipisteet.  
 
Reitin alussa on hakkuuaukea, jossa huonot merkinnät.  
 
 
10.  Luonnonympäristön kuvaus: 
 
Reitille mahtuu korkeita kallioita ja kuivaa kangasmetsää sekä soisia alueita 
pitkospuineen. Vaihtelevamaastoinen reitti tarjoaa paljon nähtävää niin muuttuvan 
puuston kuin eläinten jättämien jälkien muodossa. Tällä reitillä on hyvät 
mahdollisuudet törmätä esimerkiksi hirvieläinten jälkiin. 
 
 
11.  Kulttuuriympäristön kuvaus: 
 
12.  Reitin suositeltava teema: 
 
Reitti soveltuu erinomaisesti siirtymäreitiksi Repoveden kansallispuiston ja muun 
Valkealan ulkoilureitin välille. Reitti on sen verran haasteellinen, että 
hyväkuntoinenkin varmasti puuskuttaa kivutessaan jollekin reitin korkeista mäistä. 
Mielestäni reitti soveltuu kuntoiluun erinomaisesti, sillä maasto on hyvin vaihtelevaa 
ja suuret korkeuserot tuovat omat haasteensa patikointiin. Upeat maisemat 
kruunaavat elämyksen.   
 
 
13.  Reitin kehittämiskohteet ja käytettävyys: 
 
Reitin alkupuolisko on hiukan tylsä, sillä hiekkatietä kuljetaan yli kilometri vaikka 
reitti voisi mahdollisesti poiketa hiekkatieltä jo aiemmin. Lisäksi merkinnät ovat 
heikot tai olemattomat alun haakkuualueella.  
 
Reitin puolivälissä oleva Pitkälammenlaavu kaipaa kunnostusta. 
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Nousut Nuollamminvuorelle ja Pitkälamminvuorelle ovat todella jyrkät ja poluilla on 
runsaasti eroosiota. Rinteisiin voisi panna köyttä tai rakentaa raput helpottamaan 
kipuamista.  
 
Omenalammen viereiset pitkospuut kaipaavat paikoittain kunnostusta.  
 
Risteysalueita voisi merkitä paremmin ja pelkkien nuoliviittojen tilalla olisi joskus 
kiva nähdä myös vähän informatiivisempia kilometriviittoja. 
 
Reittiä voi kuitenkin suositella matkailulliseen käyttöön. 
  
LIITE 7: Tuotekortti (pohja), Mouhun reitti (Mouhu-Olhava/Mouhu-Saarijärvi) 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reittiseloste:  
 
Mouhun reitti kulkee pohjoisesta Kouvolan rajalta etelään kohti Repoveden kansallispuistoa ja siihen liittyvää 
Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualuetta. Reitille ominaista on vaihteva maasto, polut erilaisten metsien 
halki sekä useat hiekkatieosuudet. Mitä lähemmäksi Repoveden kansallispuistoa reitti tulee, sen jylhemmiksi 
maisemat muuttuvat. Reitti alkaa hiekkatiellä, josta se poikkeaa metsään noin kilometrin kohdalla. Tätä 
seuraa eriasteiset metsätiet ja -polut. Reitin varrella on useita tieosuuksia. Reitistä haarautuu ennen 
kansallispuistoa noin 11 kilometrin kohdalla hiekkatie Saarijärvelle, joka on yksi Repoveden kansallispuiston 
sisäänkäynneistä. Olhavalle menevä haara valloittaa matkallansa Nuollamminvuoren, Pitkälamminvuoren ja 
Riuttanvuoren ennen kansallispuistoa ja Olhavanvuorta. Saarijärven reitti erkanee ennen Riuttanvuorta.  
Pitkälamminvuoren juurella on ainoa reitin varrella oleva taukopaikka ennen Olhavanvuoren valloitusta ja 
sen juurella olevaa taukopaikkaa laavuineen ja tulipaikkoineen. Maisemat vaihtelevat jyrkistä kallioista 
suomaisiin pitkospuilla päällystettyihin osuuksiin. Korkeat mäet palkitsevat valloittajansa toinen toistaan 
upeammilla maisemilla. 
 
 
Hyvä tietää 
 
Reitille kannattaa valita tukevat jalkineet, sillä maasto on epätasaista  ja saattaa olla märällä erittäin liukas 
paikoittain. Vaelluskengät ovat lenkkikenkiä tukevampi vaihtoehto. Reitille mahtuu useita pitkospuita sekä 
jyrkkiä nousuja ja laskuja. Jossain mäissä on hyvä olla erityisen varovainen. Myös korkeilla kallioilla, etenkin 
märällä ilmalla, varovaisuus on valttia. Reitin alussa on hakkuuaukea, jossa on huonot merkinnät.  
Molempia reittivaihtoehtoja palvelee Pitkälammen taukopaikka laavuineen lammen rannalla noin 7 kilometrin 
päässä reitin alusta. Reitin Olhavan haaran lopussa Repoveden kansallispuiston sisällä Olhavanlammen 
etelärannalla on laavu tulipaikkoineen. Toinen tulipaikka on aivan Olhavanvuoren alla. Alueelta löytyy myös 
käymälät, puuvaja ja kaivo ja lähistöllä sijaitsee varauskota ja vuokrakämppä. Toisen haaran lopussa, 
Saarijärven sisääntulossa, on Saarijärven savottakämppä ja sauna, jotka palvelevat väsynyttä retkeilijää. 
Reitin lopussa Olhavanvuoren juurella ja Saarijärven sisääntulossa sijaitsevat reitin ainoat juomavesipisteet. 
Olhavanvuoren juurelta on noin 3 kilometrin matka Saarijärven sisääntuloon ja lyhyt kävelymatka 
Karhunlahteen, josta löytyy tulipaikka, käymälä ja varauskota. Karhunlahteen voi myös tilata venetaksin.  
 
 
 
 
 
OTSIKKO: Mouhun reitti, 14/16 km 
INGRESSI: Mouhun reitti on osa vanhan Valkealan ulkoilureittiä, joka kulkee läpi Repoveden 
kansallispuiston. Korkeat kalliot ja vaihteva maasto leimaavat tätä reittiä, joka toimii yhdysreittinä 
pohjoisen Kouvolan ja Repoveden kansallispuiston välillä. Reitin toinen haara päättyy Repoveden 
kansallispuistoon Olhavanvuorelle, joka nousee 55 metrisenä pystysuorana seinämänä suoraan 
Olhavanlammesta. Jylhät maisemat palkitsevat vaeltajan upeilla maisemilla useaan otteeseen tämän 
reitin varrella. 
Vaativuus: Keskivaativa 
Soveltuvuus:  
Kesto: Noin 5-8 h. 
Reittimerkinnät: Merkitty sinisin maalimerkein puihin ja 
kiviin sekä sinisin nuoliviitoin. Lopussa Repoveden 
kansallispuiston sisällä oranssit maalimerkit puissa.  
 
 
3 FAKTAA: 
 yhdysreitti Repovedelle  
 haaroittuu kahteen osaan: 
Olhavalle(14km) ja Saarijärvelle(16km) 
 vaihteleva maasto ja paljon 
korkeuseroja 
  
Vaativuus 
 
Reitti on keskivaativa, mutta sisältää useita jyrkkiä ja melko vaikeakulkuisia kohtia. Reittiin mahtuu kuitenkin 
myös helppokulkuisia tieosuuksia, pitkospuita sekä eriasteisia polkuja metsien halki. Noin 7 kilometriä reitin 
alusta on ainoa varsinaisesti reitin varrella oleva taukopaikka. Seuraavat taukopaikat ovat reitin 
päätepisteissä. Olhavalle menevä reitti on haasteellisempi kuin Saarijärvelle erkaneva haara, mutta Olhavan 
reitti tarjoaa vaeltajalle enemmän. Reitti soveltuu parhaiten normaalin tai hyvän kunnon omaaville retkeilijöille 
maaston epätasaisuuden ja korkeuserojen vuoksi. 
 
 
Reitin alkuun 
 
Reitin lähtöpiste on Kouvolan ja Mäntyharjun rajalla osoitteessa Mouhuntie 354, 52920 Mäntyharju, N61 
16.795 E26 49.720. Paikalta löytyy opastaulu. 
 
Julkisilla kulkuneuvoilla: 
 
Kouvola-Mäntyharju vakiovuoro, Nuolniementien pysäkki. www.matkahuolto.fi. 
 
 
Vinkkejä 
 
Reitti on helppo liittää muuhun vanhan Valkealan ulkoilureittiin ja Repoveden kansallispuiston omiin 
reitteihin. Reitti on pyöräiltävissä hiekkatieosuuksilla ja erityisesti Saarijärvelle menevä haara on sopiva 
tähän tarkoitukseen, sillä 5 kilometrin pätkä on hiekkatietä. Olhavan haara taas soveltuu erinomaisesti 
vaellukseen. Olhavanvuori on kalliokiipeilijöiden suosima sen pystysuoran 55 metrisen seinämän vuoksi.  
 
 
Kartat ja oppaat 
 
Repoveden ulkoilukartta (Karttakeskus, 1:20 000)  
Pohjois-Valkealan ulkoilu- ja retkeilykartta (1:20 000) (vanhentunut kansallispuiston osalta) 
 
Karttoja voi tiedustella Kouvolan matkailutoimistosta, Karttakeskukselta tai Metsähallituksen Luontoon.fi- 
verkkokaupasta.  
 
Tervarummun sivuilta löydät myös Mäntyharju-Repovesi-Verla palvelukartan. 
 
 
Linkit 
 
Kouvolan matkailu 
Kauppalankatu 5, 45100 Kouvola 
Puh. 020 615 5295 
matkailu@kinno.fi 
 
 
Palvelut 
 
 Saarijärven sisääntulossa Retkeilykeskus Tervarumpu, jossa: 
 Saarijärven savottakämppä ja sauna. 
 Korpikahvila ja puoti avoinna kesäviikonloppuisin. 
  
 Olhavanvuoren läheisyydessä vuokrakämppä ja varauskota. 
 
Molempien lisätiedot ja varaukset: www.tervarumpu.fi, info@tervarumpu.fi, puh. 0400 718 248. 
 
 Orilammen lomakeskukselta kulkee vesibussi Repovedelle pitkin Suomen Kultareittiä. Repovedellä 
sillä on neljä pysäkkiä: Lapinsalmella, Karhunlahdessa, Kuutinkanavalla ja Mustalamminvuorella. 
 Lisätietoja: www.orilampi.com, info@orilampi.com, puh. (05) 389 881. 
 
 Repovedelle ja sen lähialueille voi tilata venetaksin. 
 Kuutin Kolo, www.kuutinkolo.fi, myynti@kuutinkolo.fi, puh. 0400 551 530.  
 Seikkailuviikari Oy, www.seikkailuviikari.fi, info@seikkailuviikari.fi, puh. 0500 862 862. 
LIITE 8: Reittiluokittelu, Lapinsalmi-Orilampi
Reittiluokituslomake: 16.6.2013
Kouvola Lapinsalmi-Orilampi
Reitin osuus Kaltevuus % Korkeuserot Kulkukelpoisuus/
reitin pinta
Viitoitus ja
merkintä maastoon
Etenemis-
nopeus min/km
Luokka
Lähtöpiste                           siniset maalimerkit puissa 
ja kivissä sekä siniset 
nuoliviitat
Osuus 1
Pituus: 2,4 km
Osuus 2
Pituus: 0,3 km
Osuus 3
Pituus: 2,6 km
Osuus 4
Pituus: 1 km
Osuus 5
Pituus: 1 km
Osuus 6
Pituus: 1,8 km
Reitti yhteensä
Pituus: 9,1 km
Reitin vaativuusluokka: 
Luokituksen voimassaoloaika:
Luokituspäivämäärä:
Luokittelijan allekirjoitus:
Nimen selvennys:
Luokittelijan osoite:
Luokittelijan puhelinnumero:
Luokittelijan sähköposti-osoite:
Lähetä lomake osoitteeseen:
ofetela@lamk.fi
Nina Hölsö
Keskivaativa
REITTILUOKITUSLOMAKE
helppo
268 opasteet pääosin heikot, 
ei viitoitusta 
risteyskohdissa
20 keskivaativa
max 15 21 hiekkatie, radan 
ylitys
opasteet heikot, 
risteyskohdissa ei 
viitoitusta
15
max 10 18 maantie opasteet heikot 15 helppo
keskivaativa
max 10 7 tasainen (vanha 
ratapohja)
opasteet heikohkot, 
risteyskohdissa ei 
viitoitusta osuuden 
kummassakaan päässä
15 helppo
max 35 113 hiekkatie opasteet heikot, 
risteyskohdissa ei 
viitoitusta
20
helppo
max 40 31 paikoin 
juurakkoinen polku
opasteet pääosin ok, 
polun lopussa 
risteyskohdassa ei kunnon 
viitoitusta(mökkiläisen 
oma tekele, koska viitoitus 
puuttui)
20 keskivaativa
max 15 78 hiekka-/mökkitie opasteet pääosin heikot, 
risteyskohdissa ei 
viitoitusta
15
Reittiä ylläpitävät ja kehittävät tahot
Kunta titteli nimi sähköposti puhelin kotisivut Muuta:
etunimi, sukunimi
Reitin ylläpitäjä:
Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry vastaa reitin varrella olevien taukopaikkojen kunnossapidosta. 040 045 2270 www.kyvi.fi
Kouvolan kaupunki vastaa polkujen hoidosta. 020 61 511 www.kouvola.fi
Kunnat: Kouvola
Tekninen toimi ja maankäyttö
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut tekninenjaymparisto@kouvola.fi 020 61 511 www.kouvola.fi
Kulttuuri
Kouvolan yhteisötyön kulttuuripalvelut kulttuuri@kouvola.fi 020 61 511 www.kouvola.fi
Matkailu
Kouvolan matkailutoimisto
Kouvola Innovation Oy (kehittämispalvelut) matkailu@kinno.fi 020 615 5295 www.visitkouvola.fi
Liikunta
Hyvinvointipalvelut liikunta@kouvola.fi 020 61 511 www.kouvola.fi
Ympäristötoimi
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut tekninenjaymparisto@kouvola.fi 020 61 511 www.kouvola.fi
Suomen Ladun paikallisyhdistykset
Kouvolan Latu ry info@kouvolanlatu.net 044 555 7167 www.kouvolanlatu.net
Toimintaryhmät
Muut: luonnonsuojeluyhdistykset, Birdlife, kotiseutuyhdistykset jne
Matkailuinfot ja -portaalit
Tyyppi Nimi Kuvaus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Sähköposti Nettisivut Muuta:
Matkailuneuvonta Kouvolan matkailu Kouvolan matkailuneuvonta Kauppalankatu 5 45100 Kouvola 020 615 5295 matkailu@kinno.fi www.visitkouvola.fi
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LIITE 9: Reittikuvaus, Lapinsalmi-Orilampi 
 
Reittikuvaus 
 
 
1. Reitin nimi ja yksilöintitieto: 
 
Lapinsalmi-Orilampi, Kymenlaakso, Kouvola 
 
 
2. Reitin pituus, arvioitu kesto, jana- vai ympyräreitti ja yhteydet muuhun 
reitistöön 
 
Reitin pituus 9,1 km, 2-4 h, janareitti. Reitti on osa vanhan Valkealan ulkoilureittiä 
(120 km). Reitin voi yhdistää hyvin Repoveden kansallispuiston omiin reitteihin tai 
muuhun Valkealan ulkolureittiin. Toimii oivallisena siirtymäreittinä Repoveden 
kansallispuiston (Lapinsalmi) ja Orilammen lomakeskuksen välillä.  
 
Reitti alkaa Lapinsalmelta (Repoveden kansallispuiston sisääntulo) ja kulkee 
suurimmasi osaksi pitkin helppoja hiekkateitä Hillosensalmen aseman kautta 
Orilammen lomakeskukselle.  
 
 
3. Reitin vaativuus, haasteellisuuden kuvaus ja kohderyhmä 
 
Keskivaativa 
 
Vaativuuden kuvaus:  
 
Reitti kulkee enimmäkseen tasaisella pinnalla hiekkateitä, vanhaa ratapohjaa ja 
lopuksi maantietä pitkin. Alun hiekkatieosuuden jälkeen tulee lyhyt metsäpolku, joka 
onkin reitin vaativin osuus maastollisesti. Lyhyeen metsäpolkuosuuteen mahtuu 
jyrkähkö mäki. Hiekkatieosuudet sisältävät myös jonkin verran korkeuseroja, mutta 
ovat muuten helppokulkuisia. Merkinnät ovat kuitenkin etenkin hiekkatieosuuksilla 
heikot. 
 
Soveltuvuus eri kohderyhmille: 
 
Reitti ei ole esteetön eikä sen varrella ole taukopaikkoja Hillosensalmen asemaa ja 
kesäkahvilaa lukuunottamatta. Reitti on kuitenkin suhteellisen helppokulkuinen. 
 
 
4. Reitin alkuun: 
 
Reitin aloituspiste on Repoveden kansallispuiston sisääntulossa Lapinsalmella 
(Riippusillantie 55, 47910 Hillosensalmi, N61 09.615 E26 50.203).  
 
Reitin voi toki kulkea toisinkin päin, jolloin matka alkaa Orilammen lomakeskukselta 
(Voikoskentie 138, 47910 Hillosensalmi, N61 12.509 E26 46.536). Lomakeskuksen 
pihalla on infotaulu karttoineen. 
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5. Reitin välitön palveluvarustus: 
 
1. Lapinsalmi (Riippusillantie 55, 47910 Hillosensalmi, N61 09.615 E26 50.203) 
Repoveden kansallipuiston sisääntulossa on kuivakäymälät sekä laaja infotaulu 
karttoineen.  
 
Kehittäminen: Sisääntulossa ei ole minkäännäköistä levähdyspaikkaa tai pöytää, 
jossa voisi esimerkiksi syödä eväät. 
 
2. Orilammen maja ja lomakeskus: Reitti päättyy Orilammen lomakeskukselle, joka 
tarjoaa ravitsemus- ja majoituspalveluita. Lisätietoja: www.orilampi.com, 
info@orilampi.com, puh. (05) 389 881. 
 
 
6. Reittimerkinnät 
 
Reitti on merkitty sinisillä maalimerkeillä puihin ja kiviin sekä sinisillä nuoliviitoilla. 
Tieosuuksilla merkinnät ovat kuitenkin heikot.  
 
 
7. Reitin kalastuskohteet ja kalalajit 
 
 
8. Reittiä tukevat palvelut: 
 
Majoituspalvelut:  
 
Orilammen lomakeskus reitin loppupisteessä tarjoaa majoitus- ja ravintolapalveluita 
(Voikoskentie 138, 47910 Hillosensalmi, N61 12.509 E26 46.536). 
 
Lisätietoja: www.orilampi.com, info@orilampi.com, puh. (05) 389 881.  
 
Kahvilat ja ravintolat: 
 
Hillosensalmen aseman kesäkahvila noin 1,8 kilometriä Orilammen 
lomakeskukselta etelään. (Hillosensalmentie 1237, 47910 Hillosensalmi, N61 
11.718 E26 47.246)  
 
Lisätietoja: www.seikkailuviikari.fi/fi/hillosensalmi, kahvila puh. 041 752 0625. 
 
 
Vinkkejä muuhun retkeilyyn: 
 
 Orilammen lomakeskukselta kulkee vesibussi Repovedelle pitkin Suomen 
Kultareittiä. Repovedellä sillä on neljä pysäkkiä: Lapinsalmella, 
Karhunlahdessa, Kuutinkanavalla ja Mustalamminvuorella.  
 
Lisätietoja: www.orilampi.com, info@orilampi.com, puh. (05) 389 881. 
 
 
 Repovedelle ja sen lähialueille voi tilata venetaksin.  
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 Kuutin Kolo, www.kuutinkolo.fi, myynti@kuutinkolo.fi, 
puh. 0400 551 530.  
 Seikkailuviikari Oy, www.seikkailuviikari.fi, info@seikkailuviikari.fi,  
puh. 0500 862 862. 
 
 
9. Hyvä tietää: 
 
Vaelluskengät ovat lenkkikenkiä tukevampi vaihtoehto, mutta lenkkikengilläkin 
pärjää.  
 
Reitin merkinnät etenkin tieosuuksilla ovat heikot, joten suosittelen ottamaan kartan 
mukaan, jotta huomaa esimerkiksi risteyskohdat ajoissa. Etenkin kohta, jossa reitti 
erkanee hiekkatieltä vanhalle ratapohjalle, on todella huomaamaton eikä siinä ole 
viitoitusta.  
 
Reitin lopussa Orilammen lomakeskuksella on reitin ainoa juomavesipiste.  
 
 
10.  Luonnonympäristön kuvaus: 
 
Reitti käy lyhyesti kangasmetsässä, mutta muuten se kulkee hiekkateitä, vanhaa 
ratapohjaa ja maantietä pitkin. Osittain reitti kulkee järven vierustaa. 
 
 
11.  Kulttuuriympäristön kuvaus: 
 
12.  Reitin suositeltava teema: 
 
Reitti soveltuu erinomaisesti siirtymäreitiksi Repoveden kansallispuiston ja muun 
Valkealan ulkoilureitin välille. Toimii lisäksi oivallisena yhdysreittinä Lapinsalmen ja 
Orilammen lomakeskuksen välillä.  
 
 
13.  Reitin kehittämiskohteet ja käytettävyys: 
 
Hiekkatieosuuksilla ja lopussa maantieosuudella merkinnät ovat huonot. Erityisen 
tärkeätä olisi maalimerkkien lisääminen puihin ja mieluiten niin, että puun runko olisi 
maalattu ympäri. Näin merkintä näkyisi joka suunnasta katsottaessa. Reitillä, joka 
on tarkoitus voida kiertää molempiin suuntiin on hyvin tärkeää, että maalimerkinnät 
ja niiden havaittavuus ovat molempiin suuntiin samanlaiset. 
 
Risteysalueita pitäisi merkitä paremmin ja viitoittaa. Ainakin seuraaviin risteyskohtiin 
pitäisi kiinnittää huomiota: 
 
 Risteys, jossa lyhyeltä metsäpolulta tullaan Laurinpääntielle (N61 09.986 
E26 48.531). Paikassa nyt ilmeisesti mökkiläisen oma viitta, koska 
Orilammelta tultaessa polun alku on erittäin huomaamaton. 
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 Risteys, jossa reitti haarautuu Vääräpääntieltä vanhalle ratapohjalla (N61 
10.912 E26 47.869). Paikassa ei viittoja tai muita huomattavia merkkejä. 
 
 Risteys, jossa vanha ratapohja liittyy Repovedentiehen (N61 11.413 E26 
47.874). Orilammelta tultaessa vanhan ratapohjan alku on todella 
huomaamaton.  
 
 Kohta, josta on tarkoitus ylittää junarata (N61 11.761 E26 47.271). Ei viittoja 
tai merkkejä. Myöskään ei viittaa Orilammelta tuleville ohjastamaan oikeaan 
suuntaan Repovedentielle. 
 
Reittiä voi kuitenkin suositella matkailulliseen käyttöön, sillä reitti löytyy kartasta ja 
se kulkee pääasiassa pitkin teitä.  
  
LIITE 10: Tuotekortti (pohja), Lapinsalmi-Orilampi 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reittiseloste:  
 
Lapinsalmi-Orilampi -reitillä on pituutta 9 kilometriä ja se alkaa nimensä mukaisesti Lapinsalmelta ja päättyy 
Orilammen lomakeskukselle. Reitin voi toki kulkea kumpaan suuntaan tahansa. Reitiltä on ajoittain mukavat 
maisemat Repoveden ja Vuohijärven vesistöihin. Reitti kulkee pääosin hiekkatiellä, mutta piipahtaa lyhyesti 
myös metsässä. Reitillä on osuus, jossa se seuraa vanhaa ratapohjaa ja yhdessä kohdassa maasta voikin 
erottaa vanhat ratapölkyt. Vajaat 2 kilometriä ennen Orilammen lomakeskusta reitti ylittää junaradan 
Hillosensalmen aseman kohdalla. Asema toimii kesäisin kesäkahvilana, jossa kannattaakin piipahtaa 
kahvilla retkeilyn ohessa. Hillosensalmen asemalta matka jatkuu maantietä pitkin Orilammelle. 
 
 
Hyvä tietää 
 
Vaelluskengät ovat reitillä lenkkikenkiä tukevampi vaihtoehto, mutta lenkkikengilläkin pärjää.  
Reitin merkinnät tieosuuksilla ovat heikot, joten kartta olisi hyvä olla mukana, jotta esimerkiksi risteyskohdat 
huomaa ajoissa. Reitin lopussa Orilammen lomakeskuksella on reitin ainoa juomavesipiste eikä reitin varrella 
ole taukopaikkoja Hillosensalmen aseman lisäksi. 
 
 
Vaativuus 
 
Reitti on keskivaativa. Reitti kulkee enimmäkseen tasaisella pinnalla hiekkateitä, vanhaa ratapohjaa ja 
lopuksi maantietä pitkin. Alun hiekkatieosuuden jälkeen seuraa lyhyt metsäpolku, joka onkin reitin vaativin 
osuus maastollisesti. Lyhyeen metsäpolkuosuuteen mahtuu jyrkähkö mäki. Hiekkatieosuudet sisältävät myös 
jonkin verran korkeuseroja, mutta ovat muuten helppokulkuisia. Merkinnät ovat kuitenkin etenkin 
hiekkatieosuuksilla heikot. 
 
 
Reitin alkuun 
 
Reitin aloituspiste on Repoveden kansallispuiston sisääntulossa Lapinsalmella (Riippusillantie 55, 47910 
Hillosensalmi, N61 09.615 E26 50.203). Lapinsalmella on laaja infotaulu karttoineen.  
 
Reitin voi toki kulkea toisinkin päin, jolloin matka alkaa Orilammen lomakeskukselta (Voikoskentie 138, 
47910 Hillosensalmi, N61 12.509 E26 46.536). Lomakeskuksen pihalla on infotaulu karttoineen. 
OTSIKKO: Lapinsalmi-Orilampi, 9,1 km 
INGRESSI: Lapinsalmi-Orilampi -reitti on osa vanhan Valkealan ulkoilureittiä, joka kulkee läpi 
Repoveden kansallispuiston. Reitti toimii oivallisena yhdysreittinä Orilammen lomakeskuksen ja 
Repoveden kansallispuiston välillä. Se on helppo yhdistää Repoveden omiin reitteihin tai muuhun 
vanhan Valkealan ulkoilureittiin, sillä se päättyy Lapinsalmelle, yhdelle Repoveden kansallispuiston 
sisääntuloista. Lapinsalmelta on lyhyt matka Lapinsalmen riippusillalle tai Ketunlossille. 
Vaativuus: Keskivaativa 
Soveltuvuus:  
Kesto: Noin 2-4 h. 
Reittimerkinnät: Merkitty sinisin maalimerkein puihin ja 
kiviin sekä sinisin nuoliviitoin. Merkit ovat osittain 
haalistuneet ja paikoittain melko heikot.  
 
 
3 FAKTAA: 
 siirtymäreitti Orilammelta Repoveden 
kansallispuistoon Lapinsalmelle 
 osa vanhan Valkealan ulkoilureittiä 
 pääosin helppokulkuinen reitti 
  
Julkisilla kulkuneuvoilla: 
 
Kouvola-Mäntyharju vakiovuoro, Hillosensalmen/Orilammen pysäkki (Hillosensalmentie/Voikoskentie). 
Kesäkautena lauantaisin linja-auto ajaa Lapinsalmen kautta, muuten pysäkit ovat Hillosensalmentiellä, josta 
matkaa kertyy Lapinsalmelle muutamia kilometrejä. Lisätietoja: Matkahuollosta ja Kouvolan matkailusta. 
 
 
Vinkkejä 
 
Reitti on helppo liittää muuhun vanhan Valkealan ulkoilureittiin ja Repoveden kansallispuiston omiin reitteihin 
esimerkiksi Ketunlenkkiin (5 km) tai Kaakkurin kierrokseen (24 km). 
 
Reitti kulkee Hillosensalmen aseman kautta, joten linja-autosta voi jäädä aseman kohdalla pois ja jatkaa 
reittiä pitkin Lapinsalmelle. 
 
 
Kartat ja oppaat 
 
Repoveden ulkoilukartta (Karttakeskus, 1:20 000)  
 
Pohjois-Valkealan ulkoilu- ja retkeilykartta (1:20 000) (vanhentunut kansallispuiston osalta) 
 
 
Karttoja voi tiedustella Kouvolan matkailutoimistosta, Karttakeskukselta tai Metsähallituksen Luontoon.fi- 
verkkokaupasta.  
 
 
Linkit 
Kouvolan matkailu 
Kauppalankatu 5, 45100 Kouvola 
Puh. 020 615 5295 
matkailu@kinno.fi 
 
 
Palvelut 
 
 Hillosensalmen aseman kesäkahvila noin 1,8 kilometriä Orilammen lomakeskukselta etelään. 
(Hillosensalmentie 1237, 47910 Hillosensalmi, N61 11.718 E26 47.246)  
 Lisätietoja: www.seikkailuviikari.fi/fi/hillosensalmi, kahvila puh. 041 752 0625. 
 
 Orilammen maja ja lomakeskus: Reitti päättyy Orilammen lomakeskukselle, joka tarjoaa ravitsemus- 
ja majoituspalveluita (Voikoskentie 138, 47910 Hillosensalmi, N61 12.509 E26 46.536). 
 Lisätietoja: www.orilampi.com, info@orilampi.com, puh. (05) 389 881. 
 
 Orilammen lomakeskukselta kulkee vesibussi Repovedelle pitkin Suomen Kultareittiä. Repovedellä 
sillä on neljä pysäkkiä: Lapinsalmella, Karhunlahdessa, Kuutinkanavalla ja Mustalamminvuorella.  
 Lisätietoja: www.orilampi.com, info@orilampi.com, puh. (05) 389 881. 
 
 Repovedelle ja sen lähialueille voi tilata venetaksin.  
 Kuutin Kolo, www.kuutinkolo.fi, myynti@kuutinkolo.fi, puh. 0400 551 530.  
 Seikkailuviikari Oy, www.seikkailuviikari.fi, info@seikkailuviikari.fi, puh. 0500 862 862. 
LIITE 11: Reittiluokittelu, Lapinsalmi-Vuohijärvi
Reittiluokituslomake: 19.7.2013
Kouvola Lapinsalmi-Vuohijärvi
Reitin osuus Kaltevuus % Korkeuserot Kulkukelpoisuus/
reitin pinta
Viitoitus ja
merkintä maastoon
Etenemis-
nopeus min/km
Luokka
Lähtöpiste                           siniset maalimerkit puissa ja 
kivissä sekä siniset nuoliviitat
Osuus 1
Pituus: 1,6 km
Osuus 2
Pituus: 0,4 km
Osuus 3
Pituus: 0,4 km
Osuus 4
Pituus: 0,3 km
Osuus 5
Pituus: 0,7 km
Osuus 6
Pituus: 0,7 km
Osuus 7
Pituus: 1 km
Osuus 8
Pituus: 0,3 km
Osuus 9
Pituus: 2 km
Osuus 10
Pituus: 1,1 km
Osuus 11
Pituus: 1,2 km
Reitti yhteensä
Pituus: 9.7 km
Reitin vaativuusluokka: 
Luokituksen voimassaoloaika:
Luokituspäivämäärä:
Luokittelijan allekirjoitus:
Nimen selvennys:
Luokittelijan osoite:
Luokittelijan puhelinnumero:
Luokittelijan sähköposti-osoite:
Lähetä lomake osoitteeseen:
ofetela@lamk.fi
Nina Hölsö
Keskivaativa
REITTILUOKITUSLOMAKE
keskivaativa
379 opasteet pääosin heikot tai 
olemattomat, risteyksissä ei 
viittaa tai merkinnät heikot, 
merkinnät jokseenkin 
paremmat Vuohijärven 
suuntaan kuljettaessa
20 keskivaativa
max 25 61 hiekka-/metsätie opasteet heikot, 
risteyskohdissa ei viitoitusta
20
max 5 13 sepeli opasteet heikohkot, 
viitoitukset pusikoituneet 
osuuden molemmissa päissä
15 helppo
max 15 20 hiekka-/metsätie opasteet heikohkot, 
risteyskohdissa ei viittaa tai 
merkinnät heikot
helppo
max 15 16 paikoin juurakkoinen 
polku
opasteet pääosin ok 20 keskivaativa
max 20 24 hiekkatie opasteet heikot, polulle ei 
viittaa
15
helppo
max 15 15 metsätie, lopussa lyhyt 
polku ja radan ylitys
opasteet olemattomat, radan 
jälkeen vanha viitta hajonnut 
ja osoittaa väärään suuntaan
20 keskivaativa
max 15 37 hiekkatie opasteet heikot, 
risteyskohdissa ei viitoitusta
15
15 helppo
max 15 14 ryteikköinen metsä, 
puita kaatunut polulle, 
jota ei juurikaan ole, 
paha oja lopussa
opasteet heikot 20 keskivaativa
keskivaativa
max 45 80 ajoittain juurakkoinen ja 
kivikkoinen polku, 
lopussa soinen osuus, 
jossa oja
opasteet ajoittain heikot, 
osuuden keskellä 
(kasvavassa!) puussa kyltti, 
jonka sijoitus todella 
huono(edesauttaa eksymistä 
toisesta suunnasta tultaessa)
25 vaativa
max 35 87 ajoittain juurakkoinen 
polku, alun nousun 
jälkeen polku häviää 
hetkeksi, lopussa lyhyt 
soinen osuus, jossa pari 
pahaa ojaa
opasteet heikot, ennen 
suoaluetta olemattomat
20
helppomax 5 12 tasainen (vanha 
ratapohja)
osuuden molempien päiden 
viitoituksia lukuunottamatta 
olemattomat opasteet
15
Reittiä ylläpitävät ja kehittävät tahot
Kunta titteli nimi sähköposti puhelin kotisivut Muuta:
etunimi, sukunimi
Reitin ylläpitäjä:
Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry vastaa reitin varrella olevien taukopaikkojen kunnossapidosta. 040 045 2270 www.kyvi.fi
Kouvolan kaupunki vastaa polkujen hoidosta. 020 61 511 www.kouvola.fi
Kunnat: Kouvola
Tekninen toimi ja maankäyttö
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut tekninenjaymparisto@kouvola.fi 020 61 511 www.kouvola.fi
Kulttuuri
Kouvolan yhteisötyön kulttuuripalvelut kulttuuri@kouvola.fi 020 61 511 www.kouvola.fi
Matkailu
Kouvolan matkailutoimisto
Kouvola Innovation Oy (kehittämispalvelut) matkailu@kinno.fi 020 615 5295 www.visitkouvola.fi
Liikunta
Hyvinvointipalvelut liikunta@kouvola.fi 020 61 511 www.kouvola.fi
Ympäristötoimi
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut tekninenjaymparisto@kouvola.fi 020 61 511 www.kouvola.fi
Suomen Ladun paikallisyhdistykset
Kouvolan Latu ry info@kouvolanlatu.net 044 555 7167 www.kouvolanlatu.net
Toimintaryhmät
Muut: luonnonsuojeluyhdistykset, Birdlife, kotiseutuyhdistykset jne
Matkailuinfot ja -portaalit
Tyyppi Nimi Kuvaus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Sähköposti Nettisivut Muuta:
Matkailuneuvonta Kouvolan matkailu Kouvolan matkailuneuvonta Kauppalankatu 5 45100 Kouvola 020 615 5295 matkailu@kinno.fi www.visitkouvola.fi
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LIITE 12: Reittikuvaus, Lapinsalmi-Vuohijärvi 
 
Reittikuvaus 
 
 
1. Reitin nimi ja yksilöintitieto: 
 
Lapinsalmi-Vuohijärvi, Kymenlaakso, Kouvola 
 
 
2. Reitin pituus, arvioitu kesto, jana- vai ympyräreitti ja yhteydet muuhun 
reitistöön 
 
Reitin pituus 9,7 km, 3-4 h, janareitti. Reitti on osa vanhan Valkealan ulkoilureittä 
(120 km). Tämä reitti toimii lähinnä siirtymäreittinä esimerkiksi Repovedelle. Sen 
päätepisteet ovat Repoveden kansallispuistossa Lapinsalmen parkkipaikalla sekä 
lähellä Vuohijärven kylää Hillosensalmentie 217 kohdalla (Ratatien risteyksessä), 
noin 2 kilometrin päässä Vuohijärven Siwasta.  
 
Reitti on helpompi kulkea Lapinsalmelta Vuohijärvelle, sillä merkinnät ovat hiukan 
paremmat näin päin kuljettaessa.  
 
 
3. Reitin vaativuus, haasteellisuuden kuvaus ja kohderyhmä 
 
Keskivaativa 
 
Vaativuuden kuvaus:  
 
Reitillä on juurakkoisia ja ajoittain kivikkoisia polkuja sekä helppokulkuisia 
tieosuuksia. Polku ei aina ole selkeä, myös merkinnät ovat useimmiten huonot tai 
olemattomat. Reitille mahtuu myös kaksi alavampaa osuutta, joissa muutamia ojia. 
Hakkuualueen kohdalla polku ei erotu kovin hyvin risukkoisesta metsästä.  
 
Soveltuvuus eri kohderyhmille: 
 
Reitti ei ole esteetön. Osittain vaikeakulkuinen maasto, merkintöjen vähyys ja 
taukopaikkojen puute aiheuttavat sen, että kokonaisena reittiä voi suositella tällä 
hetkellä vain osaavalle kartanlukijalle.  
 
Reitille jää Elvingin torni, jonne Lapinsalmelta kertyy patikoitavaa noin 2,5 
kilometriä. Lapinsalmen ja Elvingin tornin välinen osuus on enimmäkseen 
hiekkatietä, jossa lyhyt metsätieosuus, junaradan ylitys ja helpohkoa metsäpolkua. 
Tämäkin osuus on merkitty huonosti, mutta muuten soveltuu hyvin vaikka 
lapsiperheille. 
 
Kirjokiven kartano on Elvingin tornin lähistöllä, joten reitiltä pääsee kätevästi 
poikkeamaan myös sinne. Kartano tarjoaa muun muassa majoitus-  ja 
ravintolapalveluita.  Reitti toimii siis myös siirtymäreittinä kartanolta Repoveden 
kansallispuistoon. 
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4. Reitin alkuun: 
 
Reitin päätepisteet ovat: Lapinsalmi (Riippusillantie 55, 47910 Hillosensalmi, N61 
09.615 E26 50.203) ja Hillosensalmetien ja Ratatien risteys (Hillosensalmentie 217, 
47910 Hillosensalmi, N61 06.408 E26 48.693). 
 
 
5. Reitin välitön palveluvarustus: 
 
Reitillä ei ole taukopaikkoja. Ojien ylitykseen ei ole myöskään tehty pitkospuita. 
 
Kehittäminen: Reitille pitäisi tehdä jonkinlainen taukopaikka tulipaikalla. Hyvä 
paikka olisi kangasmetsä reitin puolessa välissä. Alavien osuuksien ojien ylitykseen 
pitäisi ehdottomasti saada pitkospuut tms.   
 
 
6. Reittimerkinnät 
 
Reitti on merkitty sinisillä maalimerkeillä. Merkinnät ovat kuitenkin huonot ja ajoittain 
olemattomat. Reitillä on metsässä (N61 07.106 E26 49.073) kasvavassa puussa 
kyltti, joka on sijoitettu väärin ja edesauttaa eksymistä Vuohijärveltä päin tultaessa. 
 
Junaradan viereiset viitoitukset ovat vanhat ja pusikoituneet. Risteysalueilla ei aina 
viittaa ja merkinnät huonot.  
 
 
7. Reitin kalastuskohteet ja kalalajit 
 
8. Reittiä tukevat palvelut: 
 
Majoituspalvelut:  
 
Kirjokiven Kartano, hivenen reitiltä sivussa, tarjoaa muun muassa majoitus- ja 
ravintolapalveluita. (Rudolf Elvingin tie 109, 47900 Vuohijärvi)  
Lisätietoja: www.kirjokivenkartano.fi, kirjokivenkartano@kirjokivenkartano.fi,  
puh. 045 139 3263.  
 
 
Vinkkejä muuhun retkeilyyn: 
 
Elvingin tornille pääsee myös autolla (N61 09.173 E26 48.405). Avoinna 
kesäaikana klo. 11-18. 
 
Lisätietoja: LC Valkeala/Vekara 
 
 
9. Hyvä tietää: 
 
Lenkkikengillä pärjää, mutta vaelluskengät ovat lenkkikenkiä tukevampi vaihtoehto. 
Reitillä on joitakin ojia, joista on vaikea päästä kuivin jaloin yli erityisesti märällä 
kelillä.  
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Reitillä ei ole rakennettuja taukopaikkoja eikä juomavesipisteitä.  
 
Reitti on jokseenkin helpompi kulkea Vuohijärven suuntaan, sillä merkinnät ovat 
hiukan paremmat näin päin kuljettaessa. Lapinsalmelta lähdettäessä hiekkatiellä ei 
kuitenkaan ole minkäänlaisia opasteita eikä kohdassa, jossa reitti erkanee 
metsätielle noin 1,5 kilometriä Lapinsalmelta. Kaikenkaikkiaan reitin merkinnät ovat 
huonot.  
 
 
10.  Luonnonympäristön kuvaus: 
 
Reitti alkaa hiekkatiellä, josta se jatkuu kangasmetsää pitkin Elvingin tornille. Tornin 
jälkeen on hiekkatieosuuksia, josta siirrytään takaisin metsään, joka vaihtelee 
kuivan kangasmetsän ja soisten alueiden välillä. Reitillä on hakkuualue, jonka 
lähimaastossa on mahdollista törmätä hirven ja muiden hirvieläinten jättämiin jälkiin. 
Reitin varrelle jää myös niille tarkoitettuja syöttöpaikkoja.  
 
 
11.  Kulttuuriympäristön kuvaus: 
 
Reitille jää Elvingin torni, joka toimii näköalapaikkana Etelä-Suomen 
erämaaluontoon. Elvingin torni on Kirjokiven kartanon rakennusten yksi jäljellä 
olevista erikoisista rakennelmista, joka toimii nykyisin näkötornina. Se on yli 20 
metriä korkea kahdeksankulmainen tornirakennelma, jonka rakennutti vuorineuvos 
Rudolf Bernhard Elving(1849-1927) vuosien 1905-1907 aikana.  
 
Elvingin torni ei kuitenkaan ollut käytössä viime sotien jälkeen, kunnes 1994 
Kymiyhtiö ja Valealan Lions- klubit päättivät kunnostaa tornin luontomatkailijoiden ja 
Pohjois-Valkealan erämaamaisemien ihailijoiden käyttöön. Kesäaikana tornia pitää 
avoinna lions- klubit LC Valkeala ja LC Valkeala/Vekara. Museovirasto on todennut 
tornin kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi.  
 
 
12.  Reitin suositeltava teema: 
 
Reitti soveltuu lähinnä siirtymäreitiksi Repoveden kansallispuiston, Elvingin tornin, 
Kirjokiven Kartanon tai Vuohijärven kylän välillä. Reitin huono viitoitus ja merkinnät 
kuitenkin vaikeuttavat reitin käyttöä.  
 
Reitillä on kuitenkin loistavat mahdollisuudet törmätä hirvieläinten jättämiin jälkiin, 
etenkin Elvingin tornin eteläpuolella hiekkatieosuuden päätyttyä. Reitin varrella 
metsässä on myös eläimille tarkoitettuja syöttöpaikkoja, joiden ympärillä jälkiä on 
runsaasti. 
 
 
13.  Reitin kehittämiskohteet ja käytettävyys: 
 
Risteysalueita pitää merkitä paremmin ja muutenkin viittojen kuntoa ja määrää pitää 
parantaa merkittävästi. Erityisen tärkeätä olisi kuitenkin maalimerkkien lisääminen 
puihin ja mieluiten niin, että puun runko olisi maalattu ympäri. Näin merkintä näkyisi 
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joka suunnasta katsottaessa. Reitillä, joka on tarkoitus voida kiertää molempiin 
suuntiin on hyvin tärkeää, että maalimerkinnät ja niiden havaittavuus ovat 
molempiin suuntiin samanlaiset. Tällä reitillä niin ei ainakaan toistaiseksi ole, vaan 
reitti on jokseenkin helpommin havaittavissa Lapinsalmelta Vuohijärvelle päin 
mentäessä. 
 
Reittiä ei voi kokonaisena suositella matkailulliseen käyttöön merkintöjen 
puutteellisuuden vuoksi. Lisäksi reitillä ei ole taukopaikkaa ja ajoittain maasto on 
liian ryteikköistä (mm. hakkuualue) ja vaikeakulkuista (mm. ojat), jotta sitä voisi 
suositella matkailijoille.  
 
Lapinsalmen ja Elvingin tornin välinen osuus olisi muuten hyvä, mutta 
Lapinsalmelta lähdettäessä merkintöjä ei näy missään. Kohdassa, jossa reitti 
erkanee hiekkatieltä (Tihvetniementie) metsätielle, ei ole minkäänlaisia viittoja tai 
muita merkintöjä. 
 
Tämä nimenomainen kohta reitistä on myös jokseenkin epäselvä, sillä ilmeisesti 
reitillä on näillä main kaksi eri reittivaihtoehtoa, joista tämä lyhyempi reitti menee 
metsätietä lyhyesti, jonka jälkeen tulee lyhyt polku ja junaradan ylitys. Junaradan 
ylityksen jälkeen radan vieressä (N61 09.415 E26 48.792) on vanha ränsistynyt 
viitta, jonka mukaan Repovedelle (tulosuuntaan) mentäisiinkin vanhaa ratapohjaa 
pitkin eli junaradan suuntaisesti pohjoiseen, eikä siis junaradan yli tästä kohdasta, 
mikä olisi se lyhyin vaihtoehto. Vanhaa ratapohjaa kuljettaessa reitille tulee 
lisäpituutta karkeasti arvioiden noin kaksi kilometriä. 
 
Lisäksi junaradan ylityksen jälkeisen hiekkatien ja siitä erkanevan metsäpolun 
risteys (N61 09.330 E26 48.290) on erittäin huomaamaton, eikä tässäkään 
kohdassa ole siis viitoitusta.  
 
Kaiken kaikkiaan risteyskohdat kaipaavat viitoitusta ja merkintöjä. Myös kohdat, 
joissa ei ole selkeää polkua on erityisen tärkeää merkitä näkyvästi. 
  
LIITE 13: Tuotekortti (pohja), Lapinsalmi-Vuohijärvi 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reittiseloste:  
 
Lapinsalmi-Vuohijärvi -reitti alkaa nimensä mukaisesti Lapinsalmelta ja päättyy Hillosensalmentien ja 
Ratatien risteykseen noin 2 kilometriä Vuohijärven Siwalta. Reitin voi kulkea kumpaankin suuntaan, mutta 
merkinnät reitin varrella ovat heikot, vaikkakin kuitenkin jokseenkin paremmat Vuohijärven suuntaan 
kuljettaessa. Reitille jää Elvingin torni, joka on Museoviraston kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi toteama 
torni. Elvingin tornin näköalatasanteelta on upeat maisemat Repovedelle. Lapinsalmelta tornille kertyy 
patikoitavaa noin 2,5 kilometriä. Lapinsalmen ja Elvingin tornin välinen osuus on enimmäkseen hiekkatietä, 
jossa lyhyt metsätieosuus, junaradan ylitys ja helpohkoa metsäpolkua. Tämäkin osuus on merkitty huonosti, 
mutta muuten soveltuu hyvin vaikka lapsiperheille. Elvingin tornilta matka jatkuu metsä-/hiekkateillä kunnes 
reitti poikkeaa metsään noin 5 kilometriä reitin alusta. Reitin metsäosuus vaihtelee kuivan kangasmetsän ja 
soisten alueiden välillä ja sen alussa on hakkuualue, jonka lähimaastossa on mahdollista törmätä hirven ja 
muiden hirvieläinten jättämiin jälkiin. Reitin varrelle jää myös niille tarkoitettuja syöttöpaikkoja. Reitti päättyy 
helppokulkuiselle vanhalle ratapohjaosuudelle. Päätepisteeseen saavuttaessa matkaa voi jatkaa maantietä 
pitkin Vuohijärven keskustaan. 
 
 
Hyvä tietää 
 
Vaelluskengät ovat reitillä lenkkikenkiä tukevampi vaihtoehto. Reitin lopun metsäosuudella on kuitenkin 
joitakin ojia, joista on, etenkin märällä ilmalla, vaikea päästä kuivin jaloin yli. Reitin merkinnät ovat heikot, 
eikä risteyskohtia ole juurikaan merkitty viitoin. Reitti on jokseenkin helpompi kulkea Vuohijärven suuntaan, 
sillä merkinnät ovat hiukan paremmat näin päin kuljettaessa. Lapinsalmelta lähdettäessä hiekkatiellä ei 
kuitenkaan ole opasteita, eikä edes kohdassa, jossa reitti erkanee metsätielle noin 1,5 kilometriä 
Lapinsalmelta. Kartta olisi hyvä olla mukana, jotta esimerkiksi risteyskohdat huomaa ajoissa. Tätä reittiä ei 
ole kuitenkaan merkitty kokonaisena mihinkään karttaan, mutta esimerkiksi Metsähallituksen vuoden 2013 
repäisykartassa reitti on osittain. Kyseinen kartta ei kuitenkaan ole maastoon sopiva, vaan sopii pikemminkin 
matkan suunnitteluun. Reitillä ei ole taukopaikkoja eikä juomavesipisteitä, mutta esimerkiksi Vuohijärven 
Siwalla on vesipiste. 
 
 
 
 
 
OTSIKKO: Lapinsalmi-Vuohijärvi, 9,7 km 
INGRESSI: Lapinsalmi-Vuohijärvi -reitti on osa vanhan Valkealan ulkoilureittiä, joka kulkee läpi 
Repoveden kansallispuiston. Tämä reitti toimii yhdysreittinä Repoveden kansallispuiston ja 
Vuohijärven kylän välillä. Reitin varrelle jää Elvingin torni, joka on vuosina 1905-1907 rakennettu 
erikoinen kahdeksankulmainen tornirakennelma. Lapinsalmi-Vuohijärvi -reitti on helppo yhdistää 
Repoveden omiin reitteihin tai muuhun vanhan Valkealan ulkoilureittiin, sillä sen toinen päätepiste on 
Lapinsalmella, yhdellä Repoveden kansallispuiston sisääntuloista. Lapinsalmelta on lyhyt matka 
Lapinsalmen riippusillalle tai Ketun lossille. 
Vaativuus: Keskivaativa 
Soveltuvuus:  
Kesto: Noin 3-4 h. 
Reittimerkinnät: Merkitty sinisin maalimerkein puihin ja 
kiviin. Merkit ovat osittain haalistuneet ja paikoittain melko 
heikot tai olemattomat.  
 
 
3 FAKTAA: 
 siirtymäreitti Vuohijärveltä Repoveden 
kansallispuistoon Lapinsalmelle 
 osa vanhan Valkealan ulkoilureittiä 
 reitti kulkee Elvingin tornin kautta 
  
Vaativuus 
 
Reitti on keskivaativa. Reitillä on juurakkoisia ja ajoittain kivikkoisia polkuja sekä helppokulkuisia tieosuuksia. 
Polku ei aina ole selkeä, ja myös merkinnät ovat useimmiten huonot tai olemattomat. Reitille mahtuu kaksi 
alavampaa osuutta, joissa on muutamia ojia. Hakkuualueen kohdalla polku ei erotu kovin hyvin risukkoisesta 
metsästä. 
 
 
Reitin alkuun 
 
Reitin aloituspiste on Repoveden kansallispuiston sisääntulossa Lapinsalmella (Riippusillantie 55, 47910 
Hillosensalmi, N61 09.615 E26 50.203). Lapinsalmella on laaja infotaulu karttoineen.  
 
Reitille voi lähteä myös toisesta suunnasta: Hillosensalmetien ja Ratatien risteys (Hillosensalmentie 217, 
47910 Hillosensalmi, N61 06.408 E26 48.693). Paikassa on viitoitus. 
 
Julkisilla kulkuneuvoilla: 
 
Kouvola-Mäntyharju vakiovuoro, Vuohijärven / Hillosensalmen / Orilammen pysäkki 
(Hillosensalmentie/Voikoskentie). Kesäkautena lauantaisin linja-auto ajaa Lapinsalmen kautta, muuten 
pysäkit ovat Hillosensalmentiellä, josta matkaa kertyy Lapinsalmelle muutamia kilometrejä.  
Lisätietoja: Matkahuollosta ja Kouvolan matkailusta. 
 
 
Vinkkejä 
 
Kirjokiven kartano on Elvingin tornin lähistöllä, joten reitiltä pääsee junaradan ylittämällä kätevästi 
poikkeamaan myös sinne. Kartano tarjoaa muun muassa majoitus-  ja ravintolapalveluita.  Reitti toimii siis 
myös siirtymäreittinä kartanolta Repoveden kansallispuistoon. 
 
Reitti on helppo liittää muuhun vanhan Valkealan ulkoilureittiin ja Repoveden kansallispuiston omiin reitteihin 
esimerkiksi Ketunlenkkiin (5 km) tai Kaakkurin kierrokseen (24 km), sillä toinen reitin päätepisteistä on 
Lapinsalmella, josta esimerkiksi Ketunlenkki alkaa. Kaakkurin kierrokselle voi lähteä Repoveden 
kansallispuiston kaikista sisäänkäynneistä.  
 
 
Kartat ja oppaat 
 
Repoveden ulkoilukartta (Karttakeskus, 1:20 000)  
 
Pohjois-Valkealan ulkoilu- ja retkeilykartta (1:20 000) (vanhentunut kansallispuiston osalta) 
 
Metsähallituksen 2013 Repovesi- repäisykartta. 
 
 
Karttoja voi tiedustella Kouvolan matkailutoimistosta, Karttakeskukselta tai Metsähallituksen Luontoon.fi- 
verkkokaupasta.  
 
 
 
 
 
  
Linkit 
 
 Kouvolan matkailu 
Kauppalankatu 5, 45100 Kouvola 
Puh. 020 615 5295 
matkailu@kinno.fi 
 
 Elvingin torni 
 
 
Palvelut 
 
 Elvingin tornille pääsee myös autolla (N61 09.173 E26 48.405). Avoinna kesäaikana klo. 11-18. 
 Lisätietoja: LC Valkeala/Vekara 
 
 Kirjokiven Kartano tarjoaa muun muassa majoitus- ja ravintolapalveluita (Rudolf Elvingin tie 109, 
47900 Vuohijärvi).  
 Lisätietoja: www.kirjokivenkartano.fi, kirjokivenkartano@kirjokivenkartano.fi,  
puh. 045 139 3263. 
